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D e a r i o c h e 
M a d r i d , Febrero 11 . 
P R O T E S T A 
E n V a l e n c i a se h a ce lebrado u n a 
j u n t a , en la que h a b í a r ep resen tac io -
nes de Ips comerc i an t e s é i n d u s t r i a l e s 
q u e se d e d i c a n a l r a m o do c o m e s t i -
b les , a c o r d á n d o s e e l que presentasen 
BUS m a t r í c u l a s y se diesen de ba ja en 
e l subs id io . 
A s i m i s m o a c o r d a r o n que se l levase 
Á cabo u n c i e ñ e gene ra l de pue r t a s 
c o m o u n a p r o t e s t a p o r el a r b i t r i o m u -
n i c i p a l que s é h a i m p u e s t o íi los a r -
t í c u l o s ob je to de esta m e d i d a . 
L A P O L I C I A . 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , so-
Cor U g a r t e , h a u l t i m a d o e l p r o y e c t o 
d e r e o r g a n i z a c i ó n de l a p o l i c í a . 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Se h a n ce lebrado fiestas en c o n m e -
m o r a c i ó n d e l a n i v e r s a r i o de l a R e p ú -
b l i c a , s i n q u e p o r causa de ellas h a y a 
h a b i d o que Lamentar i n c i d e n t e a l g u -
n o d e s a g r a d í í b l o . 
F O N D O S P U B L I C O S 
L i b r a s 3 3 - 0 2 . 
F r a n c o s 3 1 - 1 5 . 
4 por 1 0 0 . . . . . . 7 8 - 3 5 . 
E S T A B 0 S _ i m M S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A C T I T U D D E L O S E S T U D I A N T E S 
S a n Petersburgo, Febrero J J Í . - - L o s 
e s tud ian te s l i a n dec la rado que no r e -
a n u d a r á n sus es tudios m i e n t r a s que 
el G o b i e r n o no conceda las r e fo rmas 
q u e p i d e la clase o b r e r a y la p o l i c í a 
deje de i n t e r v e n i r en los cen t ros de 
en'sefianza. 
M A S H U E L G A S 
C o m u n i c a n de L o d z que e l d í a 14 
e m p e z a r á en P o l o n i a l a h u e l g a gene-
r a l de los empleados y t r aba jadores 
de los f e r r o c a r r i l e s . 
C O N T R A E L C Z A R 
Los a l u m n o s de l a Escuela S u p e r i o r 
de B a t o u m , en presencia de u n p ú -
b l i c o numeroso , h i c i e r o n pedazos u n 
r e t r a t o d e l Czar N i c o l á s , que estaba 
co lgado en u n a de las aulas. 
A l en te ra rse e l j e f e m i l i t a r de la 
p l aza de l acto que r e a l i z a b a n d ichos 
es tud ian tes , o r d e n ó á u n p i q u e t e de 
soldados que d i s o l v i e r a e l g r u p o con 
u n a descarga ce r r ada . 
H A C I A P A L A C I O 
C i r c u l a l a n o t i c i a , que a ú n no h a 
s ido c o n f i r m a d a , de que los h u e l g u i s -
tas y r e v o l u c i o n a r i o s p i ensan m a r -
c h a r h a c i a e l P a l a c i o d e l E m p e r a d o r , 
d e s c o n o c i é n d o s e q u é se p r o p o n e n a l 
r e a l i z a r d i c h o ac to . 
C O N F L I C T O S 
L l e g a n s i n cesar no t i c i a s de cho -
ques e n t r e las t r o p a s y los hue lgu i s t a s , 
y todas hacen ascender el n ú m e r o de 
las v í c t i m a s á una c a n t i d a d respeta-
b le . 
E N V A R S O V I A 
Se h a n suspend ido o t r a vez los t r a -
bajos en las f á b r i c a s de esta c i u d a d . 
D I F I C U L T A D E S 
Se hace cada vez m á s d i f í c i l pode r 
e n v i a r p rovis iones á las t ropas acua r -
te ladas en B a t o u m , d e b i d o á la c o n t i -
n u a c i ó n de la h u e l g a que i m p i d e e l 
t r a n s p o r t e de las m e r c a n c í a s . 
E N S O S N O V I C E 
Se h a a n u n c i a d o o f i c i a lmen te que 
en u n choque que t u v i e r o n las t ropas 
y los ag i t adores e l jueves pasados, 
h u b o 3 3 m u e r t o s y 3 6 he r idos . 
U L T I M A H O R A 
E l d í a h a pasado t r a n q u i l a m e n t e 
en esta c a p i t a l . P o r todas par tes se 
v e n soldados y los hue lgu i s t a s d e c l a -
r a n que n o d e p o n d r á n su a c t i t u d has-
t a q u e no se les conceda las ocho 
ho ras de t r a b a j o q u e r e c l a m a n . 
D E V E N E C I A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e se h a r e c i b i d o e n C u -
l>a. O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
P A R A COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o t ) r c t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 
L O I G N O R A 
Londres , Febrero J 1 . - - E ) m i n i s t r o 
j a p o n é s l i a man i f e s t ado que n o sabe 
nada respecto á m o v i m i e n t o a l g u n o 
que t e n g a p o r o b j e t o c o n c e r t a r la paz 
e n t r e R u s i a y e l J a p ó n . 
L A I S L A D E P I N O S 
Washington, Febrero 11.—VA Sena-
d o r C a r m a c k ha p resen tado u n a r e -
s o l u c i ó n c o n j u n t a ( j o i n t r e s o ' u t i o n ) 
d e c l a r a n d o que es i m p r o c e d e n t e se-
g u i r d i s c u t i e n d o e l a sun to de l a I s l a 
de P i n o s , pues los amer i canos se es-
t a b l e c i e r o n en e l l a bajo la p r o t e c c i ó n 
d e l D e p a r t a m e n t o de la G u e r r a y p o r 
c o n s i g u i e n t e d i c h a is la es t e r r i t o r i o 
de los Es tados U n i d o s . 
E L G A B I N E T E D E E O O S E V E L T 
E l G a b i n e t e d e l P r e s i d e n t e Koose-
v e l t h a presentado su d i m i s i ó n , pe ro 
sus m i e m b r o s s e r á n designados n u e -
v a m e n t e e l d í a 6 de M a r z o p r ó x i m o . 
C A M B I O S 
E l a c t u a l A d m i n i s t r a d o r de Car rees , 
M r . W y n n e , s e r á n o m b r a d o C ó n s u l 
G e n e r a l de los Es tados U n i d o s en 
L o n d r e s y e l pues to que d i c h o f u n c i o -
n a r i o Jdeja vacan te l o o c u p a r á M r . 
C o r t e l y o n , ex - sec re ta r io de c o m e r c i o . 
I N C E N D I O D E L C A S I N O 
Nueva Y o r k , Febrero 11.--VA t e a t r o 
" C a ino '* de esta c i u d a d f u é d e s t r u i -
d o p o r u n v i o l e n t o i n c e n d i o , a l m e d i o 
d í a de hov , m o m e n t o s antes de a b r i r 
sus p u e r t a s a l p ú b l i c o . 
E l fuego e m p e z ó por u n c u a r t o de 
v e s t i r e n c i m a d e l escenario y á los p< -
eos m o m e n t o s t o d o e l ed i f i c io e ra pas-
to de las l l amas . 
E l i n c e n d i o f u é d o m i n a d o d e s p u é s 
de haberse desp lomado e l i n t e r i o r d e l 
ed i f i c i o , e scapando m i l a g r o s a m e n t e 
los empleados d e l t e a t r o y l a c o m p a -
ñ í a de ope re t a que ensayaba p a r a la 
m a t i n é e . 
E l "Casino,** e r a u n o de los t ea t ros 
m á ^ hermosos de N u e v a Y o r k y es ta-
ba s i t u a d o en l a esquina d é l a s calles 
.50 y B r o a d w a y . 
L a s p é r d i d a s s© ca lcu lan o u c i n -
c u e n t a m i l pesos. 
N o t i c i a s U o m e r o i a l o s . 
Nueva Ywk. Febrero 11 
Oentenea, A 14.78. 
Descuento papel oomercial, 60 dfv. 
3.3[4 á 4.1i4 por 100. 
Oarabio» soore Londra i , 60 d(V, ban-
queros, A $4.85.60 
Cambios loara Uondras á la vista, & 
4.87-96. 
Cambios sab ré Parfs. 60 d ^ , banqueros 
A 6 francos 5 i l 6 c é n t i m o s 
I d e m sobre Haraburgo, 60 d|V, ban-
queros, A 95. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
d o i , 4 por 100. ex - in t e r é s , 105.1 [4. 
Oentrlfuerasen plazA,r5.15ilG conts. 
Oentrífugaa N? 10, pol. »6, costo y flete, 
3.5 [8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.7[IG centavos. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, 4.3(16 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. f l 3 - l o . 
Har ina patente Minnesota. A $6.20. 
Londres, Febrero 11 
Azúcar centrífuera, pol. 96, A IÜJ. 3d. 
MMcabado. 15s. Sd. 
A z ú c a r de remolacha (de la presente 
zafra, A entregar en 80 días) 15«. 3.3i Id . 
OonsolidadoH ©x-interés, 89.1 [4. 
Descuento, Banoo Inglaterra , 3 ñor 
100. P 
Cuatro por ciento.espaflol 91.8(8. 
FarU, Febrero 11. 
Renta francesa ex - in t e r é i , 99 francos 
62 cén t imos . 
DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 1905. 
A LAS OCHO y DIEZ. 
C H A T E A Ü M A R G A Ü X 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
S I N C O M E R L O N I D E B E R L O 
En la misma tanda: 
E L C H I Q U I L L O 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L R E T I R O C 266 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a 
c i o n j z o i r T a j o . 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
PRECIOS PARA ESTA FDNCION 
Gtrlllést", 2? i 3ar. sin aatr-ida J 2-0) 
Palcos 1? y 21 piso sin en t ra iu ? 1-25 
Luneta con enerada $0-50 
Butacas con idom ? J-50 
Asiento de teruLaconid jO-35 
Asia nto de paraíso con id f;0-30 
Entrada general f 0-30 
Entrada de tertulia y paraíso $ 0-2J 
F 1 
fiel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Febrero 11 de 1905. 
Temperatura m á x i m a , 29° C. 84° F . 
Ins 2 p. m . 
Temperatura m í n i m a , 18° C. 65° F. 
las 7 a. m . 
C422 1?P 
O F I C I A I i 
E D I C T O 
B í n c o E s p M Í f i l í i i s M e C i l i a 
•Negociado de A y u n t a m i e n t o 
P L U M A S D E A G U A 
C U A K T O T R I M E S T R E B E 1904 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de p lu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, •egíin anuncio publicado con fecha 
21 de Enero último, para el pago sin recargo 
de los recibos del 4? Trimestre de 1904. se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas.por 
conducto de los inquilinos, á fin de que con-
curran k satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
en el término de tres d¡as hábiles, que termi-
narán el día 15 del presente mes; advirtiéndo-
Jes que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan incursos los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción dé 15 de Mayo de lí)05. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
E l Director, 
i . Polledo. 
baja de precios en los mercados consu-
midores. 
L a remolacha en Londres ha fluctuado 
hoy entre 155. y 15s. 1 % ^ . cerrando con 
vendedores A este ú l t i m o t ipo. 
E n Nueva Y o r k se han vendido algu-
nos lotes llegados al l í , íl 3.9[16 centavos 
costo y flete y so vé la tendencia de los 
compradores de bajar el mercado á 3 X 
centavos. 
Nuestros compradores a q u í , se mues-
t ran m u y re t ra ídos y sus ofertas guardan 
re lación con el t ipo de costo y flete de los 
Estados Unidos. 
Loa vendedores, no obstante, se resis-
ten en general (\ aceptar tales condicio-
nes, quedando á la expectativa de la mar-
cha del mercado. 
Solo ha llegado íl nuestra noticia la s i -
guiente venta: 
2.500 3\c. centr í fuga, polar ización 94% 
íl 7.10 reales arroba en Cienfuegos al cos-
tado del buque. 
OamMos—Kl mercado ciera con deman-
da moderada y sin va r iac ión en las coti-
zaciones. 
Üoti/Jtmos: 





Londres 8 drv 
•'eOdrv . 18.1 [4 
P a r í s . 3 d f v . 5.1 ¡8 
Hamburgo, 8 dfv . 3.1|2 
Estados Unidos 3 dfv 8.1 [4 
E s p a ñ a , 8/ plaza y 
cantidad 8 d i v . 19.7[8 
Dto . panel comercial 10 á 12 a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cotizan h o y . 
como sigue: 
Greenbacks . 8.1[2 á 8.5(8 
Plata americana 
Plata española 79.1(8 á 79.1i4 
Valores y Acciones—He ha anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$5,000 Banco E s p a ñ o l íl 4%. 
D O L E D D E C O E S E D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqieros Ceaercia 
Londroe, 3 div 19^ 18;^ p . g P 
., 60 drr 19>á 18^ p.g P 
París, S á\v 53¿ 5H p.g P 
Hamburgo.S d p VA S'A P-g P 
„ COdiv 2 ^ p.g P 
Estados Unidos, 3 dpr 6Ji 8>¿ p.g P 
España BI piara y cantidad. 
8 drr 19 19Já pg D 






Plata eapafiola 79>í 
A Z U G A K E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96° 7. 
Id. de miel polarización 89. 5%. 
V A L O K K S 
FC.NDOS PUBLI003. 
Bonos del Empréstito de los 35 
millones 117 118 
Bono» de la Kepibl.ca do Cuba 
emitidos en 1904 110% 311^ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
HaWana 116^ 116% 
Id. Id. id. id. en el extranjero 116% J17^ 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110)4 111 
la. id. id. en el extranjero 110% 111^ 
Id. 1? Id. Ferrocarril de Cienfoe-
ros. 115 120 
d:2Md. Id. Id 105 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarión 108 110 
Obligaciones Hipotecarias Ouoan 
Electric C N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay N 
Id. de la O! de Gas Cuban 79 






El Alcalde Municipal, 
Ota 342 
Dr. iianión O'FarriU. 
6-11 
S e c c i ó n Mercantil . 
A s p e c t o d o l a l ^ l a z a 
Azúcares.-
lebrero 11 de 1905. 
- C o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e la 
Banco Nacional de Cuba 12S 
B> neo Español de la Isla de (Ju-
ba (en circulación) 985 
Banco Aprícóla de Pto. Príncipe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana \r Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 121% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 121 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 103 
Id. id. IQ, (acciones comunes) 58 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 11 
Compañía Dique de la Habana... 85 
•Red Teloíónica de la Habana 45 
Nueva Fábrica do Hielo ex IOS 

















Habana, Febrero 11 de 1905—Emilio Alfonso 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% & 4Já valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ * 79% 




Empréstito da la República de 
Cuba 114^ Sin 
Obligaciones nipotecaria Ayun-
tamiento 1! hipoteca 113 118 
Obligacionos H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 110 Sin 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Olenfitegos i Villaclara N 
Id. a* Id. id 107 Sin 
Iá . l í Ferrocarril Caibarlon 107 Sin 
Id- H id. Gibara & Holaruin N 
Id. l ! San Cayetano á Vlñales 3^ 9 
BOBOÍ Hipotécanos de la Uompa* 
íiia de Gas y Electricidad de la 
Habana 91 93^ 
Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la Repáblica do Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonoi 2) Hipoteca' The Matanzas 
•WatesWorkes _ N 
< J t ¿ o r d e O o m á s 
C i g a r r o s J f á a b a n e r o s S u p e r i o ? e s n a c i o s 
B ü s q u e s e e l V a l e en l a c a j e t i l l a 
AGENCIA ESCAMEZ 
ACCIONES. 
Banco Eopalol de la Isla de üuoa 98^ 99^ 
Banco Agrícola.. 60 70 
Banco Nací ) üí de U iba 127 136 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 143% 144^ 
Comnaüíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 121>¿ 122j^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla N 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 140 Sin 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 106 Sin 
Idem. idem. acciones 58 Sin 
Ferrocarri ce (jibara á Holeuím. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana. 
C mpafiía del Dique Flotante 
Red Teieíónica de la HtaDana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Oomnaíiia Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 












De Tampa, en 4 dips gta. Ing. Hibernia capi-
tán Me. Dade tonds, 329 cen madera, a R. 
P. .Santa María. 
SALIDAS 
Día 11: 
New:Orleanr., vp. araer. Chalmettc. 
Mobila, vap. amor, Saratoga. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
New-Orleans, vap. an.ericano Excelaior por 
Galban y Ca. 
Filadelfia gta, amer. D. H. Rivera, por L V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v i ín: 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzac, por Bridat, Montros y Cp. 
N. York. vap. amer. México por Zaldo y ^ 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. « 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila] vap. araer. Saratoga, por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, SI. y Ca. 
N. York, vp. amer. Havana por Zaldo y Ca. 
Veracrnz y eso?., vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Veracrúz. vap. esp. Montevideo, por M. Calvo 
Saint Nazalre y eses. vap. francés La Navarre, 
por Bridat M. y Ca. 
B u c m e s d e s ü a c l i a d o s 
Mobila. gta. araer. Florence R. Henson por 
Me Bayon. Lastre. 
Fernandina, gta. amer. Doroty por A. J. Men-
doza y Ca. Lastre. 
r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
\ 
En cumplimiento de lo prevenido en el artí-
culo 44 de los Estatutos y de lo acordado por el 
Consejo de dirección en sesión de 23 de Enero 
íiltimo, se convoca á los Sres. Accionistas para 
la junta general ordinaria que deberá efectu-
arse el 15 del corriente raes á las 12 del dia, en 
la sala de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Agaiar núm. 61 y 83; advirtiendose 
uue solo se permitirá la entrada en dicha sala 
a los Sres. Accionistas que, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo SO del Reglamento, 
presenten papeleta de asistencia á la junta, de 
la cual podran proveerse en la Secretaría del 
¡'„i neo desde el dia 6 del presente mes de fe-
brero en adelante. 
Desde el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adelante de 1 á 3 de la tarde y con 
arreglo al artículo 81 del Reglamento, se satis-
farán en las oficinas del Banco las preguntas 
?[UO tengan á bien hacer los Sres. Accionistas acuitados para asistir á las juntas generales. 
Habana iv de Febrero de 1905.—El Secretario 
José A. del Cueto. 
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" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EslaWcciúa cnlajaatoa. el afio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y do operaciones c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 3 6 . 9 2 4 , 6 1 3 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones paga-
das hasta l a fecha . . .$ 1 .548 .714-74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17j¡j centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
§or almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de febrero de 1905. 
ü 252 2»- 1F 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3 ^ X a O 1 «f> I X % O C X S L S XX O C5 ]LX O O 
H O Y A L A S O C H O : S a l ó n r e a l i s t a . 
A las nueve: 
A la s ú i e » : | 
1809 
B a l a n c e d e l A ñ o . 
K R a m ó n e l b o d e g u e r o . 
FS 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r l o d e l G o b i e r n o . 
( 'M-p i t a l a u t o r i z a d o 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
I d . s u s c r i t o „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 n , i 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a „ | 2 . 8 4 0 . 0 0 0 v » 
O d a o x x x ^ J 3 x - x x x o i 3 0 ¿ a . l : O T j y ^ A J L ^ S L I O E M C L Z K . 
Sucursales: G A L L A N O 8*4» 
MATANZAS, 
Cl&NFÜEQO: 
SAGU A. LA GRANO í, 
SANTIA(K) Diü CUBA, 
Agentes ospecialei en todo t lo i puicoi yorner Jtaleí d3 1* Rapibl i j i îe J 
esen lasprincipalea ciudade» d j A a'jp.oi, ' f iufjpt r e í í r w f e á j 0¡,loat3. 
Olrece toda cíase de facilidades oancarias al cómeroio y al páblioa. 




Cutntus Córriénies , 
G i r o de L e t r a a, 
i ragosper Cable. 
C o m p r a y 
c 257 
Cobros por cuenta aqena 
Cartas de Crédi to , 
C a j a de Ahorros . 
Venta ds Valores, 
1 F 
A S O C I A C I O N 
D M i l í f i C O K I O 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los Sres. socios para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las siete y media de la noche 
del próximo domingo día 12 del mes actual. 
El objeto de esta sesión es: Dar cuenta de 
los Presupuestos Generales de Jas Obras del 
Nuevo Centro y pagos hechos hasta la fecha 
por este concepto: Someter á la deliberación 
de la Junta los trabajo? realizados con el fin 
de llevar á cabo las obras de marmol del mis-
mo. Y por último someter á la aprobación de 
la misma, las bases para negociar un nuevo 
Empréstito. 
I o que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, los que para poder asistir al acto y to-
mar parte en las deliberaciones, deberán estar 
provistos del recibo de la cuota del mes en 
curso y estar comprendidos en el inciso 4'.' del 
artículo 11? de los Estatutos. 
Habana 6 de Febrero de 1905.—El Secretario 
Contador, M. Paniagua 
1749 a 5-7 dl-12 
V U E L T A A B A J O S . S . C o . 
Ln Junta Directiva de esta Compañía en se-
sión celebrada en este dia, ha acordado en 
vista de las utilidades realizadas en el ejerci-
cio terminado en 31 de Diciembre último, el 
reparto de un dividendo activo de ocho pesos 
oro Español por cada acción, equivalente al 
ocho por ciento sobre el capital, entre los ac-
tuales tenedores de las nuevas acciones que 
fueron emitidas, segün el acuerdo tomado en 
la Junta General extraordinaria de accionis-
tae celebrada en 23 de Febrero de 1903. 
Desde el próximo dia 15 del presente me?, 
pueden acudir los Sres. accionistas á esta A d -
ministración, Zulueta 10, bajos, provistos de 
los títulos que acrediten el número de accio-
nes oue posean, en dia y hora hábiles, á Ande 
percibir la suma que les corresponda. 
HaDana 7 de Febrero de 1905. 
Joaquín Mz. de Pinillos. 
Administrador Secretario. 
O3S0 8-9 
S E C R E T A R I A DE I O S G R E M I O S 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Ro-
ristro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1883, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon> de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
0319 26-13 F 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
"FÍTM C 3 - X J - A . 3 F L I > I - A a s r 
Of ic ina C e n t r a l : BüetOad eifes 2 2 . 
Te l é f . « 4 6 . - A p a r t a d o 85:>. H a b a n a . 
BIPOSITAIUOS BE LOS FONDOS DE IA COMPAWA 
H . U p m a n n y Uompa t t i a . 
G . L a w t o n Ch i ld s y C o m p a ñ í a . 
T h e R o j a l B a n c k oí ' Canjuhi . 
B a n c o de .Londres y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de iuve r s ión en otra C o m p a ñ í a 
ó que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, r ecué rdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
ÍUS certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la H a -
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
es t á dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de con t r ibuc ión pagada por E L 
G U A R D I A N en el a ñ o económico ac-
tua l fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra p r i -
mera cous iderac ión por el gran número* 
de negocios en vigor , no igualados por 
n inguna otra C o m p a ñ í a , por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
l idad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 F 1! 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
E l Martes 14 del corriente á la una de !a tar-
de, se rematarán en la calle de San Ignacio n. 
16, portales de la Catedral por cuenta de quien 
corresponda 130 docenas de sombreros de lana 
de varias formas y medidas para hombres.—E-
milio Sierra. 19S9 m2-12 tl-13 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privaoa de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaja 
desde 1885 ó este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a u t í l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4 ^ de la taroe.—Coirospondencia: Bol-
sa Privada. 1833 25-8 F 
C A M I S E R O S Y F A B R I C A N T E S 
D E C A M I S A S 
Se venden en proporción dos máquinas nue-
vas para hacer ojales, en Mercaderes 40, a l u » , 
1790 8-8 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q y e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R - N . 1 0 8 
K L C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156A214 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . _ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J P . ^ I p r n a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2206 78—18Nv 
D l A B I O " W K i A ^ M A R I N A — S i i - i f i a ¿ i l a ff&S'.na 
- F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
[ H i mi 
¡ l ; l , . ( . ñ o c o s d í a s e l s u l o r Z a y a s 
p r e s e n t ó e n e l S e n a d o n n p r o y e c -
t o d e l e y q u e r e v i s t e g r a o i n t e r é s 
ra los t e r r a t e n i e n t e s y q n e 
c o l a . 
D i c e a s í e l a r t i c u l a d o d e d i c h o 
p r o y e c t o : 
A r t í c u l o 1 ? . — A r t í c u l o 1G10 (de l Có-
digo C i v i l ) . E l p rop ie t a r io de tina por-
c ión de terreno en el que estuviere i m -
puesto un censo cousignat ivo ó reser-
va t ivo , p o d r á r e d i m i r la par te del ca-
p i t a l d(! dicho censo que p r o p o r c i o n a l -
meute corresponda á la parcela do te-
rreno de su propiedad. 
A r t í c u l o 2?.—El a r t í c u l o 1G18 del 
C ó d i g o C i v i l se a d i c i o n a r á en loa t é r -
minos siguientes: 
En los casos de d i v i s i ó n an ter ior & la 
p r o m u l g a c i ó n del C ó d i g o C i v i l , 6 pos-
te r ior á ese fedia en que se demuestre 
el asentimiento del censualista por el 
hecho de haber d i v i d i d o la p e n s i ó n al 
hacerlo efectivo ó por o t ra c i r cuns t an -
cia, as í como en el de r e d e n c i ó n par-
cia l á que se contrae el a r t í c u l o 1G10 
reformado, los darnos de partes de te-
rrenos acensuados p o d r á n e x i g i r que se 
haga constar en el Eegis t ro de la Pro-
piedad la r e d u c c i ó n del censo á la por-
c ión proporc ional que corresponda y 
só lo a b o n a r á n el canon correspondiente 
¿ esa p o r c i ó n . 
A r t í c u l o 39.—Todo p rop ie t a r io de 
t ier ras acensuadas p o d r á r e d i m i r el 
g r a v á m e n por el ve in t ic inco por ciento 
de su impor te dentro de un plazo de 
t i n c o afioa á p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
de esta Le j ' , y siendo de «u cuenta to-
dos los gastos que la r e d u c c i ó n origine^ 
s in per ju ic io de lo que acuerde el Con-
greso para indemnizar á los censua-
listas. 
I n d u d a b l e m e n t e , l o q u e se l l a -
m a l a l i b e r t a d d e l s u e l o , es d e -
c i r , l a r e d e n c i ó n d e s e r v i d u m -
b r e s y censos y l a f a c i l i d a d p a r a 
i n i c i a r , s u s t a n c i a r y u l t i m a r (i 
p o c o c o s t o y c o n - r a p i d e z La l i b e -
r a c i ó n d e l a s p r o p i e d a d e s g r a v a -
das , es u n e s t í m u l o p o d e r o s o p a -
r a las t r a n s a c c i o n e s y c o o p e r a a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a r i q u e z a 
a g r í c o l a , p u e s t o q u e t o d a c a r g a 
l i m i t a t i v a d e l p l e n o d o m i n i o 
c o n s t i t u y e u n o b s t á c u l o , • p o r l o 
m e n o s u n e n t o r p e c i m i e n t o , p a r a 
e l p j o p i e t a r i o , q u i e n e n m u c h o s 
casos n o se d e c i d e á c o n s a g r a r 
BUS e s fue rzos y r e c u r s o s á l a e x -
p l o t a c i ó n i n t e n s i v a d e sus b i e n e s 
r a í c e s , á c a u s a d e n o s e n t i r s e e n -
t e r a m e n t e d u e ñ o d e l o s m i s m o - . 
E n e f e c t o , s o n n u m e r o s o s los 
p r o p i e t a r i o s r u r a l e s ( p í o p o r efec-
t o d e l c e n s o r e c o n o c i d o e n s u 
p r e d i o r e s u l t a n , m A s b i e n q u e 
p r o p i e t a r i o s , a r r e n d a t a r i o s ó co -
l o n o s , y n o se a t r e v e n á e m p l e a r 
c a n t i d a d e s d e a l g u n a c o n s i d e r a -
c i ó n e n e l d e s a r r o l l o d e l c u l t i v o , 
e n c o n s t r u c c i o n e s n i e n m e j o r a s 
d e n i n g ú n g é n e r o , a n t e e l t e m o r 
d e q u e , p o r e f e c t o d e u n a m a l a 
c o s e c h a , e l c e n s u a l i s t a l l e g u e á 
a d q u i r i r e i p l e n o d o m i n i o y l a 
p o s e s i ó n e n t e r a d e l a p r o p i e i l a d . 
E s s a b i d o q u e l a s u b d i v i s i - ó n , 
p o r h e r e n c i a 6 p o r o t r a c a u s a 
c u a l q u i e r a , d e l a p r o p i e d a d g r a -
v a d a c o n u n censo , n o l l e v a a p a -
r e j a d a l a d i v i s i ó n d e l c e n s o y l a 
a f e c t a c i ó n d e l a p a r t e p r o p o r c i o -
n a l d e é s t e á c a d a u n o d e l o s 
p r o p i e t a r i o s d e l a t i e r r a s o b r e l a 
q u e se c o n s t i t u y ó e l g r a v a m e n ; 
e l c e n s o es i n d i v i s i b l e , y c a d a 
u n o d e l o s t e r r a t e n i e n t e s r e s p o n -
d e á l a t o t a l i d a d d e su p a g o . A s í 
es q u e e n u n c e n s o d e m i l pesos, 
p o r e j e m p l o , r e c o n o c i d o e n d i e z 
c a b a l l e r í a s d e t e r r e n o s u b d i v i d i -
das p o r p a r t e s i g u a l e s e n t r e d i e z 
p r o p i e t a r i o s , c a d a u n o d e es tos 
n o r e s p o n d e á l a d é c i m a p a r t e 
d e l c enso , s i n o c a d a u n o d e e l l o s , 
y á e l e c c i ó n d e l c e n s u a l i s t a , á i a 
t o t a l i d a d d e l a c a r g a . 
P o r eso es f r e c u e n t e e l h e c h o , 
s o b r e t o d o e n l a p r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o d o n d e l a p r o p i e d a d 
v a a d q u i r i e n d o d e d í a e n d í a 
m a y o r v a l o r , d e q u e e l p o s e e d o r 
d e u n c e n s o r e c o n o c i d o e n u n a 
p o r c i ó n d e t i e r r a q u e t i e n e d i s -
t i n t o s p r o p i e t a r i o s , l o r e c l a m o 
í n t e g r o a l q u e e n t r e é s t o s se h a l l a 
e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , a u n q u e 
sea e l q u e posea l a m e n o r e x t e n -
s i ó n d e l t e r r e n o a c e n s a d o . V e r -
d a d es q u e a l c e n s a t a r i o e s c o g i d o 
p o r e l c e n s u a l i s t a p a r a r e s p o n d e r 
a l p a g o d e l a c a r g a t o t a l , se l e r e -
s e r v a e l d e r e c h o d e d i r i g i r s e c o n -
t r a l o s d e m á s c o p a r t í c i p e s e n d i -
c h a c a r g a ; m a s es é s t e e n l a m a -
y o r í a d e l o s casos u n d e r e c h o i l u -
s o r i o t r a t á n d o s e c o m o se t r a t a d e 
m o d e s t í s i m o s p r o p i e t a r i o s r u r a -
les q u e á d u r a s p e n a s p u e d e n u n 
a ñ o c o n o t r o s aca r d e l a t i e r r a , á 
c o s t a d e s u t r a b a j o í m p r o b o , c o n 
q u e s o s t e n e r l o s gas tos d e l a f a -
m i l i a y p a g a r l o s a n t i c i p o s e n 
m e t í i l i c o y e n e s p e c i e t o m a d ' á 
c u e n t a de l a c o s e c h a . 
A r e m e d i a r esa s i t u a c i ó n t i e n -
d e e l p r o y e c t o d e l Sr . Z a y a s , e n 
d i y a a p r o b a c i ó n e s t á n i n t e n s a -
das g r a n n u m e r o d e p e r s o n a s , 
p u e s l a r e l a c i ó n e n t r e c e n s a t a r i o s 
y oensuaJ i^ t a s , p o r e f e c t o d e l a s 
d i v i s i o n e s e f e c t u a d a s e n 1;) p r o -
p i e d a d , es a c t u a l m e n t e d e m i l fi 
u n o , s o b r e t o d o e n V u e l t a A h a j o 
d o n d e n o p a s a n d e c u a r e n t a l o s 
q u e c o b r a n censos y l l e g a n los 
q u e p a g a n á c i n c u e n t a m i l . 
D i r e m o s p a r a c o n c l u i r , q u e s i 
b i e n p a r e c e m u y d i g n o d e i n t e r é s 
e l d e r e c h o d e i o s c e n s a t a r i o s , y 
p o r eso e n c o n t r a m o s p l a u s i b l e 
q u e se les d e n t o d o g é n e r o d e f a -
c i l i d a d e s p a r a l i b e r a r sus p r e d i o s , 
n o e n c o n t r a m o s j u s t o q u e se d e -
s a t i e n d a n i m e r m e e l d e r e c h o d e 
l o s c e n s u a l i s t a s . A s í es q u e e n -
c o n t r a m o s u n p u n t o d é b i l , u n a 
p a r t e v u l n e r a b l e , e n e l p r o y e c t o 
d e l Sr . Z a y a s : n o s r e f e r i m o s á l a fa-
c u l t a d d e r e d i m i r loe g r a v á m e n e s 
p o r e l v e i n t i c i n c o p o r c i e n t o d e 
s u v a l o r . E s o es, p e r m í t a s e n o s l a 
f r a n q u e z a , u n a t e n t a d o a l d e r e -
c h o d e p r o p i e d a d , q u e n o c o r r i -
ge , n i s i q u i e r a a t e n ú a , l a f rase d e 
« s i n p e r j u i c i o d e l o q u e a c u e r d e 
e l C o n g r e s o p a r a i n d e m n i z a r á 
l o s c e n s u a l i s t a s » . E l E s t a d o n o 
t i e n e p o r q u e a c e p t a r o b l i g a c i o n e s 
q u e n o s o n s u y a s ; m a s a u n , e n e l 
caso d e q u e f u e r a a d m i s i b l e l a 
s u b r o g a c i ó n , é s t a t e n d r í a q u é es-
t a b l e c e r s e e n t o d a s u i n t e g r i d a d 
y d e s d e l u e g o , n o d e j a n d o e n e l 
a i r e e l d e r e c h o d e l c e n s u a l i s t a 
p o r m e d i o d e u n a v i g a p r o m e s a 
q u e e l Conjgreao p o d r í a ó n o c u m -
p l i r , y q u o e l E j e c u t i v o p o d r í a ó 
n o s a n c i o n a r . 
E L C i S l I O É S P A l l 
h i L A H A B A N A 
S U S C l U P C I O N ' u b i e r t a . s c - ú n a n i r -
d o de l a J n n t a Genora! , con el o b -
j e t o de a d q u i r i r o e c l i ü c a r ed i f i c io 
p r o p i o p ú n a l a Sooiednd. 
S L r i l j l A LISTA 
O K O . 
Suma anterior áfííS, 717 
Sres. M . Pul ido y Coinppftfft... " ^00 
.. . A l v a r é , H n o . y C? " 500 
XoneiH Hnos " 212 
.. . Coca v ( o n i p a n í a " 200 
üv. V . M . G. Ortega " 200 
C. Bus t i l io " 100 
Pedro Uodríffuer " 530 
Felij.c Jiohiír:.s " S<;0 
Sr. I.do. Miguel Víb:qiier " 200 
Sr. 1). Juan NogiMr " 100 
Tutuí is H n r " 10G 
FerniÁndo/. 1 I nn , y Co111-
pafiía (Palais Royal). . " 530 
Juan PuiprdomeiK'ch " 100 
TI. Prendes " 100 
M . M a r t í n e z " 100 
... L u í s Morolo " 100 
Dr . R. Garda Mon " 100 
Sr. D, J o s é Iglesias " 100 
Sr. Ldo . Manuel A b r i l y Üehoa " 100 
Sr. Jj>. Nico lás M.-riQo " 200 
M . B t i i x Biirreto " Iflfi 
E . Zorr i l la " 100 
J . M . Vi l l uve rde " 200 
1 • 
A P p N S A 
L a g u e r r a r u s o - j a p o n e s a v a á 
H T m á s f e c u n d a e n s o r p r e s a s d e 
l o qofB l o f u e r o n l a s g u e r r a s e n -
t r e N a p o l e ó n y l a E u r o p a coa -
l i g a d a . 
S ó l o q u e e n t o n c e s In d e r r o t n 
d e l a F r a n c i a i m p e r i a l t r a j o p o r 
c o n s e c u e n c i a u n r e c r u d e c i m i e n -
t o d o las t e o c r a c i a s r e i n a n t e s , q u e 
" c u l m i n a r o n " e n u n a S a n t a 
A l i a n z a , a p l a u d i d a p o r h o m b r e s 
c o m o C h a t e a u b r i a n d y G o e t h e y , 
a h o r a , l a d e r r o t a d e l a i m p e r i a l 
R u s i a , d a r í a p o r r e s u l t a d o , si^ n o 
s o m o s v í c t i m a s d e u n a a l u c i n a -
c i ó n t e l e g r á f i c a , l a l i b e r a l i z a c i ó u 
d e l a C h i n a y d e ese m i s m o i m -
p e r i o m o s c o v i t a , c o n a p l a u s o d e 
D R . f i l i í i M 
f « i 
$103.007 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t s d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 * . a l t o s , e s q u i n a á 
g u i a r . 
La Caspa es una euíermedad contagiosa causada por un niicrouio. 
E L P L X O SU V A l SU V A M B B FVfBül 
F l JIcrpicido lo Salva £1 fitrpieide 
N O ES A Ñ A G A Z A 
A la sola mención de un "remedio para el 
cnbcllo,'" inuclms personaB tienen un ¡ituquc 
lie irraeioDal ii;cr«duHda<). Cierto c» (itie 
antes dp descubrirse el origen micróbico de 
la calvicie la mayoría de los remedios para 
el cabello eran pnmplin&s. La calvicie cró-
nica e« incurable, pera sus pitecursoreá la 
lo Salea Dfmam'ndo Tañíe para el Herpicide 
ca«pB, comerón del cuero cabelludo y calda 
del cabello pueden curarse atajando el cre-
cimiento de loe ff¿nucnes micrúbicos con ul 
HerpiciJo Nc«l»ro. Impide la reinfección. 
Es una loción excelente si se refunde d precio 
si no di ose íatieraedón. 
CUKA LA COMEZON DEL CÜEKO 
CABJCLLÜDO. 
En todas las rrincipales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
'•Se a p l i c a eu las B a r b e r í a s de P r i m e r a Clase.'* 
" L A R E U N I O N " V d a . d o J o s é S a r r á é H i j o . Ajenies Ijpeeialcs 
Pcactica todas las oporuciones do la 
boen por los mc-todos más modernos. 
Ex l r acc íones siu dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas do todos los sis-
tema?. 
Dentaduras de P U E N T K en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidud ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS M O D E R A D O S 
Todos ios dias de 8 ú 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
2G-10 
D r . M a n u e l D c i ü n . 
B I K D I C O D E N Í X O S 
Ocultas de 12 A 3.—Industria 120 A., esq 
áSaa MifcueL—Telefono 122i G 
E P I L E P S I A ó A N c E c S s s 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastil las a r r t i ep i lép t icas de OCH0A v 
ailn en los casos eu qne fracasa IR medica-
ción poinnromu^ada. VEKTA EU TOBAS US FAfWACiAf 
Representante en la Jsla de OubaB, Xiarrs 
zabal. r Coiup,*. rticia. 89. farmacia. XZa1>au> 
NOTA.—Para evitar falsificneiones exíjase el 
icllo de earant ía de la Farmacia "á. Jul ián" 
en cada caja, 
c 165 alt 19-20 En 
ENVASES PARA PIRAS 
H a b i e n d o r e c i b i d o u n a b u e -
n a r e m e s a , o f r e c e m o s c o r t e s d e 
C A J A P A R A P I N A S á p r e -
c i o s r e d u c i d o s . 
I . P l á & C o . 
L a m p a r i l l a 22 ( a l t o s ) 
A p a r t a d o 8 G 7 , T e l é f . 9 3 G . 
C 340 8-11 
T o l s t o y y sus m i m c r o s o s d i s c í -
p u l o s . 
S á b e s e , o n c f o o t o , p o r c ab l e s 
r e c i b i d o s a y e r , q u o e n P e k í n so 
h a p u b l i c a d o u n e d i c t o i m p e r i a l 
un e l que^se a u t o r i z a e l e s t a b l e -
c i m i e n t o ( l e u n a A s a m b l e a d e -
l i b e r a n t e , d e l a q u e f o r m a r á n 
p a r t e , e n t r e o t r o s , i o s f u n c i o n a -
r i o s cb-l ( p l i n t o o r d e n á a b a j o ; 
y q u e , d u r a n t e u n a e n t r e v i s t a 
c e l e b r a d a c o n e l C z a r p o r L e ó n 
T o l s t o y , h i jo . , e n l a q u e é s t e p r o -
s e n t ó á N i c o l á s I I , e n n o m b r e d e 
su p a d r e , u n p r o y e c t o d o A s a m -
b lea^ p o p u l a r , e l E m p e r a d o r l e 
m a n i f e s t ó q u e e s t aba p r e p a r a n d o 
u n p l a n d e ese g é n e r o y q u e e n 
l a s e m a n a p r ó x i m a se h a r á l a 
c o n v o c a t o r i a d e u n a A s a m b l e a 
c o n a q u e l c a r á c t e r . 
L A V V O M D E R PINTOS OE SLPÊ OrtlOAO 
DE Lfl JERINGA VAGifML MAS MODERNA 
MASSEGUftA. Y Dt MAS RAPIDEZ. 
D t PATENTE 
nal q;i€ puede 
(3. mics<lel)¡ 
limpia toda*? lae partes al momento de 
api iuarae. 
La Jeriutra WONDER es la mejor y la 
tu los mismo 
eu sus con 
gura y sana, de luyec 




tu los partea 
iuteriorea 
Kstan<lo Kera depcansa firmemente 
a del globo sin derra 
diolitray iaaociór 
Í8< il-cfmiTjn-flón. 




que riega y n 
ulna, rmiís i 
perfecta 
. 1c útil 
ra toda mujer y irm v i 
i6u pair; la lonjcrcasafln 
De venta on f"£ p.-tocipaíes 
Boticcft 9 (iroguci its 
FA8RICAHTES: ^ JKOER GC'JCHE CO. 
48 PATÍK PLACE, NCW YORK. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
P o l o l a , - y O c m a i p . 
ú a .Barcelona 
AVISO ALCOMERCIO. 
E l vapor espafiol 
J U A N P O R G A S , 
Capitán CA3TELLS 
Eecibe carera ea Earceiona hasta el 20 de 
febrero que saldrá para 
M a O o u a , 
M a t a n r j f i s 
y C ien fue i jo s . 
T o c a r á a d e m á s en 
Y a l e n c i a * 
C á d i z , 
y C a n a r i a s . 
Habana S de febrero de 1905. 
C . B J L A Z C U y C a . 
OFICIOS 20 y 22. 
CS29 10-© F 
V A P O R E S G O M O S 
fe la C i p É a T r a s a ü i t i c ? 
A N T E S D 3 
A N T O N I O L O P E Z T I ? 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
EaldrA para 
C O R U Ñ A Y S A U T A N D E R 
el 20 de febrero á las cuatro d« la tarde, ae-
rando la corrcsponaencia publica. 
Aoirlte pasajeros y carga general, inclefo ta-
taco para diebos ouertoa 
Eecibe aricar, café y cacao en partidas ft De-
te corrido y ron conocimiento directo para Vi-
6°. Oijóii, Bilbao y Pasajee. 
Los billetes de pata e solo serán ezpedidos 
tatta las diez del día de salida. 
ÍÍ^ ^ ^ ' ^ de cnrffa 6« firmarin por elCoc-
«erén ñuip¿nte:: Qe torrerla8 Bin cuyo requisito 
t a ^ / d l ^ - V ? 8 docuinxcnto8 de embaroue haa-
L . rr rrJ l &̂ ***** á bordo basta el día 18. 
iraniEtrPcitn0de t í . r * admite en ^ Ad-
tf i .rr: 8 pornienore*i informaránEusconsigna-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n 31ir , 
faldrfiraraVERACKU/. sobre ell? de febrero 
Levando la corresponoencia pCfcikr. u-orero 
batta IhF diez del d:a de salida. "«»oa 
• ío1^S«p61ÍZ*,.de ^arfia ^ firmarP.n por el Con-
»Jgnaiano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
lo teron nulas. ^ 
Eecibe carga á bordo ha«ta el día 16 
M . ( A L \ t > 
r ^ r r . T- OFICIOS NUMERO 2̂  
/í- í , 8 * * CorerEB5a lien* abierta ana 
rojiza liotante, asi para esta linea como p u » 
tecas ÍES cencés, ba o la cual pneden a »gurarse 
tedoe ios eíectosgueae embarquen en sus va-
} t ie t . 
] .'amamoB la atención de lo» eefiorespa.«a;e 
xa Licia el articulo 11 del Reglainento de na 
lajticcy cel ore tny régimen interior de loe 
tavcits ot esta Compañía, el cual dice aab 
"LCBpasajeres deberán escribir sobretodoa 
1 ct bultofc ce FU tqi;ijaje,fcu nombre ye i p . «rto 
ce cettino. con todas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
FtmWMdOM en esta diposslcit n ía Coropeñia 
no admitirá bulto aiguno de equipaje ene no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
lido de tu üuefic, aai como el del puerto de 
destino. 
"NTOT A Se aavierte é los teriores pasajeros 
x> V X qUe en ej mutile ¿e la Macbina on-
contrarén les vapores remolcadores del señor 
Eantamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VLiüTEi CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa c-as de salida 
cettíe luí diez basta las dos de la tarde. 
t í equipaje lo recibe graiuitamente la lan-
cbs Gladiator e-c muelle d é l a Macbina la 
vkpera y el dia de salida basta las diez de ia 
mafiana. 
Iodos les bultoe de equipajellevarfin etique-
ta adLerida en ia cual coofetará elní-meiodol 
billete de pasa.ie y el punteen donde í s te fue 
expedido y no Kerún recibos á bordo las buitoa 
a ios cuales faltare esa etiauota. 
¡/C 6 7S-1E 
ROUTE 
m m m m 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v ico-versa . 
Vapres nalacio cara pasajeros 
ccii cóioias Y ainiliauenUlaias c á i m . 
Suli i l t ts de la H a b a n a p a r a X . Or l eans 
(del m u e l l e d e la M i u - l i i n a ) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . O r i o a n s para l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á Neur Orleans y regreso ft la 
Habana en 1? clase $ 36 
D* la Habana á New Orleans en If clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2: clase 15 
De kt Habana á New Orleans en clase 10 
Se expiden pasajes para todan las ciudad i -
des del Oeste, centro de los Ertados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos deede la Habana. 
El equipaje de lo^sefiorcs pasajejosse rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
La linea más barata y r.ipida para Califor-
nia, San Luis, Cbicugo y demás' ciudades de 
os Estados Uaidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, iuforznes, prospectos, £c . 
dirigirse á 




G a l l m n y Cia . 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
19 En 
C O M P A Ñ I A 
(fiaiiitoi AMricsii Une) 
El nnevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H Í M 
Capitr.n O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
tobre el 15 de febrero de 1905. 
P K E C I O S 1>U P A S A J E 
¿"ala lampico | 43 | ]8 
(E.n oro espaTiol) 
n i ^ f p^riaenoreB íafonnarán los Conrig-
ÍL;AN HÍNACIO C4: 
o sao 
H E I I B U T k R A S C H . 
A p a r t a d o TliO 
7-8 F 
m i m m m m m m i 
de 
P I N I I L O S . I Z Q U I E R D O Y C?. 
de C á d i z . 
El vapor español • • 
CONDE W I F R E D O 
C a p i t í i n < i i b » r « i a n , 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 FE-
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
¡San ta C ruz de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s d r Gi-au C a n a r i a , 
C a d ü í 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para lou referidos paertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admit2 un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muellea de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r con Hcrnntnos <f C a , 
c 202 1 P 
en dicho lugar encontrarán taihbién una lan-
cha quo conducirá los equipaje--, cobrando 30 
ceutavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lancha1) que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
tontamarlna 6 uno de FUS empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de alitún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




Coffipa&ía General T m l M c a 
DE 
V A P O R E S C 0 R R E 0 3 F R A N C E S E S 
Eijo totlnto (Nttl m el (¡oVkrao ffiMk 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P E R O K I G E O J í . 
Esle vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de febrero. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y cargo solamente par» al 
roato de Europa y la América del fcur. 
La cargase recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precicainente amarrados y mellados. 
Para comodidad de los reñore» pajajeroi, 
ponemos á FU dispoe ción en la Machina na 
remolcador que los conducirá A bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavo i plata española; 
T r a T i s p o v t e s d e g a n a d o 
p o r « l v a p o r a l e m á n 
A . D N T 3 3 E J 
DB LA ANDES R. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
v sto de buenos corrales é inmejortñle venti-
lación, lo que k> hace muy apropósiío para el 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en las mejores condiciones. Eu tal concepto se 
recomienda á los peñores importadores de 
ganado de la Isla do Cuba. 
Su cap acidad ts de 950 cabeza» grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 86? 1 F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
e m p r e s a o e m m i 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
b. en C. 
A V I L E S 
C a p i t ó n G O N Z A L E Z 
TOÉÍH los teinios á las doce U fe. 
PARA SAMA I CA18.\WM 
T A K I F A S E N O K O A M E R I C A N O 
P e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pacaje en 1 _ % 7-0) 
Id. en 3! | J-3J 
Vivera* ferretería, loza, potróloos. 0-o 
Mercacoiaa o-M 
D e H a b a n a a C a i b a r i é a y v iceversa 
Písa.ie en 1» tlO íJO 
Id. en 3? ...„' i 5.3} 
Víveres, ferrete- a, loza, petróíao. 0-3J 
Mercancía •i-5« 
N U E V A L I N E A 
e l o V c t r > o r e s C o r * x * e o s 
DE LA. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Eamburij American Litie) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Saldrá sobre ei 15 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fieles módicos y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Les lasajeros et n rus equipajee serán truladedos libres de gastos desde la Machina á bor-
do del -vapor en les rexcolcadcrte de la Empresc. 
La caitia te icxniie { sis ice pcntct r t r,< icr.r dcs y con corccf mientos directos á flete 00-
trico 1 ara un pian ni mero c t ptertts ce Inglaterra. Lolar.da. tél^ica, Francia, España y Ea-
toj a t-n n i . t i í . ! y ja ia fcv.r An,(r;cA, Aixica, Auitialifa y Abia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo ÍL elección de ia Ejupreso. 
Pasaje n f jara Comña $25-35 oro B H H 
i iK inso mi).II« >I<» de deaoniDarco 
Para cumplir el F. D. del Gobitrto de España, lecha 22 de Agosto de 1903, no se admitir i 
en U yapor m í s e q n j t o j e ^ u e elotclaradopor elpotajero en ei momento de sacar su billete en la tasa Consignatario. 
1 u t n i * 1 ' >»•'<•«•* > re'** « I r é f eies pasajes atCdsEe á les cgcntep: Heilbut v Ra-̂ ch 
to"¿%£vvrt<t<io 7%». tuUe: U V l L u v i . 6 a n Ignacio ó é J u A B A . s I 
1 if' 
T A B A C O 
D e C a l b a r í é n y Sa^ua á L i a b a n t, 'JS 
centavos t e r c i o . 
El carburo paga como mercancía 
A V I S O . 
Cana Gcncrai á Fisís Corrili 
OKO AMERICANO. 
De la Habana 
C.cnfuegog v Paunira y vice-versa ? 0.V2 
Caguaguas = n0«57 
Cruces y Lvas 
SantaCIara, Erperaczay l loáan ,,0.75 
Para más informes, San Pedro G. 
SALIDAS DF7lA HABANA-
( k i r a n t o e l raes d e f e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R Í A H E R R E R A . 
D í a 5, k l a s 12 d e l d í a . 
P a r a N u c v i l a s , P u e r t o p a d r e » G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a . G n a n t A í m m o 
(solo d l a ida ) y Santiagro UcCUiba. 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , (so-
l e á l a ida ) G i b a r a , B a r a c o a , O u a n t á -
u a m o (solo a l a ida>, San t i ago de C u -
ba, Santo D o n m i j r o , San P e d r o de 
M a c o r i s , Ponce , M a y a í f i i e z y S. J i i au 
de P u e r t o K i c o . 
V a p o r COSME D E H S R R E R A . . 
D í a 10 , á l a s 5 d e l a t a r d o . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
S a i n a d o T á n a i n o , B a r a c o a y San t i a -
go de Cuba. A l a v u e l t a t o c a r á ade-
m á s e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r N Ü E V O H O R T E R A . 
D í a 15 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagna de T á n a m o , Ba racoa , 
G u a n t á u a m o (solo á l a ida) y San t iago 
de Cuba. 
V a i - o r S A N J Ü A Ñ T 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i l a s . G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y San t i ago de 
Ciibi*. A la v u e l t a t o c a r á a d e m á s en 
P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25 j á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , Bfayar i j l í a r a c o a , G p a n t á n a m o 
(solo á la ida) y S a n t i a g * de Cuba . 
V a p o r COSME D E H E R R E R 4 . 
D í a 2 8 . á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N n e v i t a s , G i b a r a , V i t a , Bay 
nes, Sagna de T á n a m o , Baracoa a 
San t i ago de Cuba . A Ja v u e l t a t o e a r -
a d e m á s e n P u e r t o P a d r e . 
el tren de pa«a}^;o;drjaoitle da la o i t i i i i a 
do V'ilianaer» i los á y *8 do ¡4 cardo, p ira l * 
C o l o i n a . 
F t m t u d e Car tas , 
B n i l é n y 
Cor t é s f 
retornando los MIERCOLES y SABA 1)03 1 
loe nueve déla tnsfiana, pura ilof^ará M*t>ib¿ 
no ios JUEVES y DOM llsQOS al í*,'Qan8er, 
La carga se leoibLrá diariamente o* 
tación de ViH -.n-ota. 
Pora mas informes 
Z L L U E T A 10. 
c8 7?-lEn 
G I R O S D E L E T I i i S 
tí. O ' K l ^ i L L Y . 8. 
1 £ S Q Ü 1 I Í A A A I K K C A D I Q U E S 
Hocen po^os por ei cania. Fac:licaa C*PÍ» 
do crédito. 
Giran letras sobre Londres New York, Nos» 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Ven ocia, Pioroo" 
cia, Nápolee, Lisboa, Opotto, Qibr«ítar, Bra-
men, Hamburgo, París, Uavre, Nontes, Bar* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyo:i. México, Veracro^ 
ban Juan de Puerto Rico, etc., eco. 
sobre todas las capitales y puo s; sobre Pal 
zn& de Mallorca, IbiKa, Maltón y Santa Onix da 
Teneriíe. 
sobre Mptanzoa, Lfirocnas, Rcmcdoe, San 
Clara, Caiborién, faguo la Orance, T. midad 
Cientuegos, SftnctS Spiritus, Santiago de Jaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dal Rio, 
ba-a Puerto Príncipe y ííueviUo. 
e l 73 1E 
r i a i l o i i G i S s f S a i 
Banqueros .—Mercaderes 22. 
Casa o r ig ina lmente estable da en 1844 
Gban letras á la vista sobro todos ios Banoo 
Kaeionaks d > los Estados Unidos y dan eopo 
oíal atención 4 
ímsíercnGiüS por el cafe 
c 4 73 I B 
NOTA.—Txm vapores de los dias 5 y 15, atra-
can en GuantAnamo al muelle de la Caimane-
ra y los ac lo dia? 8 y 25 al muelle de Boque-
rón. 
La carga de caboiato se recibe hasta Us 
tres de la tarde del dia de salida, y cnar.do 
ésta ocurra eu día festivo, basta las cinco do 
la tarde del dia anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri 
co solo se recibirá bosta las cinco de la tarde 
del día 7. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. e n C; 
c 5 78 t E 
E l vnvor 
Capaan MONTlGá 1JIC O JA 
Durante la zaír.i dol tabaco »il V-'t úe Bab i -
bftflo ios LUNES y los JUEVEá ¡i U ÜOÍAÍ* 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por ol cable, f cil.-.a cartas d i 
crédito y gira lejrw S corta v larÍ» vista sobrl 
lia principales plazai da esta isla, y l « a* 
Francia. Inglaterra, Aleman a, Rusia, listados 
Unidos, Méjico, A r g ' t i l » , Pue;to Rico, ü h l -
na, Japón y sobre todas la i cridada* y pa J-
b oa de España, Islas Haloarei, Üinarlaa * 
Italia 
c 179 78-23 E 
J . BÁLCELLS Y COME 
(K. en O.) 
üocen pagos por el cable y giran letras a oor« 
tay larga vista sobro No » York, Ljüdres, Fai 
rlby sobre toda/i las capitales y puebloa de ifl» 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compafiía de 3o¡rtiroa contra Ifl 
« ? 156-1E 
N . C E L Á T S Y C o m p . 
J O Ó , Aguvur, I O S , esquitm 
ú Atnurf/urrt. 
U a c e n paffiis po r el eaole . tac i l icao 
car tas d e c r é d i t o y { r i r au l e t ras 
a c.ona v laryra v is ta , 
sobre Nueva York, Nueva Onean-s, VaracM 
México, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pa 
ris, Burdeos. Lyou, Bayona. UamOurao, Roma 
Nfepoles, Milán, üénova. Marsella, Havre, L l 
lia, Nantee. Saint Quintín, I>ieppo, Toulouso 
Veneoia, Florencia. 'Paria, Uaoia j , oí<i. asioo* 
mo cobro todasl ia capitales y nrovincias da 
i .hpaf .ü a le las Cuna .tas. 
' c MIO 158-1 i A a 
^ s t l d o v O C U -
C U B Á 7 ü Y 78 
Hocen pagos por o1, cabla; glrp-o lotr.u A oor(a 
y Urea vista y dan e»itaa da crédito sobro New 
York, Filadeifia. New Orieais, Son Framiaoo, 
Londies, París, Madrid, Barnolona y deniús oa-
Eltales y ciudades importaatoH do lo i Estad'W aidoa. Méalco y Europa, asi coino sobro todoa 
les pueblos de Espaüa y capital y paerbas 1 J 
Méxioo. , , 
En combinación con loa señorón H. B. Lloran* 
& Co., de Nueva York, reciban órdonaa p*ral» 
compra 6 vento de valores 6 aocionos ootiza» 
bles en la Eolia o i dicha ciu.lad, cuyas o t i s » 
cioneaM recibou pe r cabio diarUme te. 
to M í a 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A — E d i c i ó a á s l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
s D e ser c i e r t a s a m b a s e spec ie s , 
. e s t a m o s e n v í s p e r a s d e ^ a c o n t e -
c i m i e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s , d e 
esos q u e se r e g i s t r a n p o c a s v e c e s 
e n l a h i s t o r i a . 
¡ D e m o c r a t i z a d a s R u s i a y C h i -
n a , d e l a n o c h e á l a m a ñ a n a ! 
¿ N o p a r e c e es to u n s u e ñ o ? Y , s i n 
e m b a r g o , ¿ h a y n a d a m á s n a t u r a l 
q u e ese f e n ó m e n o , e n C h i n a des -
p u é s d e l a s v e n t a j a s o b t e n i d a s 
p o r e l J a p ó n , b a j o i n s t i t u c i o n e s 
l i b e r a l e s , y e n R u s i a , d e s p u é s d e 
sus f racasos , á q u e l a l l e v a r a s u 
r é g i m e n d e s p ó t i c o ? . 
N o h a y n a d a c o m o u n a v i c t o -
r i a p a r a l e v a n t a r e l á n i m o , n i 
n a d a c o m o u n t r o p i e z o p a r a 
a b r i r l o s o j o s . 
S ó l o q u e , t a n t o p u e d e c r e c e r 
e l á n i m o d e l C e l e s t e I m p e r i o p o r 
e l e s t í m u l o á, q u e o b e d e c e , q u e 
n o l e q u e p a e n e l c u e r p o y se 
d e s b o r d e ; y t a n t o p u e d e a b r i r l o s 
o j o s R u s i a q u e se l e s a l t e n y n o 
l l e g u e á v e r l o s p e l i g r o s q u e 
p u e d e e n c o n t r a r e n e l t r á n s i t o 
d e l v i e j o a l n u e v o s i s t e m a . 
IT 
N o p o d e m o s r e m e d i a r l o : d e s -
c o n f i a m o s de c i e r t o s a d v e n i m i e n -
t o s d e o c a s i ó n y d e c i e r t o s p r o g r e -
eos n o m a d u r o s n i s o m e t i d o s a l 
c r i s o l d e l a e x p e r i e n c i a . 
R u s i a n o v a á l a l i b e r t a d p o r 
c o n v i c c i ó n s i n o p o r m i e d o ; y e l 
m i e d o e n g e n d r a f a n t a s m a s . C h i -
n a n o l l a m a a l p u e b l o á u n a 
A s a m b l e a p o r v o c a c i ó n s i n o p o r 
e n t u s i a s m o y d e s l u m b r a d a a n t e 
l a s g l o r i a s j a p o n e s a s ; y e l e n t u -
s i a s m o s u e l e d e g e n e r a r e n l o c u r a . 
H i j o s d e l p u e b l o , a m a m o s l a 
d e m o c r a c i a ; p e r o l a a m a m o s p u -
•ra , j u s t a , s e rena , m e d i t a d o r a , t o -
l e r a n t e , c o n t e n i d a e n e l d e b e r y 
e n l a l i b e r t a d , c o m o e l a s t r o en 
s u ó r b i t a . 
D e o t r o m o d o e n t e n d i d a , l a d e -
m o c r a c i a es u n p e l i g r o . 
Y ¿ n o s e r á n p e l i g r o s a s esas 
d e m o c r a c i a s q u e h o y n a c e n p o r 
l a p r e s i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s ? 
¿ P o d r á se r p u r a , p o d r á ser j u s -
t a , p o d r á ser c o n t e n i d a u n a d e -
m o c r a c i a q u e t i e n e e n R u s i a p o r 
g é n e s i s u n a h u m i l l a c i ó n y e n 
C h i n a u n d e l i r i o d e g r a n d e z a s , 
e n g e n d r a d o p o r e l d e s l u m b r a -
m i e n t o d e l a s v i c t o r i a s o b t e n i -
das , b i e n q u e a ú n n o c o n s o l i d a -
das, p o r l o s h i j o s d e l S o l N a c i e n t e ? 
D a d a l a p r o p e n s i ó n d e l a s d e -
m o c r a c i a s á t r a n s f o r m a r s e , es d e -
c i r , á d e g e n e r a r , v o l v i e n d o , c o m o 
e l p e r r o á s u v ó m i t o , a l d e s p o t i s -
m o d e o r i g e n ¿ q u i é n s e r á , c a p a z 
d e c o n t e n e r á l a d e m o c r a c i a c h i -
n a e l d í a e n q u e se l e a n t o j e l a n -
zarse f u e r a de sus m u r a l l a s p r o -
c l a m a n d o l a n e c e s i d a d d e e x p a n -
s i ó n q u e e n l a a c t u a l i d a d p r o c l a -
m a l a d e m o c r a c i a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s ? ¿ Y q u i é n sabe á d ó n d e 
p o d r í a l l e g a r l a d e m o c r a c i a r u s a 
e l d í a e n q u e se l e a n t o j a s e des-
q u i t a r s e d e P u e r t o A r t u r o y d e 
M u k d e n y h a c e r s e n t i r e l peso 
d e sus e j é r c i t o s y d e s u a r m a d a , 
y a d i s c i p l i n a d o s a q u é l l o s y r e -
c o n s t r u i d a é s t a , s o b r e l a s n a c i o -
nes q u e l a l a n z a r o n á l a g u e r r a y 
a s i s t i e r o n , r i é n d o s e , á s u s a c r i -
ficio? 
¡ Q u é c o m p l i c a c i o n e s t r á g i c a s , 
q u é e span to sa s c o n f l a g r a c i o n e s 
p u d i e r a n s o b r e v e n i r e n t o n c e s e n 
t o d o s l o s p u e b l o s d e E u r o p a , d e 
O r i e n t e á O c c i d e n t e ! 
¡ Q u é i n m e n s o n a u f r a g i o p a r a 
l a l i b e r t a d y p a r a l a c i v i l i z a c i ó n 
y q u é p r o f u n d a n o c h e p a r a e l 
p o r v e n i r d e n u e s t r a r a « a ! 
¿ N o se e x t e n d e r í a n sus s o m -
b r a s h a s t a l a m i s m a A m é r i c a ? 
D e L a E p o c a : 
L a c é l e b r e frase de L a Discusión, 
" a l toque de rancho, ' ' s igue dando j u e -
go, habiendo suminis t rado a l DIARIO 
el p i e que necesitaba para su in te rp re -
t ac ión , un tanto maliciosa, de la fer-
m e n t a c i ó n que hoy reina en e l seno 
del pa r t ido Moderado. 
M u y m a l se compagina e l in jus to co-
menta r io que ayer d i ó á luz e l decano 
sobre e l a r t í c u l o para cohonestar l a na-
t u r a l f e r m e n t a c i ó n que hoy precede á 
la de f in i t i va o r g a n i z a c i ó n del P a r t i d o 
Moderado, y en defensa de los sanos 
cr i te r ios d e m o c r á t i c o s , publ icamos en 
nuestra ed i c ión del m i é r c o l e s , con las 
h a l a g ü e ñ a s frases que anter iormente 
nos d e d i c ó , reconociendo nuestro e v i -
dente d e s i n t e r é s . 
H á g a n o s e l colega la j u s t i c i a do 
creer que del "rancho, fes t ín , ó b a n -
quete, no aspiramos á d i spu ta r n i de 
u n m i n á s c u l o garbanzo, 
Y en cuanto & los grandi locuentes 
discursos que se i m a g i n a frustrados 
con la reciente s u s p e n s i ó n de las r e u -
niones po l í t i c a s , tenga entendido que 
no hubieran brotado do nuestros h u m i l -
des labios, acostumbrados solamente á 
l l a m a r a l "pan pan, y a l v i n o v i n o . " 
S in pretender comer n i beber m á s 
que lo que recabamos con nuestro pro-
p io honrado trabajo. 
N i escalar otra t r i b u n a que la m u y 
a m p l i a y suficiente de la prensa p a t r i ó -
t ica, d e m o c r á t i c a y sincera. 
D e n o s o t r o s p u e d e e s t a r s e g u -
r o e l c o l e g a q u e o b t e n d r á s i e m -
p r e l a j u s t i c i a q u e se m e r e c e . 
N u e s t r a s a l u s i o n e s á l o s q u e c o -
m e n ó d e s e a n c o m e r e l r a n c h o d e 
q u e h a b l ó L a D i s c u s i ó n , p a s a r o n 
m u y á d i s t a n c i a d e l c o l e g a , c o -
m o ' p a s ó l o d e l d i s c u r s o i n é d i t o . 
T o d a s f u e r o n á d o n d e d e b í a n i r ; 
y n o p o d r í a L a E p o c a c o n v e n -
c e r n o s d e l o c o n t r a r i o s i n d e -
m o s t r a r n o s a n t e s q u e s u p a r t i d o 
l o c o n s t i t u y e s ó l o s u r e d a c c i ó n , 
l a c u a l , a u n q u e h a c r e c i d o es tos 
d í a s , n o e? p a r a t a n t o , 
Y s i d e l d i s c u r s o e n c u e s t i ó n 
h e m o s d i c h o q u e n o p u d - ^ v e r l a 
l u z e n sus c o l u m n a s , f u é h a c i e n -
d o h o n o r á l a b e n e v o l e n c i a d e l 
c o l e g a , q u e t i e n e a m i g o s o r a d o -
res , y l a b e n e v o l e n c i a o b l i g a m u -
c h a s veces á ser t o l e r a n t e c o n l a 
Azoteas Imnemeatiles Haensler sara i i l iza te 
•in goteraa, las más duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánse á M. Pucheu repre-
ilcntante, Obispo número S4. 
1«39 26-&F 
D E Irá C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a t O qu i l a t e s de peso, sireltos 
n iou tados en .joyas y Relojes oro s ó -
l i d o de 14 y 18 q u i l a tos. 
A c a b a n de r e c i b i r s e ú l t i m a s nove -
dades en l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 294 1 F 
P A R A C U R A R U X R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS L A X A N 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario el 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. QROVE se halla en cada cajita. 
F u n d e n t e d e O l ü v e r 
Ultima e i - sus efectos 
preoióndela ¿¡Rl sin destruir 
medicación S^P^ el bulbo pi-
c á u s t i c a ó , loso ni per-
r e v u l s i v a jgt^^'v*'^, judicar á la 
que reem- ^ ^ " ' « t j . j K y P*e* en lo 
plaza c o n # í j H ^ r ^ r « más mínimo 
v e n t aja a l .4' í í '^T S hace de este 
fuego. — i — i k v v preparado. 
La energía - el rey de la 
y rapidez en medi c ación 
cáustica en medicina veterinaria. 
Como revulsivo es el agente 1 arma cológico 
más poderoso'para el tr.'itamiento de lossóbre-
huesos, esparabanes, edrvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar t i -
culares, vejigas, alifates, codillpras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Depósito general: Farmacia y Droguería San 
Julián, del Dr. B. Larrazábdl, RICLA 99. Ha-
bana. C164 alt 19-20 En 
D O L O E E S D E 1 Í 1 E L A S . 
LA 
0 D 9 N T A L I N A 
Preparada segnn fórmuU 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o d é u s a r l a . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
28-10 F 
cSTADOs 
Y E L 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o o A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e í • 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.q 
a cualquiera de ios Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO 4 
V.M. J OJLBEr, ' R E P R E S E N T A N T E : G E N E I R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R , l O O , H A B A N A TELÉFONO 785 
a m i s t a d y a ú n c o n l o s s i m p l e s 
p a r t i d a r i o s ; q u e (i t a n t o o b l i g a l a 
d i s c i p l i n a . 
V e a , p u e s , e l c o f r a d e c ó m o se 
c o m p a g i n a e l c o m e n t a r i o d e q u e 
so q u e j a , s i n r a z ó n , c o n a q u e l 
o t r o en q u e r e c o n o c í a m o s s u d e -
s i n t e r é s p e r s o n a l d e n t r o d e l a 
p o l í t i c a . 
E l d o c t o r A u r e l i o S i l y e i r a y 
C ó r d o v a , c o n t e s t a d e s d e J u á r e z , 
C h i h , M é j i c o , e n u n a h o j a i m -
p r e s a , á l o s d e s p l a n t e s a n e x i o -
n i s t a s i n i c i a d o s p o r e l H e r a l d , de 
N u e v a Y o r k , c o n m o t i v o d e l a 
c u e s t i ó n s a n i t a r i a c u b a n a . 
D e esa h o j a , q u e h a l l e g a d o 
h a s t a n o s o t r o s , c o r t a m o s es tos 
p á r r a f o s : 
¿ I g n o r a e l Herald los serios c o n -
flictos que no en lejano d í a , pudie ra 
acarrear a l N o r t o A m é r i c a la funesta y 
a n t i - e c o n ó r a i c a doct r ina de l a e x p a n -
s ión ter r i tor ia l? 
¿No c o n ó c e l a hermosa frase deS tam-
fo rd Eaffles: <(our ohjet is n o t t e r r i t o r y , 
b u t trade'?; nuestro objeto no son tierras] 
sino comercio? 
4X0 sabe el Herald qne la m i s i ó n qne 
se ha impuesto es har to a n t i p á t i c a , no 
só lo á Cuba, s í que t a m b i é n á todos los 
pueblos A m é r i c o - l a t i n o s y , auu lo que 
es m á s , á todos los seres que,por mora-
l i d a d informen sus palabras y actos en 
la equidad y en ¡ a j u s t i c i a , y en cuya 
mente b r i l l e la idea del derecho, l le-
vando la n o c i ó n del deber ar ra igada en 
la conciencia? 
¿ Q u i é r e negar que nuestra R e p ú b l i c a 
ofreciendo a l mundo, con sus hechos, 
ejemplos saludables de ind i scu t ib le y 
h a r m ó n i c a cul tura , ha dado un m e n t í s 
á los que obstinadamente aseguraron 
que sus he ró i cos hijos c a r e c í a n de a p t i -
tudes para consti tuirse y gobernarse? 
iNo sabe que la H u i n a u i d a d y la H i s -
t o r i a han tomado cuidadosa y porme-
norizada nota acerca del hecho elo-
c u e n t í s i m o de que a l nacer Cuba, como 
pueblo l ibre ó independiente, no se re-
gistrase n i el mj'is p e q u e ñ o desorden en-
t re la m u l t i t u d que a t ó n i t a y regocija-
da, p r e s e n c i ó el acto conmovedor y so-
lemne de a r r i a r la bandera de las ba-
rras, é izar la de la estrella ú n i c a , que 
tantos d í a s de g lor ia , y de lu to , ha o r i -
g inado á los hijos de la Gran A n t i l l a ? 
¿Qu ié r e negar que Cuba, no obstante 
el sistema de coloniaje á que se ha vis to 
sometida por m á s de 400 afios, se ha 
desdoblado en todos los ó r d e n e s de su 
ac t i v idad ; ha robustecido sus apt i tudes 
a l calor del m á s acendrado pa t r io t i smo 
—persiguiendo el ideal de su indepen-
dencia—y m u l t i p l i c a d o el poder de sus 
riquezas, buscando en el estudio y en 
«'1 trabajo, e l or igen fecundo de todo 
bienestar, en lo presente y en lo por-
venir? 
Con respecto a l Gobierno de Cuba 
¿desconoce e l Herald que la mayor ga-
r a n t i a que puede tener la naciente y 
h e r ó i c a K e p ú b l i c a es la presencia, en 
la s i l l a de su p r imera magis t ra tura , d e l 
s e ñ o r T o m á s Estrada Palma, la absolu-
ta pe r son i f i cac ión de la honradez, la 
modestia y el patriotismo? 
N a d a d e eso, s i n d u d a , i g n o r a 
e l H e r a l d ; p e r o l e c o n v i e n e d a r s e 
p o r d e s e n t e n d i d o p a r a s e r v i r m e -
j o r l a c a u s a d e l a a n e x i ó n . 
L o s q u e c r e e n q u e m a ñ a n a , l ú -
nes , v a n á p u b l i c a r l o s p e r i ó d i c o s 
e l n u e y o g a b i n e t e , m o d e r e n s u 
i m p a c i e n c i a y c o n t e n g a n s u i m a -
g i n a c i ó n , p u e s c o m o d i c e L a D i s -
c u s i ó n , e l a p e t i t o es m u y m a l 
c o n s e j e r o . 
E l P r e s i d e n t e , q u e s e g ú n es te 
c o l e g a , e s t á , o b l i g a d o c o n s i g o m i s -
m o y c o n s u d e c l a r a c i o n e s r e c i e n -
tes, á e spe ra r , l o q u e h a r á e n l a 
p r ó x i m a s e m a n a es c o m e n z a r á 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s y a l l á p a r a 
l a m a ñ a n a s i g u i e n t e a l 19 , es d e -
c i r , c u a n d o se r e ú n a l a A s a m b l e a 
v i l l a r e n a , " y a p o d r á t e n e r á s u 
l a d o " t o d o " e l p a r t i d o m o d e r a d o 
f o r m a n d o u n b l o q u e . " 
L o c u a l q u i e r e d e c i r q n e ese 
m i s m o d í a 2 0 , l o s v i l l a r e ñ o s d e j a -
r á n s u a c t i t u d d e p r o t e s t a y e l 
S r . E s t r a d a P a l m a p r o c e d e r á á 
r e p a r t i r l a s c a r t e r a s . 
A l g o d e eso d e b e t e m e r s e L a 
L u c h a , y p a r a q u e e l d i a b l o n o se 
s a l g a c o n l a s u y a , h a c e estas i n s i -
n u a c i o n e s : 
N o nos gusta el papel de profetas. 
P o r otra parte, no olvidamos que 
hace m á s de u n s iglo un profundo y as-
tu to po l í t i co , Ta l l eyrand , d i j o que en 
p o l í t i c a " todo sucede." N o obstante 
esto, y á pesar del ecepticismo que ha-
ce nacer en las almas el e s p e c t á c u l o de 
i n c r e í b l e s actitudes que hemos vis to 
asumir en poco t iempo á hombres que 
pasaban por buenos, honrados y Vir i les , 
seguimos pensando que los directores 
del pa r t ido republ icano de las V i l l a s 
c o m p r e n d e r á n que, so pena de sentar 
plaza de presuntuosos, ligeros, incons-
cientes y torpes, no pueden someterse 
a l g r u p i t o habanero. Nos parece que, 
aunque sólo sea por salvar la seriedad, 
se m a n t e n d r á n firmes en su pos i c ión ; y 
en ese caso, no es una v i c to r i a , sino un 
fracaso t remendo el que h a b r á exper i -
mentado el moderant i smo rechazando 
la p r o p o s i c i ó n de las V i l l a s . 
P e r o v e n g a a c á L a L u c h a : ¿ s e 
l e o c u l t a a l c o l e g a , q u e e x i g e fir-
m e z a á l o s V i l l a r e ñ o s , q u e m u c h o 
m á s firmes q u e l o e s t á n a h o r a , 
l o h a n d e e s t a r e l d í a e n q u e p u e -
d a n a p o y a r s e e n t r e s b a s t o n e s ? 
Y s i se l o s r e g a l a e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a e n f o r m a d e t r e s 
c a r t e r a s ( e s t a m o s d e n t r o d e n u e s -
t r a f ó r m u l a : " m i t a d p o r m i t a d " ) 
¿ q u e q u i e r e L a L u c h a q u e h a g a n ? 
¿ V a n á d e s e c h a r l a s ? 
Se v e n d r í a n a l s u e l o . 
E L P M O B E " E L fl(M" 
E l d e c a n o d e l o s s e m a n a r i o s 
i l u s t r a d o s h a q u e r i d o t a m b i é n 
a s o c i a r s e á n u e s t r a i d e a d e c e l e -
b r a r c o n u n C e r t a m e n e l c e n t e -
n a r i o d e l a a p a r i c i ó n d e l Q u i -
j o t e . 
V é a s e l a c a r t a e n q u e n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r Z a m o r a n o s 
a n u n c i a es ta d e c i s i ó n q u e t a n t o 
l e h o n r a y q u e m u c h o l e a g r a d e -
c e m o s : 
Habana 11 de Febrero de 1905. 
S e ñ o r don N i c o l á s R ive ro , D i r e c t o r 
de l DIARIO DE LA. MARINA. 
M i d i s t i ngu ido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Con í n t i m a sa t i s f acc ión , con esa sa-
t i s facc ión que deben alentar cuantos se 
interesan, por honor de la raza á que 
pertenecen y por respeto á la t r a d i c i ó n 
á que va l igada desde sus o r í g e n e s co-
mo pueblo c iv i l i zado , la t i e r r a hermosa 
en que tuv i e ron la dicha de nacer, en 
el progreso y desarrol lo de las letras 
en Cuba, he v is to la feliz i n i c i a t i v a de 
usted en el DIARIO DE L A MARINA, 
abr iendo un Certamen para honra r l a 
memor ia del P r í n c i p e de los Ingenios 
E s p a ñ o l e s , M i g u e l de Cervantes Saa-
vedra, en el tercer aniversar io de la 
p u b l i c a c i ó n del Quijote. 
Y en la modesta esfera en que g i r a 
el semanario E l Hogar, que tengo e l 
honor de d i r i g i r y que se congra tu la en 
l l eva r el decanato de las publicaciones 
de su índo le , deseo asociarme á esa i n i -
c i a t i v a y pongo á la d i s p o s i c i ó n de us-
ted una m a g n í f i c a e s t á t u a l d e bronce, de 
de gran t a m a ñ o , sobre un pedestal de 
porcelana de Sevres y madera repuja-
da, como p r e m i o a l mejor cuadro dra-
m á t i c o , insp i rado en la v i d a del autor 
del Quijote ó en a lguna de sus obras. 
Queda de usted, como siempre, afmo. 
amigo y c o m p a ñ e r o , 
ANTONIO G. ZAMORA. 
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T E L E F O N O 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C B F D . S I U M 
R I C L A 
patenta m legít ima? 
i p M B S l l i f a i i e s la fistoiiriii u r t c r 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
•Ci Xa. 1 O O S ^ 1 3 3 3 . 2 5 O 3C» ' t » d O <S8n:iJ . 
E s t a c a s a o f r e c e a l p ó b l i c o « n g e n e r a l a n g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s e u e l t o a d © t o d o c t a m a ñ o s , 
ca,nds,dos d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á J 2 k i i a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e i á 6 k i l a l e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d© f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a » e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , ¿ e 
b r i l l a n t e s so los , 6 c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e desear . 
. T O S . E S Q . A A G U I A R -
e s c x i t a » e s p r e s a m e m e 
PARA EL 
J O I A M I O B E L A M A B I N A 
Madrid, SO de Enero de 1905. 
S o m e t i é n d o m e á lo que ordena ' ' la ac-
tua l idad" , d i r é algo de los duques de 
(Gonnaiigbtj y digo "a lgo" no porque me 
ré s i s t a S, decir mucho, que en ello t e n d r í a 
rimo gusto, sino porque el cable se me 
fluí adelantado en és tas , como en otras 
.nmchasnoticias, y noes cosa de repetir 
!lo mismo. r 
Se con t i núa hablando de dichos perso-
najes, se hacen m i l conjeturas, pero hasta 
ahora nada se sabe de fijo; lo único que 
| l i a y , respecto de ese asunto de bodas rea-
Kes, es lo que referí a ustedes en m i carta 
l ú l t i m a . 
Las hijas de los duques visten con sen-
cil lez, aun t r a t á n d o s e di'/o/Z^tes desoirée: 
j la de diar io que, por regia general adop-
tan , consiste en sombrero cuya hechura 
rJo asemeja á l a del canotier, con gasa 
manca que sirvo de adorno y de velo, y 
que contrasta y hace buen éfectó, con el 
obscuro del fieltro; airosa blusa azul 
\y. bUmea, de lana; falda negra, y abrigo 
no nmy i a r g ^ y sí m obscuro. ¡ E u -
.canbulorasnicille/ ,! 
Durante el paseo que lá duquesa y sus 
Í ^ V f •f\n porIa ciüt íaá, recor r iéndola 
1. u .¿ , r , f tas ' Al taron notas s i m p á t l -
^ . . entras aquél las , coa llaneza nunca 
• 1 ia H1U"^ '» ; y la gente del 
pueblo, adelantando los sueeaosr dis t in-
g u í a en sus saludos y alabanzas á l a q u e 
.creía ya ver en el trono de Espafia. Unos 
la dec ían: " ¡ O l é por la reina bonita!"* 
otros: " ¡ D i o s conservo ese color de rosa 
de tu cara!" y 110 faltó tampoco quien la 
.gri tara: " ¡ P e r m i t a Dios que te veamos 
'reina de Espafia, coa quince-priueesi-
t o s í " 
E n la iglesia de los Capuchinos admi-
raron largo rato los cuadros de M u r i l l o 
a l l í existentes. 
E n Sevilla fueron t a m b i é n m u y agasa-
jados y celebrados los ilustres viajeros. 
H i z o m u y efecto, lo mismo que en Cá-
diz , que las princesas, fueran l ibremente 
por todas partes, sin policías enojosos, y 
como puede i r la famil ia m á s llana, ha-
ciendo la v ida sencilla de modestos iou-
risfes. Q u é atractivo tiene esto de i r sin 
escolta n i aparato alguno, y vistiendo 
trajes desprovistos de toda p r e t e n s i ó n . 
Refiere un corresponsal que cuando les 
presentan a l g ú n á l b u m para que le honren 
con MIS firmas, el duqne escribe sencilla-
mente " A r t u r o " , la duquesa "Lu isa 
Margar i t a " , y las princesas " M a r g a r i t a " , 
" V i c t o r i a Pa t r ic ia" , sin af íadir t í tu los y 
preminencias. 
Las princesas son m u y aficionadas á la 
p intura , que cu l t ivan con bastante éx i to j 
han copiado los m á s bellos panoramas de 
las ciudades visitadas. T a m b i é n l levan 
m á q u i n a s fotográficas para tomar instan-
t á n e a s . 
E l p r ó x i m o d í a 23, y á pesar de sor el 
del Rey, s a l d r á para B e r l í n el P r í n -
cipe v iudo do Asturias con acompa-
fiamiento de ayudantes y d i p l o m á t i c o s ; 
y salo de a q u í un d í a tan marcado para 
la Corte de E s p a ñ a , por la necesidad de 
estar en dicha capital del I m p e r i o en fe-
cha seña l ada . Es portador de los unifor-
mes de gala, media gala y diar io, de co-
ronel honorario del regimiento de N u -
mancia, para el Emperador Gui l le rmo, y 
a d e m á s le l leva a r t í s t i co y magníf ico sa-
ble hecho en la fábrica de a r m a » do To-
ledo. 
C o n t i u ü a el Rey haciendo sus excur-
siones y paseos en a u t o m ó v i l , que ya 
maneja'perfcctamente. E l pasco que d ió 
la otra tarde casi fué un viaje, aun cuan-
do no llegó á dos horas el t iempo que 
e m p l e ó , pero es lo cierto que recorr ió cin-
cuenta y dos k i l ó m e t r o s ; l legó hasta e l 
EscoriaL 
U n nuevo l ibro de Carmen Si/lva. Esta 
interesante escritora, que como ustedes 
saben, es la Reina de Rumania , ha pu-
blicado un nuevo l ibro . Describe en él 
un viaje por el Danubio; y siendo ella la 
autora de esas pág inas , no hay que decir 
que están impregnadas de poesía , delica-
deza y sentimiento. Sobre todo, las que 
dedica á pintar su júb i lo sublime de ma-
dre, y su dolor intenso a l perder á la h i -
ja adorada y única . Dedica los produc-
tos de este l ibro al sostenimiento de un 
asilo de hué r f anos fundado por ella. 
Toda la prensa habla de ello. . . E l l o es 
en obsequio de ella.. . E l l a es la insigne 
escritora d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n . ¿De 
q u é se trata? De lo que merece ser trata-
do. Se trata de que varios coruñeses , re-
sidentes en Lugo , han tenido la excelente 
idea de elevar un monumento en honor 
de la autora de San Francisco; idea que 
ha sido acogida con entusiastno por los 
innumerables admiradores con que a q u é -
lla cuenta; porque es una de las m á s ilus-
tres representacioaes de la l i teratura pa-
t r i a ; y tanto en Europa como en A m é r i -
ca, su nombre es uno de los que mantie-
nen v ivo el recuerdo de nuestras letras. 
De ella, de d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n , 
escribe Rol lo Ogdon: " N i n g ú n nombre 
b r i l l a m á s y promete m á s , fundando las 
promesas en e sp lénd idas realidades. Su 
preparac ión es admirable; so basa en los 
m á s severos estudios de Hi s to r i a y F i l o -
sofía, de los cuales pasó á la novela. E n 
este respecto se parece á Jorge E l i o t , y 
en otros varios le sobrepuja. N o ser ía jus-
to decir que vence á las nuijeres m á s sa-
bías de nuestra época: hay que decir que 
no r inde el pabel lón ante los nombres 
m á s insignes de la Espafia c o n t e m p o r á -
nea." C u n n i n t í b a m e Graham afirma que 
"no hay en Inglaterra , n i on Europa, 
mujer tan ilustre como E m i l i a Pardo 
B a z á n . " 
De L a cuestión pcUpUanfe, dijo Zola que 
" f i g u r a r á entre lo mejor que se ha escrito 
acerca dol movimien to l i terar io contem-
p o r á n e o . " D. Juau Valora escribe que 
"desde Santa Teresa acá, ninguna escri-
tora española iguala á la Pardo B a z á n n i 
on saber, n i en discreción, n i en inge-
n i o . " No recuerdo q u é otro escritor la 
l l amó "glor ia de su sexo, estilista incom-
parable, á quien, sin a d u l a c i ó n de n ingu-
na clase, se puede l lamar la Staé l espa-
ñ o l a . " 
Apar te de su nombradla, hi ja de su ta-
lento y de su laboriosidad, y de la u t i l i -
dad pecuniaria que con sus libros y ar-
t ículos ha conseguido, d o ñ a E m i l i a üo 
ha alcanzado ninguno de esos galardones 
que aqu í suelen otorgarse aun á las m á s 
adocenadas m e d i a n í a s . N o se comprende 
cómo la Academia no le ha abierto ya 
sus puertas. Gran sostenedor de su can-
didatura fué el ilustre Castelar. N o se ex-
plican tales pretericiones, puesto que 
tampoco se le ha otorgado t o d a v í a la cruz 
de Alfonso X I I , que tan merecida tiene. 
¿Se fundan aqué l l a s en ranciedades, en el 
sexo? A esto exclama un ilustrado escri-
tor: ' 'Es verdaderamente admirable que 
pueda una mujer sentarse en el Trono, y 
no pueda ocupar un s i l lón de la Acade-
m i a . " 
En fin, que lo que unos cuantos dejan 
de hacer, deben llevarlo á cabo los m á s ; 
t r ibú tese á la infatigable y gran escritora 
un homenaje de públ ica a d m i r a c i ó n , hon-
rémos la , y véase en ello nna nmestra de 
agradecimiento y a d m i r a c i ó n á la autora 
que con sus obras "ha elevado un monu-
mento á E s p a ñ a , que so ve por encima 
de los Pirineos y del otro lado del A t -
l á n t i c o . " 
La seSotta de Page (Isabel Ros de Ola-
no), hija do la difunta marquesa de Guad-
el-.Tclú, ha reamulado los almuerzos con 
que acostumbra á obsequiar á sus ami -
bos. E l primero de este a ñ o ha sido on 
honor do don J o s é Echegaray, para feste-
jarlo y folicilarle por la merecida obten-
ción del premio Nobel . A l eminente dra-
maturgo a c o m p a ñ a b a su esposa, que se 
conserva m u y bella a ú n ; y s e n t á r o n s e 
a d e m á s á la mesa 1). J o s é Canalejas, don 
José Morer , decano do los ingenieros e»-
p a ñ o l e s , maestro que fué de don J o s é 
Echegaray, el doctor Salillas y el s e ñ o r 
U ñ a . 
Echegaray acaba de publicar en una 
Revista unos interesantes Recuerdos de 
su vida; y entre las m i l cosas amenas que 
dice, hace constar que j a m á s olvida , agrá-, 
decido, cuando le dan bien de comer; pe-
ro que, en cambio, conserva como una 
pesadilla el recuerdo do los malos ban-
quetes á que ha asistido. Con este mo t ivo 
hubo las consiguientes bromas ingeniosas 
y de buen tono; y es de presumir con 
c u á n t o esmero cu ida r í a la obsequiosa 
"anf i t r iona" de este banquete. E n 61 hu-
bo oportuno y entusiasta recuerdo a l poe-
ta M i s t r a l . 
Uno de estos d ías l legará á M a d r i d el 
nuevo Min is t ro de Méjico on esta Corte, 
señor Beistegni, a c o m p a ñ a d o do su espo-
sa, que es una de las damas que en P a r í s 
l lama poderosamente I n a t e n c i ó n por su 
dis t inc ión y elegancia. 
No recuerdo si de él he dicho á ustedes 
que pertenece á una de las m á s conocidas 
familias mejicanas, que es poseedor de 
una fortuna cuan t ios í s ima (así, en super-
lat ivo) , que le permite v i v i r rodeado de 
gran aparato y dar con frecuencia fiestas 
en sus salones, donde son notorios la r i -
queza y el buen gusto. 
Estaban cu negociaciones para tomar 
como residencia el palacio que fué de los 
duques de Donia, pero se conoce que do 
esto se ha desistido, porque es seguro que 
por ahora a l menos, h u b i l a r á u el palacio 
de Xifré. 
Los de Beistegni cu l t ivan , entre otros 
deportes, el de la aerostación, y traen su 
correspondiente globo de gas. T a m b i é n 
poseen un a u t o m ó v i l de m á s de cien ca-
ballos de fuerza. 
Novedad, y muy notable, la que hubo 
d í a s pasados, el domingo, si mal no re-
cuerdo, on los salones de los marqueses de 
Arguelles. M e refiero á la encantadora 
n i ñ a L u l ú CasUlain, que tiene nada m á s 
que doce afios, y canta con verdadero 
gusto romanzas italianas y francesa». 
Es un prodigio, y como a d e m á s es m u y 
bonita, " m i e l sobre hojuelas." Una ver-
dadera artista. Estudia bajo la d i recc ión 
de un buen maestro, que se propone sacar 
gran partido de las admirables cualidades 
de tan aventajada d i sc ípu la . 
La Huerta, residencia que fué de los de 
Cánovas del Castillo,y que hoy habitan los 
marqueses de Arguelles, e s t á m u y v a r i a -
da, según me han dicho. E l hall, do don-
de parto la escalera, d á un aspecto nuevo 
á la casa. 
H e o i d o t a m b i é n hacer grandes elogios 
del traje blanco que la marquesa lucía en 
dicha fiesta; traje todo bordado; y d igno 
de esta toilette, el soberbio collar de tur -
quesas. 
N o concluyen a q u í las alabanzas; las 
hay t a m b i é n , y m u y calurosas, á la be-
lleza de una señor i ta , cubana t a m b i é n , 
Nana M a r t í n e z , que se hallaba en la refe-
r ida matinte. 
Signo • h a b l á n d o s e de la fiesta que en 
Mayo se ha de celebrar en los e s p l é n d i -
dos salones de la marquesa de Squilache; 
fiesta de que me ocupé en una de mis an-
teriores crónicas . A l l í no se ven ahora 
m á s que ediciones del Quijote esparcidas 
por las primorosas mesitas del saloncito 
de confianza. A m á s de las ediciones, los 
grabados, fotografías y dibujos relativos 
á la obra inmor ta l . 
La de Squilache es tá decidida á que la 
fiesta que se d é en su casa en honor del 
glorioso l ibro , sea .notable; y con artistas 
y cervantóf i los do reconocida i l u s t r ac ión , 
adelantan cada d í a m á s los proyectos. 
l i a sido pedida la mano de la s e ñ o r i t a 
Constanza Maura"y Gamazo, hija del ex-
presidente del Consejo y hermana de los 
condes de la Mortera , para don G e r m á n 
de la Mora y Abarca, hi jo polí t ico da 
don G e r m á n Gamazo. 
M u y sentida ha sido la muerte de la 
respetable s e ñ o r a v iuda de Montero; y 
m u y sentido es el p é s a m e que á su h i jo 
don Rafael Montero, m i dis t inguido y es-
t imado amigo, e n v í o . 
SALOMÉ NvHxa; v l o r i - r s . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d t t i é n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 5 
Z í B M P A R R I l l A l A R R A Z A B A l , f 
E s e l m e j o r y p u r i f i c a d o r t e m p e r a n t e d e l a 
sangre ; c u r a l a s ú l c e r a s , r e u m a , s í f i l i s y herpes 
alt 
D M t i l l t l i C l i r K l l l "Si l 1 1 
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AZUCARES. — E l alza a v i a d a de Lon-
dres a l f lna l lzar la pagada «emana , por 
azúcar de remolacha, hizo que prevale-
ciera en esta plaza un tono de mayor fir-
meza y íl p e í a r de continuar fuera del 
mercado los refinadores norte-americanos, 
estos hacendados sostuvieorn BUS ante-
riores pretensiones, las que fueron satis-
fechas en m u y contados casos y bajo con-
diciones excepcionales, por los expor ta -
dores que t en ían necesidad de ciertos lo-
tes para formar un promedio de polar i -
zación ó completar el cargamento de al-
g ú n buque fletado. 
Pero míls tarde, continuos avisos de ba-
j a en Londres y una nueva reducción en 
los l ími t e s de los refinadores americanos, 
obligaron á los compradores a q u í á, reba-
jar proporcionalmento sus ofertas y como 
éstas fueron aceptadas en pocas ocasiones 
por los vendedores, las operaciones fue-
ron esta semana t a m b i é n de poca impor-
tancia. 
A pesar de la actual depres ión del mer-
cado, r ó t anse en algunos especuladores y 
exportadores marcados deseos de operar 
en partidas grandes, por las cuales paga-
r í an qu izás precios algo m á s elevados que 
los vigentes, pero como la m a y o r í a de los 
hacendados alientan t a m b i é n la esperan-
za de que la baja es temporal , no quieren 
desprenderse m á s que de las partidas 
existentes en a l m a c é n , y se niegan en 
absoluto á comprometerse para el futuro. 
Las ventas que se dieron á conocer su-
man 32,000 sacos que se realizaron en la 
siguiente forma: 
9.600 s. centríf. po l . 96i91, de 7,&4 á 
7.1i8 rs. ar., en la Habana. 
6,000 sacos i d . i d . po l . 9G, á 7.15,89 rs., 
ar., en Cá rdenas . 
13.500 sacos cenf. pol . 9 6 % i 9 4 X , de 
7.96 á 7% reales arroba, en Cienfuegos. 
2.000 S[c azúca r m i e l , pol . 92.30, á 
6.91 rs. ar., en idem. 
1.S00 sie. i d . i d . , pol . 89, á 6.33 rea-
les ar., en Cá rdenas . 
A l cerrar, los compradores e s t á n m á s 
re t r a ídos y los precios que han declinado 
considerablemente, cierran con mucha 
flojedad de 7% á 7% reales arroba por 
Cent r í fugas de 95i96 de po la r izac ión y de 
5% á 6 reales arroba, por A z ú c a r do m i e l 
polar izac ión 88i90. 
Precio promedio del a z ú c a r . Cent r í fu-
gas base 96 de polar izac ión , s e g ú n v e n -
tas publicadas: 
E n plaza: 
Diciembre, 6.9826 reales arroba. 
Enero, 7.5203 rs. arroba. 
E l movimiento do azúca res en los a l -
macenos de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
N o hav cerveza como la cerveza JLA. 
T K O P I C A L . 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
U o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l e s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
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SEGURO É INFALIBLE PARA HERIDAS 
é TUMORES.LLAGAS.ULCERAS.GOLPES. 
J OUEMADURAS.GANGRENA. CANCER. 
* PICADURASYMORDEDURASVENENOSAS 
i UÑEROS.PANADIZOS & D E VENTA 
S A R R A ÜOHNSQN Y B O T I C A S 
8<5 8-22 HJVÍ 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 10 de Febrero 
Total . 
Salidas h a s t a 
el 10 de Febrero 
Existencias: 
Az. crudos, seos 



















E l t iempo ha seguido propicio para la 
zafra y los campos que han sido m u y fa-
vorecidos por las alternativas de d ías cá-
lidos y noches frescas, con alguno que 
otro chubasco, que han propendido á au-
mentar la riqueza sacarina de lacafta vie-
j a y á promover el desarrollo de la m á s 
t ierna. 
Puede considerarse ya que la zafra ha 
llegado á su apogeo, pues es tán moliendo 
unos 175 ingenios contra 171 el afio paga-
do en igual fecha, y son pocos los que fal-
tan para empezar; los arribos de azúca r á 
los puertos en la pasada semana, suma-
ron cerca de 60,000 toneladas y g| no han 
sido mayores, se debe principalmente á 
que no es tá a ú n debidamente organizado 
el servicio de los ferrocarriles para el 
traosporte de la caña á las fábricas y del 
azúcar de és tas á los puertos de embar-
que. 
A pesar de los grandes esfuerzos que 
es tán haciendo los hacendados para acti-
var los trabajos de la zafra á fin de t e rmi -
narla antes que empiece la estación do las 
aguas, se teme, en vista de las grandes 
dificultades con las cuales tienen que l u -
char, y que probablemente no l o g r a r á n 
vencer del todo, que se v e r á n obligados á 
dejar lo mismo que el ano pasado, mucha 
caña en el campo-
Las quejas relativas á la escasez de brace-
ros, son cada vez m á s vivas, pues aunque 
ha llegado recientemente un regular nú-
mero de inmigrantes, como son general-
mente poco aptos para los trabajos en los 
ingentes y tienen, no obstante, preten-
siones m u y elevadas respecto á jornales, 
sus servicios son poco aceptables. 
M I E L D K C A I Í A.—M u y reducidas las 
existencias de este producto, y como no 
se ha empezado t o d a v í a la e x p o r t a c i ó n 
de la de la nueva zafra, sus precios rigen 
enteramente nominales. 
TABACO. —JRama.—Ha seguido activa 
la demanda para las clases buenas de to-
das procedencias, pero las operaciones no 
han sido de tanta magni tud como en las 
semanas anteriores por escasear y a las 
clases convenientes principalmente pnra 
la expor t ac ión y ser m u y elevados los 
precios que pretenden los tenedores de 
las pocas que quedan disponibles. E l 
mercado cierra hoy m u y firme y hasta 
con tendencia de mayor alza, á pesar del 
m o m e n t á n e o retraimiento de los com-
pradores. 
Mil ü Mi 
S e a c a b a n d e p o n e r á l-e 
v e n t a c i n c o m i l l o n e s d e S e r -
p e n t i n a s , p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . 
L A N O V E D A D , 
G A L I A N O 8 1 , T E L E F O N O 1 6 6 8 . 
8-UMm-l2 
LOS M t H M 
•s ennn tomando la PEPSINA y a m -
BARBO de BOSCjUd. 7 
E ta medicación produce ex elentet 
xesuHadjs ea el tratamicat^ de todas 
las eníermedades de! estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil mareos, vum tos 
ne las embarazadas, diarreas, estrem-
imemos, nearastenia gástrica, etc. Uon 
el uso de la Pepsina y Kolbarbo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, di-
g lve bien, asimila mis ol alhnentoy 
pronto llega a la curación completa. 
l-os principales médicos la nect n . 
Lcct años de éxito c.eciants. 
Be vende en todas las botiois de la l i la 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimien to en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y cigarroa, algunas de 
las cuales tienen t o d a v í a bastantes órde-
nes pendientes, que se es tán esforzando 
en cumplimentarlas á la mayor breve-
dad. 
AGUARDIENTE. — M u y abatida la de-
manda íl consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta rar.ón los destila-
dores c o n t i n ú a n disponiendo de sus exis-
tencias para la expo r t ac ión , A precios que 
apenas cubren el costo. S«co t i za : $ 1 2 ^ 
moneda americana, los 472 l i tros, en 
casco de castalio, y $11 i d . i d . los 491 
l i t ros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Por idén t i cas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
l i c i t ud por este e sp í r i t u , t o m á n d o s e sola-
mente alguna que otra part ida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
t ible . Cotijiamos el de pr imera á $26% 
moneda americana los 653 li tros y el de 
segunda ó, $21% i d . i d . , sin envase. 
CEBA. — Regularas existencias de la 
amari l la , n o t á n d o s e demanda menos acti-
va y los precios flojos de $29% á $30 
g i l . , por la do pr imera ,y de $28% á 
$29 i d . por la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Con regulares 
arribos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29 cts. ga lón , envase á 7 cts. y la en bris. 
de 33 á 34 cts. I d . , envase íl $1.50, r i -
giendo firmes estos precios, por seguir 
regular la demanda en l o s principales 
mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—A pesar de la poca deman-
da que ha prevalecido esta semana, loa 
tipos han variado poco con mot ivo de no 
ser ya tan grandes las ofertas en plaza de 
papel de embarque, cerrando hoy el mer-
cado en las mismas condiciones que pre-
valec ían durante toda la semana. 
ACCIONES Y VALORES.—Sumamente 
quieta ha estado la Bolsa durante la se-
mana que acaba de transcurrir, y esta cal-
ma debe atribuirse, s egún la Revista de 
la Lonja , á las siguientes razones: 
t4La subida del mercado de valores t u -
vo su l í m i t e en la exage rac ión á que la 
especulación quiso l levarlo. N o se exp l i -
caba que papel cuyo rendimiento no pasa 
del ocho por ciento al a ñ o , quisieran lle-
varlo a l ciento cincuenta por ciento don-
de el dinero da en cualquier negocio el 
seis y el siete. Por m u y abundante que 
es té el dinero, y realmente lo es tá mu-
cho, la ca ída t e n í a que venir y v i n o aun-
que no en la medida que los bajistas q u i -
sieron, porque los tenedores de papel no 
salen al mercado en busca de comprado-
res. Cuanto se ha dicho y hecho en la 
Bolsa con papel de C á r d e n a s , Sabanilla 
y alguna otra empresa, ha sido pu^a es-
peculación, porque apenas hay modo de 
conseguir papel de esa clase á precio al-
guno. L a cotización para eso valores es 
nominal , porque no hay quien venda en 
plaza. Los tipos de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana los puede dar Londres, don-
de son solicitadas por ser inglesa la com-
paftía, pero no por eso vale m á s n i ofrece 
mejores uti l idadea." 
MOVIMIENTO D E METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




r iormente $ 1.022.812 t 15-100 
E n la semana... " 2.195.000 " 885 
T O T A L hasta el _ 
10 de Febrero.. " 3.217.812 " 15.985 
I d e m , igual fo-
cha en 1904... " 505.750 " 500.600 





En la semana... " 
$ 291.000 
T O T A L al 10 de 
Febrero $ * 291.000 
I d m . igual en fe-
cha 1904 " 52.000 " 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u u p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o r o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
N E C R O L O G I A . 
A y e r ha fallecido, v í c t i m a de r á p i d a 
y t r a ido ra enfermedad, e l conocido i n -
d u s t r i a l D . D a r í o Bugal lo , que en fuer-
za de trabajo h a b í a logrado fundar un 
acreditado establecimiento y c o n s t i t u i r 
un hogar cu esta capi ta l , donde t e n í a 
numerosos amigos. 
E l Sr. Bugal lo , m u y estimado en el 
comercio de la Habana, h a b í a nacido 
en Gal ic ia y era en la ac tua l idad vocal 
de la Jun t a D i r e c t i v a de l Centro Ga-
llego, donde su muerte ha de ser m u y 
sentida. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro m á s sentido p é s a m e . 
A S D N W V A R I O S . 
ADMIN1STRODORES DE CORREOS 
Los sefiores D . F i d e l Ungo, D . Ma-
nuel Eeivacola y D . J o s é Kobledo, han 
sido nombrados A d m i n i s t r a d o r e s de 
correos de Chambas, Guadalupe y R í o 
Grande, respectivamente. 
DINAMITA Y POLVORA 
Se ha autorizado á los Sres. Brooks 
y Co., de Santiago de Cuba, pa ra i m -
po r t a r d i n a m i t a y p ó l v o r a . 
CIRCULAR • 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha pa-
sado una c o m u n i c a c i ó n a l Gobernador 
de P i n a r del R ío , á fin de que los A y a n -
tamientos de aquella p r o v i n c i a formen 
sus ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n ó las re-
formen los que las tengan. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado alcaide de la Cár-
cel de Matanzas el Sr. R e m i g i o Lauda . 
E L CRIMEN DEL "FANGAL". 
E l Jefe do la P o l i c í a especial de l Go-
bierno de esta p rov inc ia , r e c i b i ó ayer 
el telegrama s iguiente : 
Batabanó 11 de Febrero, á las 10. ̂ 5 p. m. 
Acabo do rec ib i r á bordo a l Juez de 
i n s t r u c c i ó n de Guanajay y a l Teniente 
de la Guard ia R u r a l . M a r t í n e z , que 
traen seis deteuidos, presuntos autores 
del c r imen en el corte " F a n g a l . " 
Esta tarde salen para esa.—Reguey-
ra. Agen te Especial . 
LA SEÑORITA FERRARI 
A y e r , á las cinco de la tarde, se de r i -
j i ó desde la explanada de la I n s p e c c i ó n 
General del Puerto, en la la'ncha H a -
banera, á bordo de l vapor americano 
Chalmette, que la ha de conduc i r á New 
Orleans, la s e ñ o r i t a M a r í a F e r r a r i , so-
br ina del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
A la d i s t ingu ida v ia jera l a acompa-
ñ a r o n hasta á bordo del Chalmeite, el se-
ñ o r Estrada Palma y sus hi jas y el Se-
cretar io de Estado y Jus t i c i a s e ñ o r Or-
t iz y Coff igni . 
L l eve feliz viaje . 
POR EXPENDER BILLETES FALSOS 
L a p o l i c í a expecia l de l Gobierno 
P r o v i n c i a l con noticias de que desde 
hace a l g ú n t i empo se v e n í a n expen-
diendo en esta cap i t a l b i l le tes falsos de 
la L o t e r í a de M a d r i d , se puso eu ace-
cho logrando detener ayer á don Rafael 
Santa M a r i n a , D . V i c t o r i o Mateos y 
D . D á m a s o P é r e z , d u e ñ o e l p r i m e r o y 
dependiente el ú l t i m o del k io sko ins-
talado en el ^ . f é sito en la calzada de l 
Monte esquina á la calle de C á r d e u a s . 
Se o c u p ó gran cant idad de bil letes y 
los detenidos ingresaron en e l V i v a c á 
d i s p o s i c i ó n del Juez Correccional del 
P r i m e r D i s t r i t o . 
E L C H A L M E T T E 
Para N e w Orleans sa l ió anoche el va-
por americano Chalmette con carga y pa-
sajeros. 
B U Q U E F R A N C E S 
E l crucero de guerra francés Julien de 
la (7rai'/cre, quese encontraba fondeado 
en puerto, se hizo á la mar con rumbo & 
Kings ton (Jamaica). 
M o Y u i i i e n t o M a r í t i m o 
E L C A R L H E C K S H E R 
S e g ú n telegrama recibido por los seño-
res A . Ibe rn y Hermauo, consignatarios 
del vapor Cari Hccksher, dicho buque 
llegará, á este puerto en la m a ñ a n a , del 
p r ó x i m o miércoles 15. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa sal ió ayer 
el vapor correo americano Olivette l levan-
do carga, correspondencia y paspjeros. 
L A H I B E R N I A 
L a goleta inglesa de este nombre e n t r ó 
en puerto ayer procedente de Tampa con 
madera. 
E L S A R A T O G A 
A y e r sal ió para Mob i l a el vapor ame-
ricano isaratoga con carga y pasajeros. 
i f IGIAS J1ÍCÍÁLES 
DENUNCIA POR ESTAFA Y PERJURIO 
E l Ldo. Migue l Vivancos, como abo-
gado del señor Sebas t i án Ar te ta , del co-
mercio y vecino de Vives 137, ha presen-
tado ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n del 
Este, una denuncia por estafa de f l ,200 
en oro que dicho A r t e t a r e m i t i ó al licen-
ciado J o s é de P o ó , en A b r i l de 1903, pa-
ra que los consignara en el Juzgado de 1* 
Instancia del Oeste, cuj'a suma no obs-
tante haberla entregado A r t e t a se le re-
clama por hoy la v iuda de Poó como de la 
propiedad de su difunto esposo, ju rando 
ser cierta la deuda. 
OPOSICIÓN AL INDULTO 
E l Fiscal del Supremo ha dictaminado 
que no encuentra mo t ivo que permita 
recomendar al Presidente de la R e p ú b l i c a 
haga uso de la prerrogativa que le otorga 
el pár rafo 15 del articulo 08 de la Const i -
tuc ión , dejando á la just ic ia seguir su cur-
so, con mot ivo de haber confirmado el 
m á s alto Tr ibuna l la sentencia de muerta 
dictada^ontra R a m ó n Garc ía Garc í a , qu« 
en la noche del 18 a l 19 do A b r i l ú l t i m o 
d ió muerte de un hachazo á J o a q u í n Gu-
t ié r rez , encargado de la bodega situada 
en la calle de la Princesa n ú m e r o 37, en 
J e s ú s del Monte. 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar ei 
recurso de casación interpuesto por Ju -
l ián V a l d é s Montero y R a m ó n Sánche» 
Garc ía , contra la sentencia de la A u d i e n -
cia de esta capital que los. c o n d e n ó á Iq 
pena de tres años , seis meses, ve in t i ún 
d ías de pr is ión correccional, por el del i t t 
de robo flagrante. 
ABSUELTOS 
Esteban dolos Santos Mi randa y A f 
tonio Mesa, han sido absueltos del deliW 
de usurpac ión de t í tu lo deque fueron acu 
sados. 
6JÍÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra F rank Broman por falsedad da 
marca indust r ia l . — Ponente, Azcá ra t e j 
Fiscal, Céspedes; Defensor, Zayas; A c u -
sador. Cabrera.—Juzgado, del Este. 
, Contra Abelardo Gonzá lez por tenencia 
de instrumentos dedicados a l robo.—Po-
nente, L a Torre; Fiscal, Céspedes ; L d o . , 
G o n z á l e z . — J u z g a d o , del Sur. 
Contra Juan Fonseca por homicidio . 
Ponente, A z c á r a t e ; Fiscal, Céspedes; De-
fensor, Cas taños . 
¿FiSA PE 
c u a n d o se p u e d e n c o m p r a r l o s v e r -
d a d e r o s 
B r i l l a n t e s M o n t a n a , 
q u e l u c e n c o m o l o s g e n u i n o s , d e s d e 
$ 2 - 5 0 á $ 8 , o r o a m e r i c a n o ? 
LURTE 
D e s d e m a ñ a n a á l a s o c h o y m i e n t r a s d u r e es te s u r t i d o , p o n d r e m o s e n v e n t a l a m a g -
n í f i c a y e s p l e n d i d a c o l e c c i ó n d e l a m e j o r i m i t a c i ó n d e p i e d r a s p r e c i o s a s q u e j a m á s se h a -
y a n v i s t o e n es ta ú o t r a c i u d a d d e l m u n d o . 
L a s u s o d i c h a c o l e c c i ó n h a s i d o p r e m i a d a e n l a E x p o s i c i ó n d e S a n L u i s , c o n u n a m e -
d a l l a d e O r o p o r u n j u r a d o d e p e r i t o s i n t e r n a c i o n a l e s , p o r se r l á m á s p e r f e c t a i m i t a c i ó n 
d e l o s B r i l l a n t e s G e n u i n o s . E s t a s a l h a j a s se e s t á n u s a n d o c o n p r o f u s i ó n p o r l a m e j o r y 
m á s a l t a c l ase s o c i a l d e l m u n d o e n t e r o . 
A n i l l o s , b r o c h e s , a l f i l e r e s , m e -
d a l l o n e s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s 
y r e l o j e s , c o l l a r e s , e t c . , y c o l l a -
r e s d e p e r l a s , p a r a e s t a v e n t a 
e s p e c i a l á $ 5 o r o a m e r i c a n o . 
Delicaio toóte 
forma pensamianto, con pie-
dra de kilate. Imposible 
distinguirla de una ver- tiií £ 
dadora. Nuestro precio. ̂  " 
C 253 
Sortija forma Manmise 
para damas. Cada piedra cn-
Sarzada con el mismo cuida-e que tendríamos para cu -
farzar diamantes verdaderos odcaci ofrecer este anillo 
con todas las combinaciones 
d« piedras que so deseen. Es-
te anillo os garantizado por 
20 años. Nnestro p r e - ^ g 
Sortija Dtostet íotile 
Engarzada con unos precio-
sos brillantes Montana y en 
el centro rubís, esmeralda ó 
bnqaea». Parece valer 4££ 
^300. Nuestro precio 
Alfiler para corlata 
en forma de herradura de ca-
ballo, monturas perfectas 
con brillantes Montana ga-
rantizando su brillo para 
S s e * ^ . ^ s M r - s o 
Mapi í lco sol radiante 
una haz de luces con piedras 
finas costaría al precio actual 
de ocho diamantes, unos H¡:í¿ 
5300. Muestro precio v*-' 
AIKer Je corMa 
precioso solitario. Dibujo 
muy primoroso y preferido. 
So garantiza que tanto la pie-
dra como el engarce darán sa-
tisfacción completa. ^ Q . ^ f ) 
Nuestro precio y „• 
Sortijas para Señora 
ovalada, con piedra rodeada 
de diamantes. Con rubí, ópa-
lo ó turquesa en el centro. El 
engarce garantizado por 20 
años y Jas piedras para siem-
pre. Magnífico anillo, puede 
ser llevado por todos en cual-
quier momento. Nuestro 41!¿* 
precio 
Sortija para Selora 
ovalada con pidra rodeada 
de brillautes Montana, en el 
centro, un rubí, ópalo 6 tur-
quesa. E i engarce garantiza-
do por 20 años y las piedras 
para siempre. NUCB- ^64—^0 
tro precio especial. sP^""^ 
Aros, soliterlós 
piedras magníficas, muy b r i -
llantes, de 1 6 2 kilates, en-
garce Tiffany. Garantizamos 
estos aros por 5 años de uso. 
Parecen valer $200. Núes-
tro precio «f 
Dije relicario 
como este diseño, los hay de 
varios tamaños y calidades 
perfectamente engarzado en 
ellos un brillante Montana 
garantizado por 20 años. 8i 
fuera genuino su precio sería 
d^ |100 perfectamente irai-
tido. Nnestro p r e - ^ ^ Q 
cío de venta w 
Sortija relonía 
para caballero estilo de mon-
tura bohemia con brillantes 
Montana de 1 á IJ^ kilate un 
verdadero solitario que luce 
mucho Su precio especial Q»¿£ 
Sortija TlfTauy 
de 2 piedras. Una imitación 
exacta del anillo Tiffany y de 
2 brillantes, última moda. Las 
piedras son de un fuego esne-
cial y respondemos que du-
rarán para siempre. Los en-
garces son garantidos para 
10 años. Nuestro precio. 
Alfiler reJonío 
de esmeralda, rubí, perla 6 
turquesa de la mejor imita-
ción, rodeada con brillantes 
Montana, apropiada parase-
ñoras ó caballeros. Núes- © 
tro precio 
Broclie con solitario 
forma nudo, montado 
con b r i l l a n t e Montana do 
l l - i de t i l a t e bon i to d i -
bajo. Precio excepcional 
$ 3 - 5 0 . 
Pepefia sortija 
para señoritas montada sis* 
tema Tiffany con un brillante 
Montana, brillo garantizado 
para siempre, su precio espo* 
cial por este diasolamen-
Alfiler para córlala 
sol i tar io , m o n t u r a abier-
ta b r i l l a n t e Mon tana ga-
rant izando sn b r i l l o para 
siempre. Nnes t ro precio. 
$ 3 - 5 0 . 
Todos MLXxestjros ^reoio® soxx en. xxxoirieclgt l̂ocxeiriogtxiLgt 
G a r a n t i z a m o s q u e e s t a s p i e d r a s d e 
Brillante Montana c o n s e r v a r á n s u 
f u e g o p a r a s i e m p r e y q u e l o s e n g a r -
ees d a r á n l a m á s e o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n . G u s t o s o s r e p o n e m o s g r a t u i t a -
m e n t e c u a l q u i e r Bril lante Montana 
q u e d e j e d e d a r u n u s o s a t i s f a c t o -
r i o . 
O R D E N E S P O R C O R R E O 
P a r a e x t e n d e r y d a r á c o n o c e r n u e s t r a s a l h a j a s e n t o d o s l o s p u n t o s d e l a I s l a d e C u b a , 
h e m o s e s t a b l e c i d o u n a s e c c i ó n d e ó r d e n e s p o r correo. T o d o p e d i d o se c u m p l e e l m i s m o d í a 
q u e se r e c i b e . C ó r t e s e e l g r a b a d o d e l a a l h a j a q u e se de sea re c o m p r a r , l a m e d i d a d e l a s o r -
t i j a y e n v í e s e s u c o s t o p o r g i r o p o s t a l , e n e f e c t i v o 6 l e t r a b a n c a r i a a l n o m b r e d e l a M o n t a n a 
D i a m o n d Co. 9 8 Obispo, R a b a n a y q u e d a r á n a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o s c o n l o s a r t í c u l o s 
q u e r e c i b i r á n á v u e l t a d e c o r r e o , r e g i s t r a n d o sus ó r d e n e s e n caso d e r e m e s a e n e f e c t i v o , 
se e n t i e n d e q u e t o d o a r t í c u l o q u e n o sea c o m o l o r e p r e s e n t a m o s , s e r á c a m b i a d o p o r o t r o 
ó se d e v o l v e r á e l d i n e r o . 
L o s g r a b a d o s p u b l i c a d o s m á s a r r i -
l>a s o l o r e p r e s e n t a n u n o s p o c o s d e l o s 
d i s t i n t o s d i b u j o s q u e o f r e c e m o s a l 
p u b l i c o e n v e n t a ; p a r a v e r e l n u e v o y 
m a g n í f i c o s u r t i d o s e r á n e c e s a r i o v i -
s i t a r n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o c u a n t o 
a n t e s y e n é l e n c o n t r a r á n m a r a v i l l o -
s a s p r e n d a s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
H X T u L o s t i r o s i e s x c t o l e o x m i x o x x t o s e m e l X M L T X X X C Í O : " 
N e w Y o r k , C h i c a g o , C l e v e l a n d , P i t t s t u r g , D e n v e r , N e w - O r l e a i i s , W a s h i n g t o n , S t . L o u i s , P h i l a d e l p h i a , B u e n o s A i r e s , R o " s a r i o R i o de J a n e i r o 
V a l p a r a í s o , S y d n e y , M e l h o i i r n e , E a v a n a , M é x i c o , P a r í s , L o n d ó n , B e r l í n y S t , P e t e r s t u r g o . 1 ' 
I M P O E T A D O K E S D E P E R L A S , B R I L L A N T E S E I M I T A C I O N D E P I E D R A S P R E C I O S A S , 9 2 , O b i s p o , H a b a n a , C u b a . - J . S E M E L , M a u a ^ r . 
• 
D l 5 R I O T D E ' L A T M A R I N A — B á i f i i 6 n d e l a m a ñ a n a . - — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
m i m i i í E W . i R i i s i i c o r í s i c i l 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
9 » 
Con objeto de conmemorar el año de 1605, fausto y glorioso para las letras 
'¿piulólas, pues que eu dicho año, coo haber visto la luz pública ^ Poniera 
Trte del libro E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Maiicha, de Miguel de 
mtcsSaavcdra, quedó eu España erigido el monumento más firme, má* 
Uto v más esplendente del humano saber, el DIAKIO D E I^L MARINA invita á 
|odo¿ los escritores de habla castellana resideutes eu la Isla de Cuba á tomar 
arte eu un Certamen Literario, Artístico y Musical, quo se celebrará el día 
7 de Mayo de 1905, con arreglo á este 
O JA. 3r6. T IE3 I J 
Serán ajudicados los siguientes premios í ff 
DEL "DIARIO DE LA MARINA 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro español al autor del mejor 
juicio Critico del libro inmortal M Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
DEL "CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Un premio de trescientos pesos oro español y un accésit de cien pesos de la 
misma moneda á las mejores Obras Artísticas, consistentes en un asunto inspirado 
tn el Quijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en un lienzo 6 pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respectivamente, quedando los artistas en libertad 
absoluta do concepción y composición, siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. • ^ j ^ , ^ • 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Español. „ 
DEL "CEx\TRO G A L L E G O 
Trescientos pesos en oro español al autor de la mejor Biografía de Mi-
guel de Cervantes Saavedra. 
DE LA " ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición Poética dedicada á 
Jpervantes. 
DEL tl CENTRO ASTURIANA 
W Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, Narración ó Cuento 
Iscrito en estilo cervantesco. 
DEL "ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA 
\^ Un valioso objeto de arte á la mejor Composición Musical en honor de 
T van tes. 
D E L SR. PRESIDENTE D E L A REPUBLICA. 
!4tTJn valioso objeto de arte al mejor estudio sobre la tendencia moral é influjo 
Quijote en las sociedades contemporáneas. 
D E L A *'SOCIEDAD D E REOREO E INSTRUCCIÓN D E L VEDADO" 
Un objeto de arte á la mejor 11 Bibliografía comentada sobre los escritos pu-
jpicados en la Isla de Cuba relativos al ^ " i j 0 ^ . " 
D E 4'EL HOGAR'7 
Una magnífica cstátua de bronce, de gran tamaño, sobre un pedestal de 
B>rcelana de Se vres y madera repujada, al mejor Cuadro y Dramático inspirado 
jb la vida del autor del Quijote* ó en alguna de sus obras. 
B A S E S . 
s Los trabajos que opten á los premios deberán hallarse antes del día 19 de 
ayo de este año en poder del Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Deberáu ser inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
a página del DIARIO. 
Í
Acompañará á cada trabajo un pliego cerrado en que consten el nombre y 
Sgar de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada 
nal adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para 
ue se distinga de las demás. 
• Declarado el premio, se abrirá solamente el pliego que corresponda al tra-
•ajo recompensado, y los restantes se inutilizarán. 
I E l DIARIO D E L A MARINA publicará en edición especial los trabajos lite-
larios premiados y las firmas de ios autores, cuyos derechos de propiedad les 
¡eráu reservados. 
J U E C E S D E L C E R T A M E N L I T E R A R I O . 
D. Enrique José Varona. 
,, Trino Martínez. 
- . . Antonio S. Bustamante. 
Juan Bauces Conde. 
I José A. González Lanuza. 
É. P. Anselmo Moreno, de la O. A. 
j - D. Alfredo Martín Morales. 
, J U E C E S D E L C E R T A M E N A R T I S T I C O Y M U S I C A L 
D. Serafín Ramírez. 
.. Tomás Mur. 
ita. Augeliua Siconret. 
D. Carlos A. Peyrellade. 
., Miguel Melero. 
Srita. Margarita Reyneri. 
D. Ezequiel García. 
Si por cualquier motivo no ̂ pudiesen asistir algunos de los Jueces del Cer-
lamen, sus compañeros elegirán las personus que, previa declaración de no 
taberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la Eedacción del DIARIO D E L A MA-
^IN'A, si con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo eu el plazo que media 
lesde el día 19 al 20 de Mayo de 1905. 
Paca obtener el premio deberán los trabajos tener por sí mérito suficiente, 
feo bastando el relativo en comparación coa otros de los presentados. 
j S r Í c o l á s I t i v e r o . 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
Bogamos á aquellos periódicos que se interesen por las glorias de la lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
D E B R E A CODEÍNA Y TOÍ.U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARB 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia ia B R E A y ei TOLU, asociados ála CODEI-
no expone al enfermo á sufrir congestiones dé la cabeza como sucede 
con ios otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agtidós y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mús intensa: en el 
asma sobre todo este jarabe será un aírente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo ia secreción bronquialVel 
cansancio. ^ s 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
-̂uba. £ 239 I p 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
alt 1 p 
Prc a con mertfilla de bronoe en la ültirua Exoosic'.óa de Paria. ' 
J l , l ^ i ? i J Í ^ rel,e,rtííS» tisis y d e m á s e n í e r m e l a d e s del pecho. 
De poco tiempo acá M. Eugéne Le 
Roy es un hombre célebre. L a aven-
tara, hoy por hoy, nada tiene de ex-
traordinaria. Las agencias de cele-
bridad se han multiplicado tanto, qne 
ya casi cuesta más trabajo vivir en la 
sombra, que á la plena luz de la noto-
riedad. 
Lo célebre de la celebridad de M. 
Le Roy no es que haya llegado íí serlo, 
sino la ocasión y la causa, que no tie-
nen nada de triviales. 
E n rigor ha buenos afíos que M. Le 
Roy debía ser conocido en su país y 
.fuera de él, si nos atuviéramos ú sus 
mejores títulos. Pero lo picante de la 
historia estriba precisamente en que, 
con todos sus conocimientos, M. Le 
Roy era punto menos que desconocido, 
hasta que un simple gesto de negación 
ha hecho correr su nombre por los pe-
riódicos de ambos mundos. 
M. Eugéne Le Roy es un íuncionario 
probo y laborioso. Bueno. M. Le Roy 
es un hombre modesto, que vive á sus 
anchas en provincias. Bueno. M. Le 
Roy es un escritor de admirable estilo. 
Bueno. M. Le Roy es un artista, dota-
do de un gran poder de observación y 
de la más viva simpatía por los aspec-
tos pintorescos de la naturaleza solita-
ria y por las crisis de la pasión en el 
espíritu de los humildes. Bueno. M. 
Le Roy es autor de varias novelas no-
tables y entre ellts de una que es casi 
una obra maestra. Bueno. 
Pues M. Engóne Le Roy, aulor de 
Jacquou le Croquant, no ha liegado á ser 
célebre ni por su probidad, ni por su 
modestia, ni por su talento, ni por sns 
obras, sino porque no ha querido ser 
condecorado. Esto sí qne es bueno. 
Por supuesto que todas estas marcas 
de aprobación nada tienen de irónicas. 
E l hecho, bien considerado, resulta 
perfectamente natural. Nuestro nove-
lista resulta célebre por lo quo debe 
serlo. Funcionarios honrados y hom-
bres que entonen sinceramente el ZWI'MS 
Ule los hay ú granel en Francia. Es-
criteres excelentes, abundan; y ni han 
faltado, ni faltan allí novelistas qne 
produzcan obras casi perfectas. Lo 
quo ha constituido al autor de Le 
moulin dit Frau en un verdadero cuer-
vo blanco, como decía Juvenal, ó mir-
lo blanco, como decimos ahora, es su 
negativa de aceptar la cinta roja. 
A un amigo, que le participaba la 
intención de condecorarlo que abrigaba 
M. Chaumie, contestó ese hombre ex-
cepcional las siguientes palabras, ya 
históricas: 
"Si se propone Y . darme la cuelga 
do una cintila roja, muchas gracias. 
Agradezco la intención; pero mis prin-
cipios son invariables. Yo soy ante 
todo un viejo solitario, y después un 
republicano viejo. Xada da condeco-
raciones; éste es mi sincero deseo". 
Difícil me parece decidir, en vista 
de esas estupendas declaraciones, si 
M. Le Roy es más candido que malig-
no, ó 'más maligno que cánílido. Lo 
de la ciutita roja tiene su airecillo 
zumbón; pero el dar como escusa su 
i vpublicwuismo añejo, para no dejarse 
^nóintar, es de un candor nrcádico. 
Los franceses, es decir, buena parte 
de los fianceses son republicanos de 
antier y trasantier, y, sobre republica-
nos, demócratas á todo vuelo. Pero 
eso no les impide pensar y suspirar 
])or el vistoso listón ó por las palmas 
académicas ó por uu galóu cualquiera 
en cualquier birrete. 
Y esto no es exclusivamente francés, 
es humano. Los pueblos más avan-
zados están todavía demasiado cerca 
del hombre primitivo con su cerebro 
de niño en cuerpo fornido, para haber 
perdido del todo la afición á los abalo-
rios. Y a no nos tatuamos el cuerpo, 
pero gustamos de tatuarnos el traje. 
Sobre el fondo severo del frac, dicen 
bien unas cuantas manchas brillantes, 
de colores más ó menos alegres. Si 
bien se mira, hasta la estética lo re-
clama. 
Y luego, mientras más crece el mon-
tón hnmano, más conveniente y más 
cómodo resulta llevar prendida al ojal 
nuestra patente de superioridad. E l 
rostro engaña. Un hombre honrado 
puede tener mala facha. Pues allí es-
tán la medalla ó la roseta ó la estrella 
ó las aspas, que van diciendo á voces: 
aquí voy yo. Y ya se sabe que yo 
quiere decir, uno que no es como los 
demásj un distinguido, un selecto, uno 
aparte. 
M. L e Roy es un novelista. Hay 
muchos novelistas. Es un excelente 
novelista. Hay muchos excelentes en 
el gremio. Para que M. Le Roy pueda 
hacer visible su superioridad, necesita 
la cruz. Y es en verdad algo fuera de 
todos los usos que ese notable escritor 
se contente con ser el autor de Jacquou 
le Ci'oquant, y no quiera ser de la le-
gión. 
Pero he aquí que se me ocurre una 
duda terrible, i^o habrá discurrido 
M. Le Roy quo el medio mejor de dis-
tinguirse es rehusar una distinción que 
los demás solicitan! ¡Son tautos los 
condecorados! 
Algunos do mis lectores habrán qui-
zás añadido: en Francia. Pues, cuida-
do. Porque donde no están de moda 
las condecoraciones, se inventan expe-
dientes que las suplan. ¿Cuantos pre-
sidentes de honor tiene entre nosotros 
cada junta de barrio? Es singular el 
horror que inspira á los demócratas el 
montón. 
ENRIQUE JOSÉ VAROXA. 
8 de Febrero. 
" E L F Í G A R O " 
Anticipamos al día de hoy la cos-
tumbre que tenemos de acusar el lúnes 
recibo de la más gallarda y acreditada 
publlcaeióu habanera, para recomendar 
á los lectores del DIAUIO DB LA MAUI-
N A que adquieran uu ejemplar de la edi-
ción de hoy del ilustrado colega; por-
que contiene, gráfica y literalmente, 
cuanto se relaciona con las carrera de 
Automóviles: los qne toman parte en 
ellas; los lugares más peligrosos del 
camino; los regalos más importantes; 
cuanto era posible hacer antes, perfec-
tamente tomada por los sobresalientes 
fotógrafos de E l Fígaro, Sres. Santa 
Coloma y Blein. 
Entre los demás interesantísimos tra-
bajos que ostenta E l Fígaro, aparecen 
tres aspectos admirables de la estatua 
de Martí, que se inaugurará el día 24 
en el Parque Central, las mejoras ob-
tenidas hasta ahora; y vistas de la vi-
sita que hizo á la Habana el crucero 
dominicano ^Independencia." 
Trae, además E l Figuro, en los gra-
bados: los retratos del Secretario de la 
"Asociación de la Prensa" y del señor 
Nicolás de Cárdenas; instantáneas de la 
hermosa quinta de la Sra. Abren; re-
tratos de tres señoritas distinguidas, 
etc., etc. 
Lrs firmas de este número son: Eulo-
gio Horta, Santi-Bañez, Pichardo, C<m-
de Kostia, Aurelia Castillo, Lozano Ca-
sado, Iriondo de la Vara y nuestro 
compañero Fontanills, que describe to-
do lo ocurrido en la semana. 
Reparte E l Fígaro, además, su valio-
sísima prima de UE1 Eco dé la Moda", 
tan esperada por las familias. 
No necesitamos decir qne E l Fígaro, 
se adquiere en Obispo G2. 
LA B A T A L L A DE F L O R E S 
¡Qué espectáculo más hermoso el que 
ayer ha gozado la Habana! 
No lo conocíamos. 
Y ya, después de conocerlo, parece 
que si lo narramos nos exponemos á 
em pequefiecerlo. 
i lay asuntos que escapan á la com-
petencia del cronista. 
Palidecen en la descripción. 
Aquel cuadro de luz, aquella explo-
sión de alegría, cdinuuicativa y vibran-
te, el efecto de tantas flores, todo eso, 
en medio de la diafanidad de la tarde, 
es el pincel, y no una pluma, quien po-
dría intentar darle expresión y darle 
color. 
Fiesta tradicional en la costumbre de 
grandes poblaciones la batalla de flo-
res, aqiií, entre nosotros, nadie hasta 
ahora había acometido la empresa de 
organizaría. 
Un éxito brillante ha venido á coro-
nar las glorias de esa iniciativa. 
•I DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
1 O A R O A N T A , P E C H O Y P U L M O N E f e 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
(ftlARCA U A M A J I ft KEMP) 
E l Pectoral alivia lia irritación y quita-la tos. Êl Acéltci 
afloja las secreciones y á ia vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan ia 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z , , f! 
.1 \1'"T A s Prc,di& "ascualidedes que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para cura- ' í ' 
^ a ^ ; ^ ^ ^ ^ i BE VESTÍ m u s m m n m DROGÜEBISS Y n m i m . 
l e r a ^ d t í ^ ? ^ S S ^ J ; / S S 5 i f i c a 2 l o n e s ' por,os en ,nt«ré3 de lc5 enfermos hemos te ^ boticas para garantir 
Hay qne reconocerlo así. 
Todo el Prado, en el límite señalado 
para la pintoresca liza, desde Miramar 
hasta ia esquina do Colon, ofrecía un 
aspecto qne nadie imaginaría sin ha-
berlo presenciado. 
Eebosaban de gente los balcones, las 
ventanas, las aceras y hacia el centro, 
en la ancha cinta quo parece formar el 
Prado en un(f de sns parques, el efecto 
era el mismo de una ola humana. 
Muchas casas engalanadas con ban-
deras, guirnaldas y cortiuajes. 
Y el Malecón, hecho una gloria. 
A las cuatro, minutos más, minutos 
menos, ya estaba iniciada la batalla. 
ü n largo, interminable cordón de 
carruajes y de automóviles se extendía 
por la carrera, cutre una red do serpen-
tinas que parecía oponer uu fácil, en-
gafíoso obstAcnlo 
Do algunos balcones cayeron lluvias 
de conf/etis y manojos de flores. 
L a batalla, en vez de ser de coche á 
coche, la libraba el público desde las 
casas y desde las aceras. 
Yo, desde lo más alto de la casa del 
seüor Silveira, asistí al espectáculo. 
Alllegar veo pasar un coche de ama-
polas. 
Se llevará el primer premio. 
Lo pensó y lo hubiera apostado, por-
que ningún tren, á mi juicio, resulta-
ba ni más elegante ni mas bonito. 
Amapolas espléndidas abrían su ro-
ja corola sobre una espesura donde se 
copfnndíausórpe/i^as y hojas forman-
do uu alegórico trono en que resalta-
ban, con la jaÁs augusta gracia, las 
lindas seííoritas de Menocal. 
No fuó ese coche, como ya verán us-
tedes, el que obtuvo el primer premio. 
Meequivoquó yo y se equivocaron 
todos los que después, cuando ya se 
fueron conociendo las decisiones del 
Jurado, hacían al coche de las amapo-
las una ovación cada vez que pasaba. 
En la glorieta del Malecón se había 
constituido dicho Jurado. 
L a formaban el Conde de la Reunión, 
Pedro Pablo Guilló, Colín de Cárdenas 
y Héctor de Saavedra. 
Ko asistieron los demás miembros. 
E l Presidente de la Repóblica asistió 
á la batalla desde la improvisada tri-
buna que simulabau los muros del cas-
tillo de la Punto. 
Permaneció allí toda la tarde. 
Los premios. 
Estaban divididos, como todos sa-
ben, en dos clases. 
Uno de trenes. 
Y el otro para los cocheros que mejor 
se presentaran guiando. 
E l Jurado otorgó los premios de es-
ta suerte: 
P R I M E R P R E M I O 
(MOÑA AZUL) 
BreacJc tirado por cuatro caballos, 
del soíior Pedro Estévcz. 
Admirablemente puesto y admirable-
mente adornado. 
Iban en este tren las señoras Catali-
na Lasa de Estévez y Blanca Broch de 
Albertini, las sefíoritas Loló Gobel y 
Esperanza Lasa, el señor Pedro Esté-
vez y el doctor Antonio Diaz Alber-
tiui. 
SÉGUNOO P R E M I O 
(MOSA PUNZÓ) 
E l automóvil del señor Enrique Co-
nill, adornado con grandes rosas, 
american beauties. 
T E R C E R P R E M I O 
(MOÑA AMARILLA) 
E l gig del señor Miguel Mendoza, 
que guiaba este mismo caballero, ves-
tido con la correccióu de un gentleman 
perfecto. 
Guirnaldas de rosas se tejían por las 
ruedas y la caja del lindo tren. 
Y como su mejor gala, una flor, allí, 
entre tantas flores, Margarita, la ideal 
señorita de Mendoza, hija de tan dis-
tinguido caballero. 
Hó aquí, ahora, los premios discer-
uidos á los cocheros: 
P R I M E R P R E M I O 
(BANDA AZUL) 
Antonio Zayas, que guiaba el breaele 
del señor Estévez. 
No le faltaba un solo detalle. 
C í - i L Ó R O S I S 
CColorcs p á l i d o s ) 
S E G U N D O P R E M I O 
(BAXDA PUNZÓ) 
José Montero, que gniaba el carrua-
je del señor Bonifacio Piñón. 
Muy bien ganado. 
E l tercer premio, nna banda amari-
lla, estimó el Jurado quo debía quedar 
siu efecto como una lección á varios 
cocheros, que aunque bien lo merecían, 
se presentaron con tamaño bigote. 
Y un bnen auriga, para serlo com-
pleto, necesita estar afeitado. 
Es regla fija. 
Llamaban la atención no pocos tre-
nes, y entre otros el de la señora Rosa-
lia Abren, el del sefíor Muñoz, el carro 
de los Bomberos y un milord del señor 
Astudillo. 
Este caballero so presentó en su an-
tomóvil, convertido en conchas, de muy 
bonito efecto. 
A l empezar á caer la tarde despren-
díanse do las conchas diminutos puntos 
de luz eléctrica. 
Muy original y muy bonito. 
También llevó al paseo su magnífico 
automóvil el señor Ramón Mendoza y 
en él veíanse, junto cou la distinguida 
esposa de este caballero, á las señoritas 
Matilde Batista y Micaela Mendoza. 
Esperábamos todos ver en la batalla 
los breacks de Conill, de Pedro, de Men-
doza y de Zaldo, ayí como otros, trenes 
de reconocido lujo, entre otros los de 
Silveira y Dolz, pero sus dueños no 
quisieron corresponderá lo que era uu 
deseo general. 
Es sensible, después de todo. 
L a noche puso término á la batalla, 
pero no al paseo, que continuaba en 
plena animación. 
Todo el Prado, de un extremo á otro, 
T O D A M U J E R 
debo tenor luterós en conmu 
la mamvillosa jeringa de r4 
go giratorio ^ 
4 á I V l A R V E L , J 
La nueva Jeringa VaginíJ 
Inyecci&n p Succión. La nií 
jor, inofensiva í 
más cómoda. Liv 
pía ¡nstaaÜDíamíüU. 
Pidaso al boticario, 
y si no pa<lier<« sumi-
l.utl•HrlR'•i•VIAnVEL,,» 
no debe ncoptarse ctra,tino 
envíese ur yolio para el folle-
to ilnstraaoqno se remite solla-
do y en ol cual oncaentran to-
dos los datos y direccionesqus Boa'' 
inestimables para las Señoras. 
Dirigirse á MASPEL JOlIlíSON, Oílspo 53 y 55. Fa&m 
ROESTHOS R M S E N T M S ESCLOTS 
parí los Anuncios Franceses son ios i 
ia 
Sres L . I f I A T £ 1 1 U C T l ¿ ~ | 
18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS J 
Capsulinas con envoltorio do gluten, se 
jdisuelven en el Intestino. No cansan el 
j ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
i..Enferíii8(la(leSd1ia.yías urinarias 
G O N O R R E A S , F L U Ü O S , 
C I S T I T Í S , R 
U R E T R I Y I S C & O m C A S , 
, F O S F A T U R I A , «te. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 13, Rué Vavln, y todas las Farmacias. 
(Tos Ferina) 
C u r m é n rápida, y segura 
A. FOüRIE, 9, FÍJII- Polssonnim. HW 
¿BROALLA DE O R O , P A R 5 S 18 9 9 
£¿ Venta en les principales ParziaciOAt 
L L E R E T 
Elástico, fin correas debajo de los muslos, para Vanco-
celes, Hidroceles, etc. — Ezijsso al sello del 






L E U C O R R E A 
(Floree blancas) 
coa A - l h u m í n a u o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OH LOS HOSPITALES ^MEDALLAS DE OHO) 
Es ol mejor de lodos los Ferruginosos :)ara la curación de todas las enfermedades rrovlnlemes de la I*obrexa de l a Sangre, 
P A R I S , C03L.L.IN y C», 4 S , R u é de Maubeuge, y en las farmacias 
Productos, fnarfivitlosos 
para suavizar, blanquear 
y atcrciopelar el cutis. 
Exígase el veríadero nombre 
ReliüsM prodcctis sláares 
59, Fsub. St-Uoriin, Ptria (/(?•) 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
LA 1{ R A Z A BAL/, D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN JCLIAJÍÍ 
14-13 E 
O / ^ r e l i a n t e T f e g r o 
Acal> 
P é c t o r á L a r r a s a b a i 
iba de recibir uu bueu surtido de joyería y relojes, délos me-
jores fabricantes de Europar y América, que vende á precios de 
fábrica.—Realiza á precios sumamente baratos todas las lámparas 
de cristal y nikel y farolitos para habitación. 
l ' o m p o s t c l a 4 2 , e n t r e Obispo y Obriip4a.—Se compra oro ? plata «g¿ 
C- m alt St-4 
comjruesto de A J V A C A I I U I T A y P O L I G A L A 
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la ios cualquiera que sea su origen 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, (Marros pulmo-
nares y óronqnüis, totferina y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los quo tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen en-
contrarán en el P E C T O R A L de ANACAIIÜITA y P O L I G A L A de L A R R A Z A 
B A L el medicamento que los alivia enseguida y cura si so torna con constancia. 
S E Y E X D E EN" L A S B O T I C A S B U E N A S . 
D E P O S I T O G E N E R A L A L P O E M A Y O R Y M E N O R 
Y únioos fabricantes: L A R R A Z A B A L Hermanos Farmacéuticos. 
R I C L A 99 Y Y I L L E G A S 102 Y 104. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S A N J U J L I A X H A B A K A . 
C-207 alt « 8-27 
Contra NEURASTENIA, AEATIHJIEWTO moral ó flaloo, ANERRiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CROWICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A / n M O N A V O N 
P r e m i o s M a y o r e s 
S Diplomas da Honor 
TOÑECOS 
2 O Medal las da Oro 
S Medal las do P l a t a : 
fiECOHSTITüYEHTES 
PODEROSOS REGENCRACOReS. QUINTUPLICAN DO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor ; V A O H I^TEON". Kni-ma;viiliro. en LYON (Frangía). 
Í>XH LA- P* 
V e r d a d e r a 
Ag-ua M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enferraodades de la Piedra 
y Afocciones de la Vejiga, 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E E r T S 5 ^ 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y K O P i m Enfermedades del Estómago. 
para íaclütar la ( M S o 
úespiifs fle la contiíli 
c 
luc ía una e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n com-
binada con hiios de bombillitos trico-
lores que corr ían á lo largo ó se enla-
taban al centro. irZ-t*, 
A» la entrada del paseo, por Neptu-
no. un doble arco que derramaba en 
eran ex tens ión un torrente de luz. 
Hasta los faroles del alumbrado pú-
blico, en el Prado, se h a b í a n sust i tu í -
do por bombas do colores. 
Y-muchas casas, entre ellas la del 
Casino Español, luciendo, a d e m á s de las 
coleaduras, preciosas iluminaciones. 
YA efecto era grandioso, indescrip-
tible! 
Y o vengo á la redacc ión y me pare 
ce haber asistido á una doble y hermo-
tsa batalla. . _ , , . 
Batalla de flores, ia de la tarde; ba-
talla de luces, da de la noche. 
Flores y luces! 
¡Ojalá que todos los combates de la 
^ ida se l ibraran así, dejando el campo 
de la acción alfombrado de pé ta los y 
Radiante de luces! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A 
Para continuar ejerciendo el comercio 
ft que venía dedicándose personalmente 
el 8r. Rafael González , bajo su firma 
particular en el establecimiento de ópti-
ca, joyería, quincalla y efecto» de esjrri-
ma y sport, " E l Almendares", se ha 
constituido por escritura ante el notario 
8r. Clírlos M. de Altuzarra una sociedad 
mercantil colectiva que girará con el 
nombre de R . González y C ' 
De dicha sociedad son únicos socios y 
gerentes don Rafael González Alvarez 
representado por su tutora y esposa doña 
Vis i tac ión González Llanos (quien á su 
vez ha conferido poder á don Paz y Ama-
do), y don Josó García López. 
E n Cienfuegos, ante el notario público 
de aquella ciudad, don Felipe Silva, se 
ha constituido una sociedad mercantil 
que girará bajo la razón social de Harta-
zánchez. Sordo y Compañía (S. en C.) 
siendo gerente de la misma don Fausti-
no Hartasánchez Gutiérrez y don Fer-
nando Sordo y Sordo y comanditario don 
Manuel Hartasánchez y Gutiérrez. 
Dicha sociedad ha adquirido por com-
pra ó los señores Planas y Compañía el 
establecimiento de v íveres al por mayor 
y menor y fábrica de dulces titulada L a 
Diana, con sus créditos activos y pasivos, 
así como el depósito de cigarros y pro-
ductos de la fábrica L a Estrella, también 
con sus créditos activos y pasivos. 
Los negocios de ambas casas continua-
ron en el local d é l a primera. 
• m m 
L a cerveza L . A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L MUNDO ILUSTRADO 
E l m á s hermoso grabado que hemos 
visto hasta ahora del monumento e r i -
gido en el Parque Central á Martí , fi-
gura en la cubierta del n ú m e r o de E l 
Mundo Ilustrado que tenemos á la vis-
ta. L a fotografía no puede hacer nada 
m á s exacto y brillante. T r a e también 
el popular colega un magní f ico retrato 
del escultor cubano, s e ñ o r "Vilalta Saa-
vedra, autor del monumento, una co-
lecc ión de magistrales vistas de Saueti 
Spiritus, ilustrando un art ícu lo del 
doctor A r í s t i d e s Mestro, acerca del 
hombro preh i s tór ico y la cueva del 
Pur ia l j tres ins tantáneas de la bendi-
ción de la primera piedra del As i lo de 
San Vicente de Paul , dos planas con los 
a u t o m ó v i l e s de las carreras y el pro-
grama de esa fiesta, traducido al castel 
llano por E l Mundo, pues no se ha he-
cho edic ión en ese idioma, retratos de-
señor Fil iberto de Zayas Bazán, reciéu 
fallecido, de la señori ta Morris, minis-
tro evangé l i co y de Mr, Scovel, grave-
mente enfermo, una crónica de Salones 
in teresant í s ima como todas las de Fio-
rimel, una vista del foot B a l l en el Ce-
rro, una mesa revuelta plena de i lustra-
ciones variadas de todo el mundo y por 
ú l t i m o la gran moda fotográfica: un 
figurín doble, verdaderamente regio, en 
el que aparecen dos lindas j ó v e n e s lu-
ciendo trajes primorosos, no pintados, 
sino copiados en casa de l a m á s no-
table modista de Nueva Y o r k . 
E l n ú m e r o de ./Tí Mundo Ilustrado que 
acabamos de recibir demuestra prácti -
camente que la empresa de 7iV Mundo se 
L a propuesto mejorar cada d í a las con-
diciones de su revista sin aumentar su 
precio i n v e r o s í m i l de diez centavos. 
Nunca se p u b l i c ó en este p a í s un se-
manario tan notable por ese precio. 
L a actualidad ilustrada está ya a l a l -
calce de todos. 
C I J Í B E 
SU DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r í í f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e í a 
l ieconocido y aprobado por el L a -
boratorio I / i t*o-Bact 'cr io!óf / ico y p o r 
otras autor idades c i e n t í f i c a s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del misino autor. 
t , n ¿ n * n J a f i ?/ / ' ' " ^ ' o * d e v a r i o s 
t A s % $ r * ' ' ***** v 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i e i t o d s l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se Jugarán 
hoy domingo, 12 de Febrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón J a i - A l a i : 
Frimer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
( AzuJes. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á l a t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
| Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
n ' " I 
Secretaria. 
Debiendo celebrarse el domlnsro 12 del co-
rriente elecciones para la renovación total de 
la Junta Directiva, de orden del señor Presi-
dente se pone en conocimiento d« los Bodo-
que á la una en punto del dia citado se preces 
derá al acto de la elección, en la cual se segui-
rán los trámites que preceptúa el Reglamento 
de la Socieded. 
Para tomar parte en la elección será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana 4 de Febrero de 1095. 
LUCIO BOLIS. 
Por acuerdo de la Directiva y de conformi-
dad con lo preceptuado en el Reglamento 
social, el viernes 17 del corriente se efectuará 
Junta General ordinaria para presentar á los 
socios el informe de la Comisión de glosa nom-
brada en la última Junta General ordinaria 
y las cuentas y estados de Caja y de movi 
miento de socios correspondientes á los ocho 
meses últimos. 
También se dará cuenta del proyecto de re-
foimas al Reglamento que presenta la Junta 
Directiva, según acuerdo adoptado en la últi-
ma Junta General. 
La Junta dará comienzo á las ocho y cuarto 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los socios. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
Lxicio SollSt 
COMPOSTELA 
3 2 R O C A 
COMFOSTELA 
3 2 
Unicp. fábrica de Suspensorios higiénicos de 
Roca con privilegio de la Booiedad Económi-
ca en Compostela 32, se vende el suspensorio 
Roca. Ojo con las falsificaciones. £1 suspenso-
rio de Roca se vende en Compóstela 82. Se ha-
cen encargos en 24 hora'. 1976 1-12 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 D E F E B R E R O D E 1800. 
Este mes estfi consagrado á la Purifi-
cación de la Sant ís ima Virgen. 
E l Circular está en San Eelipe. 
Santos Damián y Modesto, mártires. 
Melecio y Gandencio, confesores; santa 
Eulal ia (ti Olalla), virgen mártir y Huiu-
belina, virgen. 
San Melecio, obispo, en Ant ioquía , el 
cual fué muchas veces desterrado por de-
fender la fe católica, y ú l t imamente mu-
rió en Constantinopla, sus virtudes las 
publicaron con grandes elogios San Juan 
Crisóstomo, y San Gregorio Niceno. 
Santa Eulal ia , virgen, en Barcelona de 
Espafla, la cual en tiempo del emperador. 
Diooloeiano, pueó por los tormentos del 
caballete, de lós garfios de hierro y de las 
llamas; finalmente, elevada en una cruz, 
recibió la gloriosa corona del martirio. 
Luego que se acabó la persecución de 
los cristianos, comenzó á celebrarse el 
martirio de Santa Eula l ia , y Barcelona le 
dedicó un templo en el mismo lugar en 
que había estado su sepulcro. 
Dia 13. 
Santos Gregorio I I , papa, Lucinio y 
Rogelio, confesores; Benigno, mártir, 
santa Catalina de Ricci y Eustaquia, vír-
genes. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
A r c b i c o f r a d í u de M a r í a S a n t í s i m a 
de los 
D E S A M P A U A D O S 
P A B R O Q U I A D E M O N S E R R A T M 
E l domingo 12 del corriente á las 10 de la 
mañana se celebrará la misa solemne del pre-
sente mesen honor de Mí Stma. de los Desam-
parados en su al tar Privilegiado. 
£¿ martes 1< y el jueves 16, se ceiébrarán 3 
misas rezadas con responso en cada uno de 
esos días á las 7, 7!T y 8 de la mañana, aplica-
da por el eterno descanso de las hermanas fa-
llecidas, Sras Pernarda MartinLZ Malo de Ba-
rreras y SrtaMí Josefa Martínez Malo.(Q. E , P, 
D.J 
Se ruega á los Sres hermanos su asistencia á 
estos actos y se advierte que por uJgenteB 
atenciones de la Mayordomia, no se envían on 
el presente mes las citaciones personales. 
Habana 8 do Febrero de 1905,-Nicanor S. 
Troncoso. Mayordomo. 
C 328 4-9 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
H a y cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 600 
„ comedor ,, 32 ,, 800 
„ antesala „ 25 ,, 400 
L a s personas que necesiten mueble^ 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J . B o r M l a . C o w s M a s a 
C272 1 F 
A B R A S X I F R A 
E s p e c í f i c o V e g e t a l I n f a l i b l e . 
Con sólo cinco días do asarlo, se logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los piés sin peligro óe causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Prec io del estuche 5 0 centavos. 
DEPOSITO GENEKAL: 
R i e l a 8 5 y 87, H a b a n a 
1630 alt l.-Jt-tlGmSF 
^ue fr icantes siguientes y 
B o i s s c l o t fils, d e M a r s e l l a , 
F . M e n z e l , d e B e r l m . 
L e n o i r F i o r e s , d e P a r í s . 
Estos pianos son de cuerd.s creada. B n S f w ^ í ^ ^ ^ P a r Í 8 ' 
Armonía, únicos aecntes Viuda é de pulsación y doblo tabla de 
J » ^ « i U'JO,, de ^ r e r a s . Aguacate 53, Telefono G91 
}5-3 
R E N O V A D O R D E B A G U E R 
en Aapale 22 entre Tejalllloy Empelrado 
Vuelve & Tenderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto do hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; •! gran-
dioso reconstituyenke. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
& los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Coloraer. 
Se remite por Expreso Americano á todo los 
pueblos de la República. 1953 alt 5-12 
P R O F E S I O N E S 
f . V a l d é s 9 7 / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D B 8 á 11 . 
1854 26-F7 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diaria» de 2 á 4 
C a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
22-10 F 
t ¡CÍ /n f u r o n e s E l é c t r i c o s ! ! 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos los hace Josó Muras ü'Reilly 85. 
Teléfono 888. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 13-8 F 
DR. ALIPIO G, P O R T O C A R R E R O . 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consu Uas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados del fi2 
Gervasio 04, esq^ á Neptuno. 1748 26-8F 
A L F R E D O M A N E A R A 
ARMAND0YCASTAÑ08 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reílly 8 (altos, C 275 
A L B E R T O 8. D E B O S T A M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 4 Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7íf. 
Domicilio: Jesús María 57, Teléfono 565. 
14S27 156mNvl5 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado-Notarlo 
HABANA NUM. 66 , -TELEFONO NUM. 914, 
1181 26-E26 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en l*ai-tos 
Consultas de 8 á 5—San Miguel 256—Tef 1709. 
728 26-17 B 
D r . M a n u e l E a n ^ o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Earopa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de censo Ita en la calle del Prado 3il/% do L 
é l c.454 166 Db 9 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n.'L 
Partos y en fer ta edades do Sofioras. 
De 12 a 2. . SALUD 34. 
14732 Teléfono 1727. 156-Otl4 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g © 
A J J O G A O , 
c>344 
H A B A N A 5 6 . 
16 Fb 
R A M I R O C A B R E R A 
AEÜQADO 
Geliano 79—Habana.—De 11 á 1. 
o m 2'.31 E 
D R . G A L M G E I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 9 
1 F 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboraiorio Lrolójico dol Dr. Vildóaola 
(FUNDADO E N 1835) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela W7, entre Muralla y Teniente Rey 
CS13 26-7 F 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A I>OS 
OBRA PIA Ní S6U. ESQUINA á AQUI A R 
Consultas: de 9 ú 11 y de 1 á 4 
1657 26- F4 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g n e s 
Oculistsi del Hosp i ta l i r 1 
Consult?s, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743, 
1185 26-7F 
E l i s e o C í b e r g r a . 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete A Nep-
tuno 192. 1676 15-7 P 
S í 
" C O E R E D O R " 
Compra y venta de casas, Ancas y solares en 
la Habana, Vedado y Marlanao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
EsDecialmenten para ganado.-OF/CJiVil CUBA 
KCM. 7 TELEFONO 982. 1617 26- 3F 
D R . A . S Á A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eepecii.lista en enfermedadog de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamaclas quirürgicae sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una*á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teat ro Payret, por Zulueta, 
C - 157 15G-1PE 
D R . R O B E L I N 
P'el.—blfllis.—Venéreo.—Males de la fan?ra. 
-Tratamionta rápido por loe óltimoa sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE U & 1 
C 235 l p 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS D E 12 á 2,—LUZ NUM, 1L 
c 232 1 P 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriolftarico de la "Crfinloa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practh an anár.sia de oriaa, esputos, ma~ 
gre, leche, vinos, etc. 
P K A . i > 0 K U M . 10*5 
C 213 i p 
D r . H e r n a m l o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Un ivers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO,—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios 
do 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 221 26-F V. 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - ( J B L J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TeléfOllO 1196 
26-18 E 1281 
F . C a r r e r a J ú s t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete í Ancha del Norte 
178. Consultas de S é 11 y de 12 ft ft 
1218 26-23 E 
OCULISTA-
Connultas de 12 A 2. Particulares de 2 4 4 
Clínica de Enfermedades de 
pobres flal mes la Inscripción, Mannnue 7^ 
entre.SanRala«lySanJoié. O 136 2t'15 L 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Univorsidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la UMM 
de Salud "La Benéfica de E l Centro 0fUM*« 
Consultas de 8 é 4. Prado 31, Teléfono 531. 
C 348 2b-15 F 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señora*.—Aplicaciones eléctricas y masaie. 
Consultas: de 11 á 1, San Miguel número 110. 
C 316 M-IF 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y Qina-
coloEría con FU Clínica del Hospital Mercedoa. 
IxfNBULTAS DE 12 A 2. VÍUTÜDE337. 
C 346 16F 
BR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médi co-C'i i n j a n o - Deutis ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 346 26-15 F 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 187 23-24 E 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
t>s de l á a . Lamparilla 78. cl88 3624 E 
D r . P a l a c i o 
Clrniía en «jreneral,—V as Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La -
ganas 88.Te!éfono 1313, C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfotrom Cuba 25, Habani 
1C52 26-24E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. I I O . 
Polvo< oerítífiicas, elixir, cepillos. Co .sul-
las de 7 á 5, 834 28 -19En 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 192 26-31 E 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Oaliano 22. Demlcilio: 23 entre H é I. Telá-
fono-9ir>8, C814 26-6F 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BWKRMKDADBG del CKRBBKO y de los MKR VIO» 
Consultits en Beiascoaln 105¿¿ próximo á Kai-
oa, de 12 á 2. C—3̂ 6 9 F 
D O C T O R E N R I Q U E NUNEZ. 
Neptuno 48. 
C275 
De 12 á 2, 
Teléfono núm, 1212. 
26-liF 
D L A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intostinoa ex* 
dnsivamente. 
Diacniristico por el análisis del contenidoest» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y microy-
cópico. 
Oonsoltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
Sitos.—Telóleuo 874. c 325 10 F 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A E D O 
Mercaderes u) 4, De S a 11 y do 1 a 5 
C—338 7Fb 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domici l io: B a m á 2, T e l é f o n o « . ' « l . 
Mar ianao . 
• Bstudiot C u b a 7 í > , T o l e f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C2.S6 1P 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
AB03ADO. 
BE HA TRASLADADO A AMAKUURA 33 
C 231 l f 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantisa aus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 p 
D r . G r O D z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benet iccnc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nifioa 
médicas y quirúrgicaa. Consultas do U Á U 
Acular 108»/.—Teléfono 824. 
O ¿̂8 i p 
D r . R . C l i o i n a t 
TrAtwnknto especial de STfilisy Bnfemed* 
Me venéreas, Cnraolóu rápida. Consultas de 
U i 3 , Teléfono 854. Pgido núm. 2, tdtoa, 
O 229 \ p 
DR7 F E l l ^ A l W A C A Í I Z A R E S T 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS,-Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
1850 26-6P 
D r . E n r i q u e F e r á o m o . 
VIAS "URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K K T U A . 
JesfsMsrlaas. Del2ft3. O 226 1F 
D r . L u i s M o n t a u é 
Dior;am.;ntc consultas y operaciones de 1 fi 3. 
SAN IGNACIO 14. C 227 1 F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
U K U U A GlÜÑlfiRAlI 
(cnultns ciarías do á 8.—Teléfono 1132. 
San N oolásn.3. C2S8 1F 
D . J . B . D O D 
Cirujano DepMa 
B E B K A Z A 3 0 . E N T R E S C E L O S 
2G-14 E 584 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas, 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la taMe. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
pobluclón de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo do expensar negocios sobre 
deslinda de Hacicnd-s comuneras. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
é5, i m 2 130-18 Db 
D K . AJN(;I:LÍ>. I M E D K A . . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estA* 
mago, hígado, bazo é intostlnos y enfermedades 
de niñea. Consultas de 1 4 3. en su domloilio, 
Inqnlsidor 17. o 190 24 E 
D r . A b r a h a n i P é r e z M i r ó 
Tfatamiento del b á b l t o a l c o h ó l i c o . 
Pella Pobre 14, â toe, entre Habana y Asolar 
Consultas: de 3 á 5.—Telífono: 101 
o 327 9 F 
D r . J . B . d e L A N D E T A 
V E D A D O 17 esquina A G . 
C O N S U L T A S de 12 á 3 . Te lé f . 9 0 8 8 . 
546 26-13 E 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE. 
E x Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de U U á 1^.—Rayo 17. 
615 26-14 E 
, DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultes de 12 42 y dias festiros de 12 i 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 225 1 F 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tituUir So tar io comerciao 
Re ihc órdenes para toda clase de negocio i. 
Sinceridad y reserva en las operaciones 
Amargara 70. Taléíono 877. 
C 17») 22 En 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
. Médico Oñcial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 t2 
D r . E . F i n l a v 
EepecialiHta eu enfermedad©»» de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consoltaa de 12 á 3. Toló£. 17S7. Reina udm. 123 
Para pokres:—Dispeeetrio Tamayo, Lunes ' 
olea y vierues, de 4 á 5. 
V i r g i l i o ( l e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRÚJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l t o s . - T e l é t ' 0 7 5 
C-319 26-7 F 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animan n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
D r . 
MEDICO-CIBUJANO 
Ciru<ano del Hosp i ta l numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeolal. 
CONSULTAS DB 11 & l>í.—Gratis solamento 
los martes y los sábados de S ú 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L , N U M . 78, (bajos* 
esquina á San Nicolás. Telféono 9039. 
C lb6 , • a6-it4 E 
I D - o o - t o x - H O J ^ f i * 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis de la oooa. 
B e r u a z a J O - l e l é / o u v n. 3 0 1 2 
C 237 1 F 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 230 
N O T A R I O S . 
TELEFONO «4. 
1 P 
D r . Á . R e n í é 
flKUANO.-DíMISTA 
Extracciones SIN DO-
L O R . — - Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
l l á b a n a 6 5 , esquina á O'Rei l ly . 
c 276 26-1 F 
M a d a m e d e B r i e l . 
Profesora de francés, dk clase-? a domicilio y 
recibo ordenes en O'Reilly 110 y calle 10 letra 
G. Vedado. 1977 26-12F 
Inglés enseñado á hablar, leer y escribir en 4 
ó 6 meses por una profesora inglesa de Lon-
dres, que da clases á domicilio y en su morada 
é precios medices, de idiomas, música, piano, 
y mundolina, dibujo é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo con buen éxito, desea 
casa y comida, en cambio de algunas, leccio-
nes. Dejar las señas en San José 10 bajos. 
1980 4-12 
F 0 R N S 
C O L l í O I O D E V. Y 2 í E N S E Ñ A N Z A , 
San Rafael 114 entre Escobar y Gervasio. 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día Io. del presente mes, se ha esta-
blecido en este centro de enseñanza, Acade-
mia Preparatoria para oficiales de la Guardia 
Rural y Artillería, así como para el ingreso 
en Ingenieros, Arquitectos , Maentros de 
Obras, y en general, para toda clase de carre-
ras especiales. 
Preparación completa para maestros y maes-
tras, y Academia de estudios comerciales. 
Ente plantel cuenta con profesores estables, 
aptos y experimentados. 
Las clases do Matemáticas están ú cargo del 
Director. 
HORAS D E CLASES: 
1? y 2; Bnseñanza do 7 a 10 a. ra. y IL'Í á 4 p. m. 
Clases especiales 7 a 10>í p. m. 
Para máa detalles, en la Dirección del Cole-
gio, San Rafael 114. alt 1755 ]2Fb8 
PROFESOR INTERNO. 
Ee solicita uno oara un colegio, ba de tener 
prminetcncia y prActica en la profesión. Sua 
rez 2^-23 iuíormarán. 1949 3m-ll 3t-ll 
C l a s e s d e F r a n c é s . 
Teora, Conversación, Literatura y Pilosofia 
moderna. Método intnlrivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Tinrlamaqni.—Calle de O'Reilly nüm. 
30 A 2 p i s o. 1510 26-8 F 
E l i O B E N C I O F A R N O S 
Profesor de Solfeo y Armonía, da clase a do-
micilio y en su morada. Se ofrece a los Cole-
gios y » las Sociedades para organizar estu-
diantinas. Villegas núm. 9. 1873 8-10 
Infíl^s puro «le Boston 
Si usted desea aprender a hablar y ontonder 
á todos los Ingleses y americanos do todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, In consulta es gratis 
prir.i iodos. Aguacate OS 15G7 26-4P 
U n a sofiora inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
pe leneia en la enseñanza de 
trucción general, se orfece é d 
domicilio y en su morada. Refugio 4, 




c m 1¿ F 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certl-
^ Picado del colegio de Vorkshire, Inglaterra, 
y V >< el Español, da clases en su caía y a 
aoniiciuo. Freoio un cení on mensual clases ai-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Relua 153. 
**" ¡K-19 E 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de Hogar nuevas rcmesa« de 
j a r r o n e s , co lumnas , centros, cuadros 
tarjeteros y mil (aprichos;is figuras pa-
ra adornos en general, Son las últ imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fó. Vengan y se convenco-
ríín. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NUMS. 52 AL 58. 
C 272 1 F 
- J 
C L A S I O DIO P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano A domicilio, 6 on su casa oalla 
de la Habana n.' 101. PreciosraóJicos 
P e d r o C e l o r r i o 
Ex-DIrector de la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
! £ enw8u l0™.1011^ Teniente Rey 101, altos. 
(EngllshSpokcn) 1703 23-7 F 
M . O H T K i i A , Profesor de M ú s i c a . 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algfia 
plantel por módicos precios dar clames de sol-
feo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suarez 
n. 120. 12,51 26-2S E 
i m m t i m p r e s o s 
P O R K L U L T I M O C O R R E O 
Diagnóstico especial de las enÍVírmedades In-
ternas, por Guillermo Leubé, 2 tomos grandes 
f5.50 
Manuales de Física y Química, Veterinaria, 
Historia nuturul aplicada á la veierluaria, His-
tología normal veterinaria, Anatomía veteri-
naria, exterior y reconocimiento de animales 
y Fiiiología é higiene veterinaria, se venden 
sueltos á 80 cts. cada tomo. 
Miinunl práctico de albañilería, por Per-
nonx, fl.20. 
Manual de fitiles, máquinas y herramientas 
de mecánico, 70 cta. 
Mnnual de forja y fundiciones, 70 cta. 
El algodón, cultivo, producción y comercio, 
un temo 70 cts. 
Manual practico de correspondencia ingle-
sa, 70 cts. 
Manual practico de correspondencia fran-
cesa 70 ct*. 
Gyp: Escenas parisienses, 60 cta. 
Guía para la asistencia de enfermos tuber-
culosos, 20 cts. 
Enciclopedia de viticultura. 6 tomos, |3.50. 
E l Arte de agradar, por la condesa Araceli. 
70 cts. 
Ingeniería sanitaria. La casa higiénica, un 
tomo $3.50. 
Diccionario general de odontología y de ar-
te dental, 1 tomo f Í.10. 
Las recreaciones científicas ó la enseñanza 
por los juejfos, por Tessandier, f2.50. 
Tratado de cirugía de urgencia, por Lejan, 
última edición con muohoHgrabados, $5.50oroi. 
Repertorio completo de todos los juegos, &t 
1 tomo $1.50. 
Vademécum del mecánico. Eutudios sobre 
construcción de maquinas, un tomo grande 
con muchas laminas, |6.20 oro. 
Diritíirfle á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1891 WO 
T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O 
bonitas y oaratas acaban de recibirse en Obis-
po 86. librería. 1892 4-10 
Dicctonarlo <le la v ida p r á c t i c a 
indispensable eu el ''.ampo y en la ciudad, con-
tiene noticias, recetas y preceptos para todo. 
Un tomo grande con mas de 1200 paginas $3 
oro. Obispo 88, llb-ería. 1893 4-10 
L A I N D I A F A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 28 
1866 4t9-28mF10 
Se m a t a en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a S i t . - G a r d a 
1810 28-9F 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
DE 
P e d r o M u r í a s 
Situado en la cal le de las F i g u r a s 1 2 0 
Este taller de maquiparia montado á la al-
tura del primero de su clase, bajo la dirección 
del acreditado mecánico de Barcelona Sr. Es-
cuder, se ofrece al público en general y á los 
industriales en particular, para la co struo-
ción y reparación de toda clase de aparatos 
mecánicos y eléctricos, á precios sumamente 
equitativos. C-302 15-3 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
mán, que tanta fama haalcanzado en E u -
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamiento» en Provincins. 
Pidan nota de precios. Consultaade 9 
á IL'y de 3 á, tí, gratis. Calis Caliano 42 
Habana. 1355 2tí-31 E 
P ^ R ^ R A Y O S " 
E . Morena, Decano EQaetrioUua, cunairuotof 
éiusLalador de para-rayos sistataa moderno i 
edidcios, polvorines, torres, panteones y bu-
Snes .garantizando su instalación y materiíiiei. .oparaciones de los mismos, siendo reoouooi-
des y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres olóotdcoj. Cua-
dros inaicadorea, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se "6* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1047 26En3 
JOSE P A L I A R E S BAQUERO 
Pintor, empapelador y decorador de h-ibi-
taclones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero cu todos los trabajos. Obrapla 7 9Ha-
bana. Teléfono 3,092. 1217 26E28 
M 8 1 8 S F F f l l É S 
C A R A C O L E S 
• J U E V E S Y I H ) . > I I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
X « c t s T u t l l e r i f t j E » 
MONSERKATE 91 entre Obrapla y Lamparilla 
L41 . 26-U E 
^TEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-
hn esta magnífia casa fre3ca, con baiioi, 
entrada á todas hora? y demls comodldadej, 
se alquilan habitaciones Derfect uuuato amuo-» 
bladas Hay criados de la casa v esmero en oí 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 ta 
11221 16<M1 SI 
Minas .—Compra y venta de minag* 
KB preciso la presentación de planos de las 
pertenencias, memoria descriptiva, domarca-
cióu, pago de derechos al Estado y copiada 
la escritura de propiedad.—F. Iríoudo de la 
Vara.—Prado 91, de 4 á 6 de la tarde. 
15107 4-10 
T><e>r»c3L:Lci.«< 
de una perrlta casta francesa, lanuda, blan-
ca y carmelita, con las orejas rajadas, que en-
tiende por LIND . Además de agradecerlo se 
graliticará ú la persona que la entregue en 
Crespo 28. Q 
P é r d i d a 
una cartera de cuero negro conteniendo bi-
lletes americanos y dos tickets para 'i amp v 
en el vapor "Olivetto" se ha extraviado. A la 
persona que la entregne en el hotel ''Inglate-
rra" se le gratificar& generosamente. J . B. 
UuU. 
a s t a m a ñ a n a r 
O A C E T I I X A 
j j 0 y . — L o m á s saliente eu el p r o -
?;rania del d ía son las carreras do au-omóv i l e s que por vez pr imera , con el 
carácter de internacional, se celebran 
en Cuba. 
B l trayecto s eña lado para las mis-
mas es la carretera de la Habana S. San 
Cristóbal . 
Total: oclienta k i lómetros . 
E l primer automóvi l , do los seis que 
toman parte, arrancará á las doce y 
•diez minutos de Arroyo Arenas. 
Mientras vuelven los a u t o m ó v i l e s al 
punto ú'¿ partida, habrá torneos de b i -
cicletas y carreras de jacas cubanas, 
•con premios para los vencedores. 
L; i JJauda Municipal a m e n i z a r á el 
acto ejecutando diversas piezas de su 
extenso repertorio. 
Jjos teatros. 
Solo darán función Payret, Alb i su 
j Al lmmbra en este día. 
E u Pavret, tarde y uoclie. 
L a Compafi ía de Variedades que di-
rige el £ i a n Henr i French presentará 
en ambas funciones un espectáculo lle-
no tío variedad y atractivos. 
E n Albisu, tres tandas. 
L a primera, con G'uiicau Margaux, 
por Carlota Mil la nos; la segunda con 
la comedia S&n comerlo ni bebcrlo y el 
en tremós AV Chiquillo] y la tercera con 
el juguete cómieo B l Retiro. 
Y en AlhambrM, tres tam'.as, al i^ual 
que Albisu, combinadas de esta suerte: 
A las ocho: tialún realista. 
A las nueve: luilance del Año. 
A las diez: Don l íamón el hovdguero. 
E s p e c t á c u l o s de ttporí tenemos los 
partidos del Ja i -Ala i , el desaf ío de las 
•novenas del Almendares y F e en los te-
rrenos de Carlos 111 y gran lucha is-
lefuj, á la una de la tarde, en el teatro 
Mai tí. 
Y j a , por úl t imo, el b;úle de másca-
ras que ofrece cu sus salones el Ccidro 
WbptíMol con Ja popular orquesta de F e -
l ipe Vak lé s . 
Es.inuispensable, para los qne con-
curran disfrazados, quitarse la careta, 
á la entrada, ante la comis ión de reco-
uoci miento. 
A s í se nos pide que lo bagamos 
constar. 
1ÍI.V..A.-
L e quería mi alma con delirio. 
¡Cuanto por 61 sufrí! 
Sin pensar en el mal que me causaba, 
se .separó de mí. 
Perdido su eariño, con tri.'-teza 
ante Dios n)C postré, 
l í o pedí protección á mis dolores. 
¡Sólo por él rogué! 
7. Cincocs Ruiz. 
L A B A T A I J . A p á LAS FI OIÍES.—Apa-
reee en esta-ed ición la resefia, prome-
tida en las líabaneraa, de la batalla de 
flores celebrada ayer-en unestra ciudad. 
Están los premios todos. 
Y"-también se hace m e n c i ó n de lí)R 
trenes que más luí- imienío prestaron á 
la inolvidabUí fiesta. 
CAIIALI.OSÜ—En las carreras de ca-
ballos que se verificarán en Arroyo 
tíi sociedad de asaltos festejará el p r i -
mer aniversario de su fundación con un 
baile d e s a l a en la noche de man a na, 
lunes. 
A n n no está decidida la casa para 
celebrar .dicha fiesta. 
Fiesta ésta, que, á juzgar por la ani-
m a c i ó n que reina, resul tará esp léndida . 
Tocará el joven Cárdenas con su or -
questa francesa. 
MONTANA DIAUAND AND C V — L l a -
ma la atención en la calle de Obispo la 
uueva y reluciente tienda donde se en-
cuontra establecida una sucursal de la 
Compañía Montana Diamand & 05 
Es ta poderosa empresa cuenta con 
m á s de doscientos cincuenta estableci-
mientos en diversas capitales de Euro-
pa y Amér ica , empleando en sus ma-
nufacturas de imitaciones de piedras 
preciosas unos cuatro mil joyeros, ar-
tistas notables muchos de ellos. 
Los m á s peritos, los que se precian 
de más inteligentes en piedras, se en-. 
gañan con las imitaciones de la Monta-
na Diamand & C0 
Vean ustedes el anuncio que de esta 
casa aparece en la presente ed ic ión . 
D I A L O G O . — 
—Pues no te alarmas tú poco! 
—Hay ciertas frases, Ginesa, 
que se lo meten'?, uno 
entre el honor y las berzas 
y matan al que posee 
cuatro dedos Se vergüenza 
sobre los riñones. . . 
—Bueno... 
¿te vas á callar? 
—Tiespuesta 
en esa que me preguntas 
que no merece otra réplica 
sino un puntapié en el sitio 
figeno á las cuatro témporas . . . 
— Di que no te atreves! 
—Digo, 
que ahora estoy en la faena 
de apurar hasta la cola 
un riLso de L a J^iiiiiancia, 
en cuanto concluya... 
—Entonces 
te doy con una correa 
en el abdóne'n, y puede 
que se te alteren las berzas... 
—Respeta que estoy fuircmdo 
un rmo de L a Einincncia. 
—Eso respeto! 
—Me gustas 
mucho m á s cuando diqaelasl 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las p ie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, e jecutará la Banda M u n i -
cipal en el Parque Central: 
Pasodoble ¿Las Zopalillas, Chueca. 
Obertura 1,812, á pet ic ión, Tscha i -
kowsky. 
Intermezzo OondoUer, Powell . 
Se lec ión Aida,, Ven! i . 
Polcado ílantin Mimi, Pillevestre. 
Su i te Las tres ciias, Sonsa. 
Two Step Yankee Girl , Lampe. 
D a n z ó n Trábalo Colin, Ceballos. 
El Director, 
' G . M. Tomás. 
L A KOTA F I N A L . — 
U n a .advertencia delicada.: 
E l conde de X . . . se dispone á sal ir del 
café sin pagar, por olvido. E n la puer-
ta le detiene el mozo. 
—Perdone usted, señor conde. ¿Le 
Se s o l i r í t a un buen criado (]<* mmm 
que sepa muy b:en pervir. .por haberlo •hecho 
en batnas casas áe esta -capUal. .uc te Ctira, í 
centenes. Prado 72. 1984 ^ 8 
U n a seftora p e u i i í s u l a r Jles-atla en el 
ditimo correo, de Galicia desea co ocarse .de 
criandera á leche entera, tiene buena y abun-
daura leche y no Llene pretensiones, iníormaa 
Monserrate 151, en la londs, cuarto r.i';ni. 4. 
1BS2 4-12 
Se J«5m»Üca-:^*aB pei'BrtuasnHie sepan 
el.DacapdBO-dfi Jiuha Marrare y Párea y :de 
Manuel Mrales y Moralos, ^P^cvo, ainbos 
natnrales de Hanta Cruz de Tenerife, que ha-
ce POCO residían en la ibla, el primero de 20 
años v el ^cnindo de 25, los solicita su famiha. 
lie cien llegada-do Canarias. Las personas que 
sepan su su paradero se le fcuplica se dirijan ú 
iíanja 140. 
D e s e a eoloearsc rtim s e ñ o r a <le me-
diana edad pai-a servn* unmatrimoruo ó una 
señorasola, tiene quien la recomiende m*fcr-
maróucn Cuba esquina á Tejadillo, carnice-
ría, i ™ 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos y un joven para depen-
diente de comercio que tengan quien !r.s reco-
miende. Galiano 105. Casa de XiquC'.^dc / á 
10 a. va. m i 4-12 
J E i i S n n Mig-nel 141, ü l t o s , se s o ü r i l » 
una cocinera para una muy corta familia, y 
ayudar al mismo tiempo, en los quehaceres de 
la Misa. Ha de dormir en la colocación^ buel-
cío f 10 y ropajimpio. 19U2 4-12 
\ B O Í . ; A ' X ) . V P K O € Ü l l A l K ) j í 
Úe hace caiigo de toda claee de cobros y d̂e 
ln't'stado'5, íeetamantarías, todo lo que perte-
nece S Foro, sin cobrar bástala conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 1975 
V T r . N C ¡ O N . - - ^ « e e s l t o jffawÉPB de 
ambos sexos han de ser personas inteliRentes, 
trabajo serio, buena comisión y e::pl¿'ndido 
sueldo. De 0 á 11 y de 1 á 5. Aguacate 72. 
1963 
Re solicita una n iña blanca r d n e a d a 
para ¡icompañar y servir íi una señont. Irá al 
eolcrio todas los dias. Carlos 111 ?ó\ de 6 íi 10 
de la noche, menos el sábado. 1950 4-11 
Se í l e s e a colocar una cr ia iKiera pe-
ninsular con buena y abundante leche de tres 
ni' sos de parida, no tiene inconveniente en ir 
al campo, llene quien responda por ella. In-
forman depósito de tabacos y cigarros La B -
minonte, Mercado de Colón, Animas y Monse-
r¡ a te. 4-11 
.Se solicita una s e ñ o r a de m e d m o a e -
dad. Sueldo 14 pesos ó 15 si friega auolo^ tiene 
que cecinar para un matrimonio y hacer la 
limpieza de la casa y dormir en el acomodo. 
Entresuelos de Benguchea freníe.aí cocrea 
19.5 4-11 
L ú a excelente c r i a n d e r a desea (-(do-
carie á leche entera la que tiene buena y mu-
:chísima, cuenta con buenas referencias y no 
tiene inconveniente en ir al campo, lirorman 
Dragonoion. 48. 1011 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una peñora peninsular rr-
c.'en llegada. Oficios 5̂ . inOírroaríin íi todas 
horas. 1942 . 4 13 
Se, solicitan dos manejudoTíss i ivuíj i -
sulares de 25 á 30 años, que cepan ccurpür con 
sur, obligaciones y prest nten réferencius. Suel-
dos 2 centenes y ro'pa limpia. Manrique 73, ba-
JOB. m » 4-11 
D e s e a colocarse 
una manejadora, en Indio 7: tiene quien puede 
dar informes. Por Rayo. 
1925 4-1J 
S E S O L I C S T A 
en el Vedado calle 19, esq. L , una criada para 
el comecor, ane sepa servir. Tendrá buen 
sueldo. 1Í122 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano prácticaen su oficio y con 
buenas referencias. Informarán Riela n. 2. 
1937 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada en Monte 2 D. para los quehaceres 
de una corta familia y quo duerma en el aco-
modo. Si no que no se prente. 
1010- 4-11 
« i : ¡ D E S E A A L Q U í f . A K 
•con c; D ' i-' i ara lin de Abril buena casa en 
\.:]'.::• deJ Vedado por lo menos de 6 cuartos, 
B ijalios é inodoros y caballeriza, 6 los .altM do 
una espaciosa casa tan er.Lado perfecto en la 
Habana, con preferencia en el Malecón ó Car-
los ÍII, Dirigirse mencionando precio á la Le-
gación -íV-; mana. Virtudes 2-e6quina á ZuJueta 
1020 4-11 
Sr .dcsra s a b r r el paradero 
de don Francisco fiarcía y Cabrisa, natural de 
Sa.'.iiala Grande, nii¿ en el año de 1904 se ha-
llaba en Sfigua, se le auv'lica si no se presenta 
en DWnrans lo haga por carta diciendo su ac-
tual paradero. Lo sólita su madrina Vicenta 
Pérez, Oficios 50. Habana. Se suplica Ja repro-
ducción en los demás pcriSdicos 1931 4-11 
F r a n c i s c o G a r c i a C o r t é s , desea Haber 
el paradi.ro de Juan Sánchez Arvire, que pro-
oadtao&é de Cádiz llegó ú esta capital el prime-
ro de Mayo de 15)01, en el vapor.SatrúsU'gui.— 
Dirigirse á Sevilla45," Casa Blanca para i.nfor-
1933 4-11 
U n niuciiaeho peninstdar de 10 a ñ o s , 
desea colocarse de criado de manos ú otro dcs-
tino aiuílo.-ro. Es trabajador y tieno quien lo 
recomiende. Informan Monserrate 2, A, fon-
da. 1919 4-11 
U n a j o v e n peninsiilor desea eolocan;-
se dt. mane adora ó criada de mano; es cari-
ñosa con los niños y sabe cumnlir con eu deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Princi-
pc número 1, tren de carruajes; 191C 4-11 
U n a cocineiM. desea colo(u\rse p a r a 
una corta familia .o establecimiento; tiene bue-
nas referen! ias. Informan San Nicolás_v Ani-
mas, aeceaoria de la bodega, por San Nicolás. 
¡BES 4-11 
L n a joven peninsnlar desea ca iocarse 
de.criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
non MI obligación y tiene quien la garan tice. 
Inloi-nmn Industria 1-0 A. 
19-17 4-11 
U n m a t r i m o n i o s o l i c i t a u n a 
criada peninsular que entienda de cocina, en 
Noptuno 193. 1913 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 a 10 años para manejar, 
en la calle Obispo 52. Sueldo 1 centén y ropa 
limpia. lt-10 Sm-11 
un socio con §1.000 ó 2.000 de capital gura una 
fabricación de camisetas para alumbrado de 
gas, desde la parte química hasta su coloca-
ción, puee po: ee Jas formulas químicas, ha-
hi- ndo trabajado en París y Barcelona. Diri-
girse & Carlos 3', La Ilidalguia. 
1912 lt-10 3m-ll 
Dos peninsulares dcseaii colocarse 
uñado criandera ion buena y abundante le-
che, y ia otra de criada ó manejadora. Tienen 
quien las gafítnt'íoe. Informes Zanja 142. 
I 57 4-10 
I>csea colocarse una 8ra . ppainsidnr 
rucien Ik-gada d'.; 3 meses de parida, con bas-
toUM Iwhe y tiene quien la garantice de crian-
de ai- yun muchacho de 11 años desea colccar-
ti' e i i.ido de manos ó dependiente de café; 
iníonniii Egido y 9 solar Campana, barbería. 
1864 4-10 
e n e d o r d e l i b r o s . 
Coin peí ente, se ofrece por horas 
LA-.ÓX A M. P. ZULUETA 3S FOXDA. 
'ISO j fifi I 10-10 
S E S O L I C I T A 
un joven de 12 ñ. 15 años para criado de mano. 
Ha de traer referencia Muralla S5 y 87 infor-
man. 1S72 4-10 
Desean colocarse 2 j ó v e n e s peninsu-
lares una de criada de mano y la otra de 
-maneiadoi a. Tienen buenas referencias. Infor-
man Inqnisidor29. 1861 4-10 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, de siete meses de parida. Informan en 
Monte 111. 1909 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares d e s e í i n co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora, 
y la otra de cocinera en casa particnla^ ó es-
tablecimiento. Saben curapiir con su obliga-
ción v tienen quien responda por ellas. Infor-
man Sol 54. 1874 4-10 
Dad áiprolviT.A vuestro bebé el líACAHOUT de los 
A H A» }•) AN ültllNl KK que es el umf> exquifito. 
íiicro v nutritivo de lucios los alimeutos para los ni-
ños. 
Do vento en las farmacias y BmfpiOcSaS, 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una Bra; lorinal peninsu-
h-.r de mediana edad para ayudar íi cuidar dos 
niños chicos, no tiene que cocajar, á todas Ino-
ras Baratillo 3, liibitaoiún 23. 
1D35 4-12 
C O Í . O C A C Í O N 
L» desea un joven ¡Krninaular, práctico en el 
T̂ .mo de la enseñanza, como, encargado en la 
instrucción de varios jóvenes en casa de fa-
milia, sin pretenciones, lo mismo dentro que 
fuera de la Capital. Informes Aguila 120, sas-
trería "La Unión." U)55 4-12 
U n joven peninsular í l e s e a encontrar 
colocación de criado ó portero, es noble en f.u 
trato y de condiciones aceptables para quie 
lo solicite. "Tiene garantías á satisfacc'óa de 
loa interesados, -informes Mercado de Tacón 
19. Peletería del señor Fernández. 
ItíñS 4-12 
U n a s e ñ o r a de mediana cchul con 
bastante práctica en el ramo de cocina, tanto 
del país como de cualquier otra nacioualidad 
ejutranjera, desea una casa formal donde pres-
tar sus ser-vicios, pretiere dormir en la coloca-
ción. Oaraniias í informen, Eovillagigedo 7. 
1954 
AreiiH.s, después de la salida de los au- lie dado á usted ya la vuelta? 
tomóvilt'K. lachará con los mejores"enár-
lagos el caballo Eminencia, propiedad 
del Sr. Gelpí , ropreseivtante de la po-
pular innrea de ci^airos. 
Taml i iéu para estas can-eras reparti-
rá ¡ M Kviincnria cigarrillos scores. 
A r r i b a , l imón! ! 
MADAPOLÁN.—¿A dónde esas chicas 
van ,—si al preguntar no imporlunot— 
A la calle de Neptuuo. — í̂i comprar 
m a d a p o i á n . — Un género fino é s , — s e n -
ci l i i lo y delicado,—(jue 4 la Habana 
Üué importado—del territorio francés. 
— Y' el saber no es lá de m á s — q u e esa 
tela de va l ía—se halla en L a Filosofía, 
—jSVptuno y San X i e o l á s . — Y ahora 
que el calor enijueza,—y hay que Hte-
miar sus exet sos—se compra all í por 
•dos pesos—de 30 varas la p.ieza.—Pe-
d i r más es go l l er ía ;—dar .'30 varas de 
tela—en 2 pesos....; Ay, Manuela!—Bo-
lo L a Filoso/la- —Por eso las gentes 
van—y vienen que es nn contento—al 
Bolo eslablecimiento—que vende el ma-
dapo lán;—acrecentando la lanía—el 
c r é d i t o y n o m b r a d í a , — y a de L a Filo-
aoj"ia,—ó ya de Pepe Lizama. 
OBRA DIO UTILIDAD.—Sabemos que 
en estos días ha sido recomendado á los 
individuos que componen la Guardia 
E i n a l y Pol ic ía Urbana, como obra de 
gran u i ü i iad, el Prontuario de Califi-
cación y Competencia, E l Sumaria, -es-
crito por el Ledo. Juan Arango Gar-
cía, Juez de ( íuanajay . 
E s un notable trabajo que deben-te-
ner siempre á mano cuantos componen 
los Cuerpos de Pol ic ía y lo mismo ílos 
Alcaldes y Jueces. 
Es tá de venta en Casa de Rambla y 
Bauza, Obispo 35; L a Moderna Focs'u'. 
Obispo 135; Luis Artiaga, San Miguel 
5 y labaqueria de L a Granja. San Ra-
fael 2. 
Los (.edidos deben dirigirse á don 
Manuel Parra , Guanajay. 
Precio del ejemplar: uu peso. 
MATRJMONIOS KNSTAXTAN'EOS. — P e -
flereun periódico neoyorkino que la 
Beiionta Jessie JIowIand, canadiense, 
t a l l á n d o s e en Grand Eapids , Michigan 
vio á un joven en el psiseo v no puflo 
reprimir una exc lamac ión de: ¡ A y , 
q u é buen mozo! 
E l favorecido se dir ig ió á la admira-
dora, le dió el brazo, y juntos se d ir i -
gieron al Juzgado más cercano y al l i 
se casaron. 
Puéronsc á uu hotel, y Bruce E . I I o -
pper, que así se llamaba el g a l á n , sa l i ó 
á las dos horas, diciendo que iba á en-
cargar una cena. 
Llegó 1̂ m e d i o d í a siguiente, y vien-
do que el marido no vo lv ía , la esposa 
fué al mismo Juzgado del casorio y 
contó al Juez lo ocurrido. E l Juez le 
c e n c e d i ó el divorcio. 
. Í S S ™ * ^ en ese momento, un 
tnl ^ H mm S. Waro> nm^0 de H o p . 
per, había ido á solicitar divorcio por-
que la mujer se le había fugado con el 
m i s m í s i m o Ilopper. E l juez, M r . P e r -
kius , se lo concedió inmediatamente. 
Los dos divorciados se miraron, y el 
juez, que lo observó, les dijo.: 
- ¿tMüeren que ahora los una! 
Ooulcataron ellos que s í , y pocos mo" 
Diciitos después salieron para el mismo 
hotel de la historia anterior. 
A Z U L v ROJO. — S e g ú n nos participa 
l a galante directiva á a i A z u l y i ? q / o , € » . 
4-12 
Vccai 3c la DireGüíe del B s É o B É É H l o la M m 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y á l a s 4 d e 
l a t a r d e , l a J u n t a D i r e e t i v a d e d i c h a S o c i e d a d , r u e g a á 
l o s s e ñ o r e s s o c i o s se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o -
r i a , B l a n c o 2 3 y 2 5 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o i é n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a 1 ^ ¿ e F e h r e r o d e 1 9 0 5 . 
POR LA JUNTA DIRECTIVA 
E l Presidente, • 
S e c u n d i n o B a ñ o s . 
C 350 1-12 
I E3 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, á las cuatro do la tarde, los que suscri-
ben, esposa, hijo, padres políticos, hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y 
personas de.su amistad. 
Suplican á sus tumigos se dignen concurrir á la casa mortuoria, Blanco 23 y 25, 
para acompañar s u cadáver al cementerio de Colón, por cuyo especial favor anticipamos 
las gracias. 
Habana 12 de Febrero de 1905. 
" fiosa'Gamon'tda. —Darío Bugalla Leiro.—Josefa Férez .—Manuel Gamoneda Agustín, 
Valchtín, Rosario y Antonia Bugalla (ausentes).—Luciana Ramos.—Rasa Saavedra.— 
José Cancela.—uigusl'm Leiro.—Diego López. -Manuela y Benito Gamoneda.—Manuel, 
José, ¡Bflrmtnta y Narciso Fernández.—-Vicente del Valle.—tdo. Secundino Baños . — 
José L . F o - n á n d e z . — J u a n del Rio. — J o s é M . Gutiérrez.—Eduardo Fernández .—Benjamín 
del Valle.—Francisco Alvarez.—Olegario García .—Frudencio Collado.—José M * Alarcún. 
—Domingo Troche.—Francisca y Narciso R u i z . — D r . Rokerto Chomat. 
C . _ K 9 351 1—12 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas para savasy chaquetas, trnba-
jo todo el ano. Vülegas'vs. 1870 1-10 
s i : S O L I C Í T A 
una criada de manos de color que traiga refe 
rencias, en el Vedado en J , nóni. 7, entre nue-
ve y once, fcneldo 10 pesos y ropa lirnuia. 
i3rZ 4-10 
Ca lzada de J e s ú s del M o n t e n . 412. 
Se solicita una criada de mr.nos peninsular, 
quo sepa cumplir con au obligación. Se desea 
que traiga PBfanewglaa. ii<5s 4-10 
C K I A D A S . — S i j i a n jHdiendo y no se 
cansen los que no han sido servidos" por piii-
mera vez, pues son muchos los pedidos y como 
radio mas quo esta «asa tiene personal escogí 
do y no cobra comisión, alguno ha de quedar 
^" x?m,,c* T0 xe,rv,r: Por e'0 e3 lo q"e LA 
CENTRAL MOLELO, Sol JÍ. 7, Teléfono 3125, 
ruega se le dispense y pidan nuevamente y 
quedaran complacidos. fcOL número 7. Sixto 
Alvarez López. i- 1320 4-10 
S e l a e l l í a n criados de manos, 
cocineras y manejadoras en La Central Mode-
lo, y ruega á ias personas que pidan á esta ca-
sa dependientes.y criados, dtRpfinspn no se les 
sirva do momento por ser muchos los pedidose 
quo nos hacon, y no todos los sirvientes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en servir á servir mal. Calle de Sol n. 7 
J elófono 8i.28, Se tir.nuLa la salida de Triscor-
nía y íacinto trabajadores para el campo. 
1S59 1, 4.10 
S E S O I J I C I T A 
nn criado do mano blanco, que no sea recien 
llegado y presente referencias de Jas cosas en 
que ha servido. Carlos III163. á una cuadra de 
helascoain. 1910 4-30 
U n a peninsular aeiiimitarta en el pais 
desea colocarse de criada de mano, mancjad.j 
ra ó para cuid.ir & ana enferma; es formal y 
tiene quien responda por su conducta; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informes 
Carmen ^ üSTo 4.10 
S E S O T Í C Í T A 
un costurera en la eálle Baños 15. Vedado. 
1876 
S e s o l i e i í a u i i biien criado de m a n o 
que sepa su obligación y presente referencias 
en la calle de Mam-ique número 73, altos. 
J801 4-11 
Trinidad Lugo desea saber el paradero de 
Miguel Guillen, natural de Bayamos, que salió 
de ia Habana^I 30 de Diciembre del próximo 
pasado año, para los centrales de Güines y San 
Nicolás, la persona que sepa su paradero pue-
de dirigirse á Salud 115. Se ruega la reproduc-
ción en los demás periódicos ate la República 
de Cuba. 19OÜ tj-Iu 
Se solicita un aprendiz de sastre. A n i -
mas frente a la Plaza del Polvorin. Sastrería 
de Juan ColL 1S78 4-10 
la lamde. 1871 4-10 
Se alqui la la casa calzada de U e a l 
de "Puentes Grandes, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en el 101, Informan Reina 121. 
1890 4-10 
A C J I v N T F S . SP uecesitaai diez \n\ri \ 
negocio nuevo sin competencia de produc-
to inmediato. Han de.saber presentarte y te-
ner referencias. San Ignacio 6-!, de 73 J a 10;.< 
de la mañana. 18S9 8-10 
Se solicita una s e ñ o r a s iü pretcasio-
nes, de 50 li 60 años para acórapaíiar una soño-
ra. Concordia 43. 1897 4-10 
U n a jH'iihiSídar de 3 0 a ñ o s , desea co-
locar de criada de mano, sabe coser 5 mano r 
mr.quirm, en casa de moralidad, tiene quien la 
parunlice. Imíorman Oficios 70, barbería. 
1SSI 4-10 
Desean colocarse una joven peninsu-
lar criada de mano ó manejadora, y un joven 
de ponero ó camarero. Sabe cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellos, 
informan Carmen 4G, altos. 1879 4-10 
K n J c s n s del Monte 32/>, se solicita 
una criada que sepa algo de cocina, sin preten-
BÍ9DB8, pava el servicio de una corta familia, 
1882 4-10 
Se solicita una cr iada en P a n J a f a l -
tos, informan. Se prefiere peniusuiar. 
Ste solicita una criada de color par;». 
ayudar en los quehaceres de la caía. Fomen-
to 29, Jesús del ¿íonte. ItKiO 4-10 
Unsi joven p c m i n s i i i a r desea colocar-
se de criada de mano, aabe cumplir con tu obli-
.gación y tiene quien rcBponda, per tila. Inform-
an Amiptad 14o. 1SÜ9 4-10 
Se desea, colocar un buen criado de 
mano peninsular de 30 aíios de edad y con bas-
tante tiempo en el país y con bastante prácti-
ca en su obligación; tiene informe?; de su tra-
b jo y su honradez. Informa n Neptuno 42 en 
la Tintorería. ISGi 4-0 
I>os j ó v e n e s peniusniares a c l i m a t a -
das en el pais, -lesean colocarse, una de coci-
nera, y la otra de manejadora ó criada de ma-
no. Informan San Pedro 6. fonda La Per;a. 
1709 4-9 
Desea eoloearse de cr iandera 
una joven pe-jinsiilareon buena 3' abundante 
leche, recién licitada. Informes AguiJa 114. 
1803 4-9 
Desea colocarse una joven de l a v a n -
dera en nua casa particular: ticuo buenas re-
ferencias. Para más informes calle de Inqui-
sidor 35, altos. 1822 4-9 
Desea colocarse u u a c r i a n d e r a pe-
ninsular aclimatada en el país con buena y 
abundante leche á leô ie enLera ó media, de 
un mes de parida. Informan Maceo 42, líegla. 
1829 4-9 
U n a joven r e c i é n l legada de l a P e -
nínsula, desea colocarse de criada do mano. 
Sabe su obligación y tien o quien la recomien-
de. Informan Dragonea 43, altod. 
1844 4-9 
U n carpintero, nn cocinero y u u a 
mujer para él cuidado y aseo de una casa; que 
no venga quien no tenga buenas recomenda-
ciones. De 113.2' ó 1% y por la noche de 63̂  á 
9. liefugioá. 1846 4-9 
Tros peninsulares , dos de med iana 
edad y una joven, desean colocarse do criadas 
de mano ó manejadoras en casa de corta fa-
milia. Las de mediana edad no duermen en el 
acomodo y la joven sí: saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 5S. 1S47 4-9 
U n a c r iandera recien l legada de E s -
paña desea colocarse á lecho entera, la que 
tiene buena y abundante, tiene mes y medio 
de parida. Se puede ver San Lázaro ?8?. 
1S50 4-9 
D e cr iada de mano ó c a m a r e r a en c a -
sa particular donde haya criado, desea odlo-
carse una joven . Sube cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Tcnienie Rey 56. 1S13 A—O 4-9 
s i : S O L I C I T A 
ana joven blanca de 14 á 16 años para manejar 
una niña: sueldo .un centén y ropa limpia. 
Aguier 13. 1815 4-9 
D e carrero ó dependiente de a l m a c é n 
de víveres solicita colocación un jovon penin-
sular que tiene excelentes referencias por ha-
ber estado colocado once años en la misma 
colocación. Informan Prado 93, esquina á 
Neptuno, altos. • 179S 4-9 
1? de 1? azules se acaban da 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
L B O I 
C272 
Á P R E N 3 I Z A S A D E L A N T A D A S 
de SOMBREROS. Be solicitan eu La Parisién 
Compostela 114. B. 1851 4-9 
Sfrl. S a n t a C l a r a r f ú m , 4 1 
Se solicita una muchacha de 14 á 16 años pa-
ra manejar un niño. ISQá 4-9 
una buena.criada de mano peninatilar, acos-
tumbrada al buen servicio. Tiene que saber 
zurcir y coser un poco. Sin inlorracs de las ca-
sas en que Jiaya aervido, es inulil que se pre-
sente, informan Obispo S i Tambieu se nece-
sita una joven blanca de 15 á 16 años parala 
limpiezaxie.2 Aallores y un salón. 1S41 4-9 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse de oocinera para almactíii ó caía parti-
cular. Informan Munllay Aguacate, alto? do 
la carbonería. 1S31 4-9 
Dos s e ñ o r a s de mediana edad desean 
colocarse, una de criada de mano ó manejado-
ra y la otra de cocinera ó criada de mano. Sa-
ben cumplir con Buobligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Reina 62. 
1842 4-9 
U n s e ñ o r a peninsulav desea colocarse 
de criandera, dedos meses de parida con bue-
na y abundante leche .1 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes San José 126, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
1£2i 4-9 
Se solicita un criado blanco ó de co-
lor que sepa trabajar y presente referencias 
de las casas en que ha estado, para servir á un 
matrimonio sin hijos. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia.—Calzada del Monte n. 607. 
1856 4-9 
s i : S O L I C I T A 
una criada de mano del pais, en la calzada de 
Jesús del Monte 62. Sueldo f7 plata y ropa 
limpia. 1837 4-9 
D e s e a coiacarse una s e ñ o r a de mo-
ralidad. Tiene muchas personas que den infor-
mes de su conducta, pira cocinera 6 criada 
de mano para corta familia. Calzada de Jesús 
del Monte 39. 98S8 4-9 
Se l lama la a t e n c i ó n il los que dcve<;n 
establucorae. —Se desea un socio que disponga 
de 500 6 mil pesos, para una industria que pro-
duce mucho en relación a su pequeño capital. 
Informes Monto £0. 1802 4-9 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una sabe coser á mano. Son cariñosas con I03 
niños y saben cumnlir con en obligación. Tie-
nen referencias de las casas donde han estado 
colocadas. Informan Monte 145. 
1843 4-9 
S E S O L I C I T A 
una ioven blanca ó de color para manejar un 
niño de 3 años. V I L L E G A S 76. 
1807 4-9 
Desea colocarse u n a coc inera penin-
sular en casa de comercio ó casa particular y 
tiene personas quien respondan por su con-
ducta. Informan Aguila 114. 
1835 4-9 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para los quehaceres de la 
c-isa. Concordia 25'':... 1816 4-9 
l na s e ñ o r a j o v e n i jenins idar d e s e a 
ooi -t arKe de inanvjadoni ó criada de mano: es 
cariñosa con los niños 3* agradable con la fa-
milia: e! une ia dcaee pregunto por Josefa Re-
gueira en Vives 174. 1805 4-9 
Se solicita en 'iV;adiUo 19,, 
una criada de mano, que lleve buenas referen-
cia^ 1S03 4-9 
SOLICITA.—C'na manejadora, blanca ó de 
k'c olor, que sea formal, para cuidar dos niñas 
de 8y 10 años, tiene que traer recomendacio-
nes por esoritu de la casa on que ha servido y 
éstar príictica en su oílcio, buen sueldo, Veda-
do, C alzada esquina á Baños, Quinta, Villa Ma-
ría^ 1827 4-9 
S E S O L Í C I T A 
una criada do ta ano blanca ó de color, en Ga-
liano 81, altos. 1821 4-9 
U n a peninsular recien l legada de l a 
Península desea colocarse de manejadora ó da 
cocinera con nna enría familia, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la garantice. In -
forman ^anta Clara 27. 1825 4-9 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particuliir ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan O'Ilcillv 13, ha-
bitación n. 12. 3849 4-9 
A v i s o á los d u e ñ o s de c a s a s 
se desea alquilar una ca&a de alto y bajo espa-
ciosa ó dos unidas para comunicarlas, han de 
estar en las zonas de Sol á Tejadillo y de 
Bernaza á Aguiar. 
Se puede esperar hasta el mes de Abril. 
Pueden pasar aviso por corroo ó por belefo-
no ó la peletería "La Marina" portales de Lúa 
telefono .129. 1788 8-8 
P A R A P O R T E R O 
En casa d»^comercio ó casa particular ó pa-
ra estar al cuidado de algún almacén de efec-
tos, para limpieza y conservación del mismo 
de»6a colocarse un señor mayor de edad, te-
niendo quien lo garantice. E n Lamparilla nú-
mero 2, en la Secretaría de los Gremios infor-
marán. c Btt G-7 
De i n t e r é s . — p n abobado e s p a ñ o l tino 
regresa A Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que lo conüoran para to-
da clase de asuntos en aquella corto. Direc-
ción Escobar M3, bajos. 903 25-21 S 
DANDO F I A N Z A M G A R A N T I A 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses eu la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
n-138. 1227 26-2813 
Se sol ic i ta nna mujer b lanca de 2 5 á 
30 años-para criada de manoa, que entiendac 
algo de costura y traiga referenciAs de las ca» 
sas donde haya servido. Galiano «6, altos. 
J678 8-7 
A v i s o . - S e desea saber el paradero d « 
de doña Manuela, doña Josefina y don Adolfo 
Insua y Purment ó do cualquiera de ellos pa-
ra uu asunto que Ies interesa. Por los años da 
1891 y 1895 vivían en la Habana ca le de Ro-
may n. 57, dirijirse ú D. Joaé Pórez y Pórez, ca-
lle de Príncipe Alfonso n. 372, 168S 8-7 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USMOOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE-





G R A T I S 
A TODO ERFERRIO (JÜF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
JOSE 
COFilPOSTEUL 
c ' D I A R I O D E ' L A ' M A R I N A — E d i c i d n d é l a m a ñ a n a . -
- F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
PAGINAS JLJTERARIAS 
Sofiol jues, pasl ufité más alanti 
y (jue cutrin tós esos. 
No le dé á usté anbia, 
no le dé á usté mioo... 
6i veiiis antiyel íi afliffila, 
eos tumbo á la puerta. ¡Pero ya s'a muerto! 
Bin^argal, embargal loa avíos, 
que aquí no hay-diuero: 
lo he gpstao en comía pa ella 
y en boticas que no le sirvieron; 
y eso que me quea, 
porque no me dió tiempo & vendello, 
ya me está sobrando, 
ya me está gediendol 
Embargal -eai saclm de pico 
y esas jocis clavas en el techo, 
y esa segureja 
y ese cacho ó liendre... 
¡Gerramientas, que no quedi una! 
Yo, ¿pa qué las quiero? 
8i tuviá que gánalo paella, 
jcualisquiá me quitaba á mí eso! 
Pero ya no quió vel esi sacho, 
ni esas jocis clavás en el techo. 
ni esa segureja 
ni ese cacho é liendro...,, 
¡Pero á vel, souol jues: cuidiaito 
si alguno de esos 
es osao de tocali á esa cama 
ondi ella s'a muerto: 
la camita ondi yo la he querío 
cuando danibos estábamos güenos, 
la camita ondi yo la he cuidiao, 
la camita ondi estuvo su cuerpo 
cuatro mesis vivo 
y una noche muerto!... 
¡Señol jues: que nenguno sea osao 
de tocali á esa cama ni un pelo, 
porque aquí lo jinco 
delanti usté mesmo! 
Lleváisoslo todu. 
todu menos eso, 
que esas mantas tieoia 
süol de su cuerpo... 
¡y me güeliu, me güeliu á ella 
ca vés que las güelo!... 
JOSÉ M? G A B R I E L Y GALÁN. 
E l A U T O - P I A N O dfi ROHLER & CAMPBELL ie N E f YORK. 
Admirable instrumento pneumático para tocarse á mano como en todo piano: y también 
mecánicamente por cualquier persona sin conocimiento de mTisica. 
E L PIANISTA (tocador mecánico) aplicable á todos los pianos. 
MI MA.S DE TRES MIL PIEZAS MUSICALES SE TOCAN E N EST03 INSTRUMENTOS!!! 
Exclusivo representante: E . CUSTIN.—Habana 94, entre Obispo y Obrapía. 
1711 alt 11-8 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s i 
Garantizo que tni Remedio curará los 
casos más neveros. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E C I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los pndMItnieptos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JQHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es mi único agente. Sírvase diriEÍrsc á é l para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. O. ROOT, 
Laboratorios: gb Pina Strest^ . - Nueva York. 
~ Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamante dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
t Obispo 5.3 y 55, H • v 
A p a r t a d o 7 0 0 , - H A B A N A , x 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura oe'la Kiiilcpsiá y Ataques, y un frasco da prue-
ba G R A T I S 
L a Agenc ia l í de A g u i a r , la m á s for-
mal y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfono 459 O'Reilly 3S esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
v cuadrillas de trabajadores. 
1494 13-3 
SOCIEl>AD 
^ L A UNION D E COCINEROS'* 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
cimientos y casal particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los eocineros de Miramar, 
París, Louvve.-'relégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 1(2 altos, de 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
-noche, que serán atendidos con puntualidad. 
639 2e-i5 E 
A L Q U I L E R E S 
Ai>inias n. 3 terminados las valiosas 
reformas introducidas en esta casa, se alquilan 
hermosas habitaciones altas y bajas. Hay un 
esmerado seryicio de cocina en casa y morali-
dad absoluta. 1991 4-12 
So alquilan, Calzada del Mont^ 125, 
eirtrada por Angeles, unos bonitos entresuelo* 
á la brisa, muy frescos c independientes, coa 
sala y 2 habitaciones, despensa, cooina, agua, 
Í'nodoro y gas, balcones & la calle de los Ange-es y pasa el eléctrico. Informan en los altos. 
1983 ^ 6-12 
E n J e s ú s d e ! M o n t e 
fi una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda 6 vendo para cualquier in-
dustria ó para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. In 
formará Francisco P. Amat. Cuba 60, Habana1; 
C 173 24-21E 
Se alquila la casa u. 34 de la calle 8 
del Vedado en la loma con sala, comedor, sa-
leta, 7 cuartos 3 patios frutales, baño dos ino-
doros y todas las comodidades á personas de 
molaridad. Impondrán en la misma de 8 6-11 
y de 4 5 y en Paula 69 de 11 á 5. 
1967 8-12 
"VIBORA 
en lo más alto y saludable, se alquila la casa 
núm. 588, acabadn de fabricar y sin estrenar 
ttdavía, compuesta de zaguán, sala, saleta, 
cinco hermosos cuartos, baño, inodoro, cocina 
ymuy buen patio, agua, gas y todas las como-
didades para una regular familia, en precio 
módico. 18(56 4-12 
E n casa de tres personas so alquila en 
4 centenes una habitación amueblada con ser-
vicio á caballero solo. Balcón á la calle, 11a-
vín. Entre Obispo y Obrapía. Informarán 
Aguacate 76 altos. 1971 4-12 
Cuba 140 altos, se solicita un 
criado do mano blanco que tenga quien lo re-
comiende 1964 4-12 
GUT SPANISCH UND DEUTSCH 
K O C H 
Vedado. Se alquila el palacio Carnea 
do, acabado de construir on el centro do nnl 
S K ^ r ^ ^ ^ 0 "°n ^ ° habita-ciones, Kz.eléctrica y c-as. frente ni rr.»-
pm para hotel ó casad! hú¡sp"des mar' Pr0-
10-12 
So alqui la en cinco pesos nlata 
un cuarto para una persona sola 
tranquila y 4,ay poc™ vecino, o~3 ^asa 
referenciasf Villeg.^ 33. alir"08" 1̂ 3 eX,fll 
AMáSTAO 8 » y 91 
8e alquilan cuartos altos ¡udependiente« iun-
l?fa« fije!VarftdOS COn ,"u,eble8 y asistencia ó sin ellas, .informan en el alto, 1944 si n 
4-11 
T e n i e n t e R e y , 104 , se a l q u i l a n 
los entresuelos. En los bajos informan. 
HE! 8-11 
Ke nlqui lan los bajos do Amis tad 148 
esquina á Ebtrclla para cualquierfclase de es-
tablecinícnto Conviene para un priucipianto 
í ú m e 1 1 ^ erfcd0 alqUÍ1Cr; dir¡girte á pu ero 220. 1925 4.̂  
Se alquila en cinco centenes la nuera 
casa de San Nicolás 125, entre Reina y Kstre-
11a de bajo y alto, uu cnaito en la azotea, con 
xodo el servicio sanitario moderno, pisos de 
•tosáicos; la llave en la bodega de enfrente. 
19M 4-11 
So alquilan en 11 centenes, los cómo-
dos y elegantes altos de la casa Compostela 
número 146, todo mármol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoro y ducha. Entra-
da independiente. La llave en la panadería de 
enfrente, y su dueño Muralla núm. 66, altos. 
1803 ^ 8-10 
Se alquila la bonita casa Manrique 150 
entre Reina y Estrella, su último precio diez 
centenes. La llave y su dueño en Concordia 43, 
de 8 de la mañana á 1 de la tarde. 
1896 4-10 
Acabada de construirse, se alquila la 
espléndida casa Virtudes núm. 137, de alto y 
bajo, independiente, capaz para cualquier fa-
milia y con todas las comodidades que puedan 
desearse. En la misma dan razón o en O'Rei-
lly 86, altos. 18S0 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Reina 143, con capacidad 
para numerosa familia. La llave al lado é in-
forman Carlos I I I n. 4. 1S94 4-10 
V E D A D O 
se alquilan.las casas 2, núms. 14 y 15 compues-
tas de portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
jardín y extenso patio. Las llaves en el 16 don-
de informaran. 1904 4-10 
V E D A D O 
se alquilan 2 casas en lo mejor de la Loma y en 
el centro de las 2 lineas éléctricas; tienen sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, gas 
y luz eléctrica. En 8 centenes cada una; telé-
fono gratis. Quinta Lourdes. 
1912 4-10 
K S T A B L O HICIÉNICO 
se alquila el mejor de esta ciudad calle de la 
Estrella, entre Marqués González y Oquendo. 
La llave é informes en Reina 125 de 12 á 3. 
1915 4-10 
Se alquila barato en el mejor punto 
de la Habana un local con piso de mosaico pa-
ra escritorios ó comercio por su punto inmejo-
rable, Aguiar n. 61 frente al parque de S. Juan 
de Dios.. Informan en el Salón de barbería E l 
Bohiévard. 1814 4-9 
Se alquilan los altos de Amistad 83 A 
con todas las comodidades para una familia 
bien acomodada, tiene cochera y caballerizas, 
la llave en la misma; mas informes en Monte 
51, sastrería Xp. Francia. 1352 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Salud 112 y 114 esquina á Santiago 
y la casa Indio 50. Darán razón de ambas en 
La Vkcaina, Prado 112. 
1501 4-9 
Se alquila la casa Amarg-ura 57, en-
tre Compostela y Aguacate: tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, coarte de baño, pisos nuevos 
de mosaico y su saneamiento moderno. La lla-
ve Compostela 71, altos, cuarto n, 17. 
1834 • 4-9 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 8 
esquina á 11, de nueva construcción, con jar-
dines, arboleda, etc. y todo lo necesario para 
una familia de gusto. Visita de 9 á 11 y de 1 á4 
1818 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Grandes y ventiladas habitaciones en Tenien-
te Rey ](H (altoa) 1818 4-9 
Se a lqui la la ea/»a nrtmoro o l de la 
calle Quinta del Vedado, esquina á F. con 6 
habitaciones bajas v 3 altas, agua y terreno 
para jardín. Puede verse á todas horas é in-
foraarfin en Amargura 23. 1819 4-9 
P u n t o c o m e r c i a l 
se alquila un local para establecimiento en la 
calle de Bern^za núm. 69 junto á Muralla tie-
ne tres puertas á la calle, 11 varas de frente 
por 14 de fondo tiene buenos armatostes, ca-
ja de hierro, escritorio própio para el que 
quiera establecerse sin tener que hacer gasto 
ninguno. Informan eu la misma. 
1787 " 8-8 
G R A N CASA DS F A M I L I A 
GALIANO 75, TELEFONO 1461. UNICA E N 
SU CLASE E N LA CIUDAD. 
Hoy se han desocupado dos habitaciones. 
1766 5.8 
Se alquilan 
en 9 centenes los altos de la casa Virtudes n. 67. 
Informará en Cuba ni 76 y 78, C. Carbonell ó 
Pedro M. Bastiony. 1731 10-8 
E n casa particular a personas de 1110-
ralidad, se alquilan dos habitaciones juntas á 
matrimonio sin niños ó señoras solas, hay ba-
ño y ducha. Economía 4 baj os 
1707 8.7 
Casa para familias.-Habitaciouos 'a-
muebladas lujosamente con todo servicio á 
personas de moralidad exigiéndose referen-
cias y se dan en la planta baja un departamen-
to do sala y dos habitaciones propio para ofi-
cinas, una cuadra del Prado, Empedrado n. 75 
1709 * 8.7 
Para cafla o lo que se desee sembrar, 
se arriéndala finca Santo Cristo de Lombillo á 
dos leguas de Artemisa, tiene 21 caballerías, 
la calzada que se esta haciendo llega á sus te-
rrenos. Informes y demás Teniente Rev 68 ú 
O'Reilly 15, ferretería. - 1637 8-5 
A una hora por ferrocarril y media 
á caballo 6 en coche, con carretera desde la 
Habana hasta la misma portada. 8e arriendan 
como 4 caballerías de tierra, propias para va-
quería y cría de puercos, pues tieno mas de 
2,000 palmas y le pasa el rio por dentro; tam-
bién por separado una caballería que solo ga-
na 3>̂  onzas al año. Trataran en Sen Miguel 
153. altos. 1635 8 5 
Ganga y ocasión. A los sastres cor-
tadores. En la camisería y sastrería "La Ba-
yamesa". Reina 3, se alquila el local de lasag-
trería con todos sus enseres, para más porme-
nores Informan en la misma. 1653 8-6 
NEPTUNO n. 1<5.-Se a lqu i la una h a . 
nitación interior á matrimonio sin niños ó 
persona ae moralidad con toda asistencia ó sin 
eaa. be cambian referencias 
-P- ^28 8.5 
; „ ! ? 5 ) í ^ 9 R r A c o n <los departamentos, 
f i ^ n r t ^ tífon2' eíf-> Pwa escritorio, agencia 6 
iwi ^ Tefna- ^ q 1 1 ^ de Obrapía v Aguiar 
J S ^ K . ^ 0 ^ ; ^ Pre-o a * 3' ¡onfo de 
Se alqui a l a casa S. Francisco esqui-
né ^ d ^ A ' Para cualqu¡er establecimiento 
l l m i ^ víveres, en 1 centenes. Informes 
en la misma o en la bodega del frente. 
l l í l 8-4 
V E D A D O 
en u centenes la linda casa calla 8 n? 22, la 11a-
Z i k r .0 é1n,,n^ondran Mercaderes 11, altos 
del bufete del Dr. Cantero ó en 7: n° 60 esqui-
uaa r. 1591 g.4 
Se alquilan en la casa más hermosa y 
tranquila de la Habana, 2 habitaciones y otra 
próxima á desocuparse, propias para matri-
monios, con toda comodidad y también el za-
guán de la misma para sastre ó zapatero ú 
otra cosa decente. No se admiten animales, en 
Aguacate 136 1597 8-4 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50. próximo á la Calzada del Mon-
te, una habitación á persona sola ó matrimo-
nio sin hijos. 1573 8 4 
E G I D O 81 
Se alquilan habitaciones amuebladas á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños. 
1565 8-4 
Zulueta 8 5 , e s q u i n a á Misión 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa casa, propia para estable-
cer en ella cualquier sociedad ó industria, por 
importante que sea. Informarán en San Ig-
nacio número 84. C-301 15-3 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C282 1 F 
S E A L Q U I L A 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega anticua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informarán. 
1532 17Fb3 
G R A N GASA D E H U E S P E D E S 
LA PREFERIDA, Trocadere 40: de Petrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Preoios módicos. 
1548 16-3 
Inquisidor 30 esquina á A costa 
para personas de gusto. Se alquilón los gran-
diosos altos de esta casa, antigua morada de 
lot. Sres. Marquces de Casa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente ti das las co-
modidades apetecibles y servicio? sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse á M. R. Angulo, en Amargura 79. 
1273 15-29 E 
Vcdado.-En la calle 11 entre B. y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1375 26-1 F 
C A R N E A D O alquila casas on el Ve-
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan Galiano y Animas.—EL MUNDO. 
1316 15-31E 
M E R C A D E R E S 2 ' 
Se alquila un entresuelo. Informar^ M. R. 
Angulo. Amargura número 79. 
1207 15-27 E 
L E C H E R I A . Se vende ó se admite un 
socio inteligente sin capital, sino tiene buenas 
recomendaciones para entrar de socio que no 
se presente. Informan S m Rafael 15, sastrería 
y camisería Las Tullerías. 1902 4-10 
E n 13,000 pesos 
se vende una buena casa en el Vedado en el 
mejor punto de la calzada. Su dueño é infor-
mes Lagañas 68 de 12 á 2. 
1903 4-10 
todas tas mercancías y vendemos el local y 
hacemos por medida trajes (fluses) ^e c ŝ'm1^ 
paño Hedán, Alpacas, Gergos, &, &, a 2, 3 y 4 
centenes los mejores, CORTE no hay mejor, 
forros y trabajos de primera. T>T?ar» 
Camisas de hilo, blancas y de co10™ *¡ * , ' 
abrigos y sobretodos de paño CASTOR y to-
rres de seda á 1, 2 y-3 centenes les mejores. 
Una partida de paraguas de seda por la mitad 
de su valor: calzoncillos, medias y pañuelos, 
corbatas y demás á como quiera. Obispo 30, 
sastrería 7 camisería LA FANTASIA. 
1865 4-10 
S E V E N D E N 
las hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en |16.030 oro, reconociendo |1.900 
oro. Demás informes, Suarez 9S bajos. 
1817 4-9 
U n m a g n í f i c o s a l ó n . 3 3 p o r 22 
para oficina. Prado 117. . „ C 281 - ' 1 F 
Inquisidor 39, esquina á Acosta ¡ 
Se alquilan dos espléndidos locales.de muT 
cha capacidad, propios para ahnaoeiies. In-
formará M. R. Angulo, Amargura 79. 
1206 15-27 E 
E G I D O 1 6 , a 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
mónios sin niños y qsie sean personas 
de moralidad. Te lé fono KíJJí». 
1167 2f3-E26 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A 1 7 p§ $50000 se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y ñucas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 has:a $10009. San José 
10 y San Rafael S i 1973 4-12 
A l l 7 p S . Cualquiera persona que tenga su 
-^casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2; hipoteca, lo mismo que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana 66, de 
12 á 4, Sr. Rufin. 1974 1-12 
$2,TOO en oro español 
ae dan con hipoteca de finca urbana de esta 
ciudad ó de cualquiera de sus barrios, á inte-
rés módico, dependiendo la Üjaci5n de éste 
de la calidad de ia garantía. Informan en San 
Ignacio 100, de 12 á 4 de la tarde. 
1981 8-12 
Dinero para hipotecas, pag-ares, al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otro id. de 730, inmedia-
tos al Parque Centfal. Otro de S,53D metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, 
y varias casas para venta de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio. 
1570 13-4 
T>¡nero barato en hipotecas. Al 6.1i2 
7y8pg, en sitios céntricos y buenas casas. 
En barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2,000 a 12,000. J . Espejo, Aguiar 
75, letra C, relojería de 2 a 4. 
1693 8-4 
Se Ha dinero 
con pagarés de alauileres y otras garantías 
que presten seguridid y en hipoteca para el 
campo y para )a ciudad. Progreso 20 de 8 A 11 
a. m. Teléfono 3,065. 1473 i 13-2 
M M s i c a s y e s l i e c M e i s 
Se venden <los casas en esta ciudad 
de esquina con establecimiento buen punto y 
sin intervención de corredor informes Suarez 
24 de 12 á 4, 1979 8-12 
Se venden dos paños de terrenos eu 
lo mós alto y saludable, acera de la brisa, pa-
sándole el tranvía por delante, compuesto uno 
de ellos de 18 varas de fronte por 40 de fondo 
y el otro de seis y media de frente por cuaren-
ta de fondo, por su situación es lo mejor que 
existe en la localidad. En el núm. 584 impon-
drán, 1965 4-12 
Vedado.-Se vendo acabado <lo cons-
truir el palacio Carneado, odÉpa una manzana 
do terreno con frente al proyectado Malecón, 
tiene cuatro pisos con cien habitaciones, luz 
eléctrica y gas. Precio de ganga. 
1969 10-12 
So rondo 
un solar de 11x42^ mets., situado en la Calza-
da del Cerro n. 835, sin gravamen. Infornues M. 
Varona, Cerro 520. líQO 4-12 
Se venden «los solaros de centro en 
la calle 17 entre K y L. Miden 13<6úx50, otro 
en la calle L entre Linea y 17. Inlorman Agua-
cate 114. 1651 ftfcl 16-5 
E n $30.000 se vende un gran potre-
ro sin censos, provincia de Matanzas; de 70 ca-
ballerías, terreno bermejo en su mayoría, de 
grandes palmares, montes y agua fértil todo el 
año y de pozos, trato con el comprador, nada 
con agentes, Reina 2, casa de cambio de once 
ádos. 1917 4-11 
S E V E N D E » 
Propias para vivir las familias pudientes una 
casa en San Nicolás en 10,000 pesos, y otra en 
Concordia en 9,500; no carecen do requisito al-
guno situadas en 16 mejor de las dos calles, or-
den para verlas Salón H, café manzana de Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 1927 8-11 
S E V E N O E 
Una casa en el Cerro con todas las comodi-
dades apetecibles, suelos de marmol, cielos ra-
zos, de portal, cantería, caballerizas, baño, 
cuartos para criados, todo independiante, 
gran jardín con muchas plantas, hace esquina 
á le brisa, no tienen gravamen on $11,000 oro 
español; más informes Salón H, café manzana 
Gómez, de 10 á 12 y de'S ¿ 7. 1926 8-11 
B U E N A OCASION 
En módico precio se vende el hotel con fon-
day billar en el Maricl. Florentino Vega infor-
ma en el mismo. 1921 S-ll 
S E VENJDE 
una casa en SuaYez de sala, saleta, 5 cuartos, 
toda de azotea, pisos finos, libre de gravamen, 
precio $4,500. Informes Neptuno 84, de 10 á 12 
y de 6 á 8. 1S55 4-9 
Por querer retirarse sus dueños se 
vende con 6 sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de 1» Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
Se vende en subasta extra-judicial la 
casa de alto y bajo. Calzada del Monte n. 35 
entre Apruila y Angele». Informes y condicio-
nes, en los altos de la citada casa, ó en la No-
taría de J , C. Andreu, Habana 70. 
1833 10-9 
G A N G A . — E n Compostela n. 37, se 
venden nna puerta de calle y su ventana casi 
nueva con su altura reglamentaria y tam bién 
unos tirantes de cedro; dirigirse al encargado. 
1830 -̂9 
En Jesús del Monte, á una cuadra de la Cal-
zada, entre el Parque de Santos Suarez y Cal-
zada de Principe Alfonso (Domiciliaria) paraje 
alegre y muy saludable, vendo manzanas ente-
ras y solares inmediatos á los Ferrocarriles, 
-sirven para instalar importantes industrias, 
casa de Salud ó de Recreo. Precio desde ls50 a 
2 pesos vara cuadrada, según lugar y cantidad 
que se compre. Títulos buenos. Dirigirse á su 
dueño Vicente Vila, Correa esquina á San In-
do le^—Jlaban^^S^S 10-9 
Vedado. E n la Loma y íl una cuadra 
do la Línea, calle 21 esquina á C, se vende un 
terreno llano compuesto de 24 metros 6(1 cen-
tímetros de frente oor 50 -de fondo. Informa-
rán Marqués Qonzá lez 12. 1780 8-8 
V E D A D O . - S e vomlcn baaratos en la 
misma Linea de 23 (de Paseo hacia la Habana) 
on solar de esquina j otro de centro, juntos ó 
separadamente, ambos cercados. Puede de-
jarse parte del precie á censo redimible. Buen 
titulo Vista esplendida, terreno llano y alto. 
Informan 2 núm. 17 de 9 á 11 a. m. 
1798 8-8 
$ 1 0 O o r o a m e r i c a n o 
Se venden por esa cantidad varios lotes de te-
rreno 44 por 131 pies, en el "Barrio Azul" de A-
rroyo Apolo, a donde en breve llegarán los ca-
rros eléctricos. Solo dista del parque Central 
30 minutos. Dirigirse á Mr. Ciasen, Barrio A-
zul. Arroyo Apolo. 1877 4-10 
Buen negreció para producir un buon 
interés, se venden 500 metros de terrenos con 
dos esquina?, sus frentes Hospital, Salud y 
Zanja. Informan Marqués González 12. 
1779 8-S 
Quemados de Marianao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2; D de 
11 á 1. 1716 26-7 E 
F A R M A C I A 
Se vende una bien situada y con muy pocos 
gastos. Informan en Alcantarillan. 34, de 111-i 
á 12^ y de 6 á 8 de la noche. 
1728 8-7 
Se vende en 2.400 pesos oro la linda 
casa Rastro 26, acabada de reedificar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cuarto de baño con 
ducha, retrete con inodoro, suelos de mosai-
cos y azotea. Trato directo con su dueña. 
1649 8-5 
S E V E N D E 
muy en proporción una tienda de ropa y ca-
misería en la calle de Compostela da mas de 20 
años de establecida. Informan los Sres. Huer-
ta, Cifuentes y O.' San Ignacio y Amargura. 
1576 »-4 
Ultimos 20 días . -Negocio seguro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
Vedado.-Se vende un solar de esqui-
na, cercado, á una cuadra del tranvía de 17, 
en lo mejor de la loma, en $2.750 oro español, 
libre degraramen. También se venden baratos 
los desde centro, contiguos, informan calle 2 n. 
17, de 9 a 11. a, m. 1797 8-8 
F I N C A S 
se venden en el campo y en la ciudad, eomo se 
deseen y se da dinero con garantías. O'Reilly 
52 de 11 á L 1475 13-2 
D e i n t e r é s p a r a los jardineros . 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 2«0 1 F 
De interés para los fondistas. Se dá 
por poco menos de nada, un local para una 
fonda 6 un gran tren de cantimifí. Se da todô . 
barato por convenir para la posada que esta 
en los akos. Égldo 7 altoa Informan. 
1239 15-29 E 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G '__ 
S O E A R E S E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 12y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magnificos solares jun-
tos ó separados de centro y esquina en la man-
gana comprendida entre las calles Baños y F , 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. 16509 20-26 E 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Informa-
rán en la misma. 
cl71 78-21E 
DE mmíi 
Venta de caballos 
' Se venden 3 caballos maestros de tiro, muy 
baratos, propio para milord. Morro n. 6 y no 
pasan de 6 años. Trato directo con su dueño. 
1751 8-S 
S E V E N D E N 
perritos de raza pock legítimos, en Aguacate 
número 35. 1682 8-7 
Vedado.-En 19 y C, se vende en pre-
cio moderado, un heruioso solar de esquina 
de 24'50 metros de frente, por 50 de fondo. In-
forman 2 número 17 de 9 á 11 a. m. 
1951 8-11 
P A R AI A G I A 
Por no poderla atender se vende una anti-
gua farmacia en buen barrio, con vida propia 
y pocos gastos. Alcantarilla 24. 
1938 8-11 
Vendo on Egldo una esquina'con 5 
6 seis r.ceesorias que gana 8 centenes y que 
puede ganar muclú) más. Precio f3,4O0. Una 
casa en Picota, grande, gana 6 centenes y su 
precia es $3,200. J . Espejo, Aguiar 75, letra C.,* 
relojería de 2 á 4. iyj2 4-11 
DOS P O T E O S D E L P A I S 
se venden. Uno de 6 cuartas, redomón, propio 
para un niño; otro de más de 6jr media, mny 
noble, sano y buen caminador. Calzada de Je-
sús del Monte 663 al lado del Paradero, 
1725 8-7 
Y U N T A S VI: N E Z O E A N A S 
Se venden sobre 60 yuntas por domar, llevan 
un año de potrero, el que las necesite, segnro 
que no las hallará mejores, por su clase y de 
muy'buenas formas para el caso; y también 
muy mansas. E l que las necesite, seguro que 
habrán de gustarle por su arrogante figura; y 
sobre todo, baratas. Darán razón y podran 
tratar en precio en Güines, calle de General 
Dulce 59. 1617 15-5 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E 
un Milord Francés con dos'caballos criollos.— 
Informan Morro 20, de 1 á 3. 1930 8-11 
A U T O M O V I L Se vende uno barato y en perfecto estado. 
Empedrado 19. 1820 4-9 
Príncipe Alberto, buen uso, con gro-
mas y limonera americana, se venden b^raios 
junt¿s 9 separados, por no ne0*81^36^" l ! ; ' 
tudes 173. Se ve en la ferretería La Central, 
Aramburo 8, informan á todas horas. 
1836 52 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunc os 
de goma, nueva invención Un volante de dos 
propio pira dos personas. Un clmrré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 46. 
16S0 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Duquesas, Mylords, Vis-a-vis, Carro-
telas, Coupds, Jardineras, Familiares, 
Tilburys, Faetones franceses y america-
nos. Surtido completo, precios equitati-
vos. Se admiten cambios. Salud 17. 
1826 
Cuchillos mefu | 8-00 docena 
Cuchillos postro. | 7_oo wt,a» 
Cucharas mesa ;,, * 7_()g *• 
Cucharas postre '..*..".„'.! I B-í'J " 
Tenedores mesa... < 7-01 ^ 
Tenedores postre .........!"!" I 6-5!) " 
Cucharitas café $ 3-75 ' 
Ten< doresostlones......,!.,'.*"'";*,' « i-'ji ' 
Trinchamos cucharones. —Jubiortus 
enealaua.—Tenacillas para azictr. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 1 A L 5S. 
_'b 1 E 
8-9 
Atención.-Por tener íorzosanien e 
que desocupar el local, se venden ooches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Key. 
1019 2(,-24 E 
D E IWMl í F E E 1 M . 
B u r d s n i n y b a r a t o s 
vende Salas, no compre su buró sin ver antes 
los precios de Salas. 
1957 fc-t2 
JÜEGOS D E CÜARTO 
americanos, nuevos, desde seis centenes en 
adelante. SAN R A F A E L 14. 
1958 8-12 
Se m t mi mapifico Diano 
media cola Pléyel, garantizado, propio para 
una sociedad, pagando |10.60 oro al mes. 
S 4 N K A F A E L 14. 
1960 8-12 
J U E G O S D E M I M B R E S 
estilo modernista con seis piezas, desde seis 
centenes en adelante. SAN R A F A E L 14. 
1959 8-12 
S i l l a s d o r a d a s 
y sillones á tres pesos cincuenta centavos oro 
última novedad. SAN R A F A E L 14. 
16(51 8-12 
Pianos, so alquilan $5.30 -Si 24 ó 
-4 plata al me? con afinaciones gratis: Casa de 
Xiques Galiano 106, 1986 4-12 
una magnifica vidriera de tabacos por no po-
der atenderla su dueño. Informan Aguacate7;?. 
1962 8-12 
M U E B L E S 
Se realizan de todas clases y muy buenos, 
procedentes de la gran casa de Rigol y Maruri, 
que cesó en el negocio. Se ha hecho una gra?j 
rebaja. San Rafael 51. 1946 4-11 
S E C A M B I A N PIANOS 
viejos por nuevos; única casa que lo hace en la 
Habana. Salas, San Rafael 14. 
18S5 8-10 
N A D I E C O M P R E M U E B L E S 
sin antes ver y confrontarlos precios de Salas 
San Rafael 14. 1884 8-10 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
desde tres pesos en adelante. Salas, San Ra-
fael 14. Afinaciones gratis. 
18S6 8-10 
E U R O S P A R A SEÑORA 
á un centén nuevos en San Rafel 14. 
1887 8-10 
S I L L O N E S D E B A R B E R O 
acatamos do recibir y los vendemos muy ba-
ratos. Salas, San Rafael 14. 
18S8 8-10 
Ganga.-So vende una ináquina Sin^er 
propia para Zapatefía ó Talabartería, sin uso, 
su dueño la vende porque no la usa. Informan 
Teniente Rey 52, cortador. 4 9 
Por ausentarse su dueño 
se vende un vestidor Reina Regente, luna bi-
selada y un aparador. V I L L E G A S 76. 
1806 4̂ 9 
U E B L E S 
Juegos para sala, Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de muebles para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUIsO, 24. TELEFONO: 1584. 
1781 13-8 
S U A K E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA, 
" V e n c i ó « O o r i s í o e » 
de todas clases, nuevos y de uso flamanteíj, da 
3 á $10, Fluses de casimir á 3 y f 3, TRAJES d« 
smokin y chgquetde §3 á 3 centenos, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana, FLUSES dril blanco n 100 éf2. Pan-
talones de oaelmir á l y f3. SOMBREROS de 
l á 4 p e s o s , PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c, ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y f 2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 ct*. á f5. Mantas y chales de burato 6,2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal, JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa, RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nlkel. 
1759 13-F 5 
P I A N I S T A S 
(Tocadores mecánicos.) Aplicables á todos 
los pianos. 
E l a u t o - p i a n o 
para tocarse á mano y también mecánicamen-
te; venden E . Custin, Habana 94, entre Obispo 
y Obrapía. 
1712 10-4 
S e r a f i n a s 
de varios tamaios vende E . Oustm, Habana 
94 (entre Obispo y Obrapía) 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
un gran surtido acaba de recibir E . Custin 
Habana 94 (entre Obispo y Obrapía) 172110-2 
P i a n o s 
en buen estado para alquilar. E . CUSTIN, 
Habana 94 1723 10-2 
. E . C u s t i n 
admite pianos usados en pago de nuevos. Ha-
bana 94. 1722 10-2 
Fábriea de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nnevoa y 
usados. Especialidad en efectos francesa reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
775 78.. 18 E 
P R E N D A S 
í*u que deseen comprar, hacer 6 componsr 
osa prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Ville¿«a 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Páiit 
Prendes. C 253 23-1 F 
P I A N O S W E L L I N G T O N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Chicaffo, 
garantizados por 10 ANOS, á $250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des, 
Uuico Importador para Cuba A N S E L 
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
O b r a p i a 2;;, 
c 364 alt 13-1 p 
on buen piano con excelentes voces en nro-
portion. Infanta 29 esq. á Cádiz, altos. 
1519 g.̂  
Se v''" Amistad «H todos lo* 
enseres de un escritorio en buen estado v ade 
Wf"«na buena camidad de madeja ¿arí f t 
rrar en los almacenes do tabaco en ram ó n^I 
ra cualquier otro ramo, 1679 g-? 
F A B R I C A D E ' l ü E B L E S . 
NciiliiiiüJfl, frente á La Fitefia, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles .sin atites v i s i -
tar csla rasa . ISOVKKS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Míís baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Lo> hacemos 4 la vitta y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt. VJV¿ E 
B E M A Q U I N A R I A . 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se venden por no necesitarse ocho filtros 
prensas Alemanes en p.rfecto estado; también 
se vende una míiquina de moler, vertical do 
seis pies de trapiche; una máquina de vacio 
vertical con bombas de bronco de 36 pulgadas 
de diámetro; una bomba alomana de vacío 
nueva, de grah éxito con su máquina y dos 
tachos. 
Para informes dirigirse al CENTRAL GO-
MEZ MENA. Kan Nicolás. 
1923 *_ 8-11 
S e v e n d e n a p n r a t o s d e N é c t a r 
Sf da de todos tamaños. Darán razón en el Ho-
tel Mira Tierra, Zulueta 32 A. 
1917 ItlO 7m-ll 
n r n m m u i a b u i i 
Una secadora A d r l a n c e liuchei/e u. 3 
cuesta f60-0í) oro en el depSsito de maquia*-
ria de Francisco P, Amat, Cuba (30. 
C 261 alt i P 
Los mejores <I<'I mundo. 
Sostenes de ffraíito. 
No necesitan engrasarse. 
A G E N T E S : 
* M a r t í n D e m í n i f u e x y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 40—HABANA 
IPGS 26-9 F 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULTMAN MI-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A G E N T E S : 
M a r t í n D o m í n g u e z y C o m p a ñ í a * 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 26-9 F 
.« S E V E N O 10 
una grkn máquina de Singer, propia pira co-
ser lona ó cualquier otra costura fuerte, está 
nueva y se dá barata, O-Reilly 1 y 3 Carnicería 
1845 8-9 
MOTOK O E (ÍAS 
Se vende uno de seis caballos efectivos coo 
todos sus accesorios. Marqués González 12, 
1778 8-8 
P r 
Se vende una muy barata en Habana 18L 
1859 8-5 
D Í W E I A Y P M M i 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de ñujo-i por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisiñliticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glícerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina da 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso & todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 136 Habana, 
C 830 26-101̂  
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pintadillo 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
I ^ i - o l d - O I O S 
c 317 26-7 P 
' El mejor depurativo do la Sangre 
ROB D E P U R A T I V O de Gandul 
MAS ¿K 40 AñQj DK CÜRJkOIONiflS SOBPBHK 
DBNTBS, KMPLHESK EN LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, ele, etc. 
y en tedas los enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORB? ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
Se vende en todas las boticas. 
C-266 alt 26-1 P 
B e 
C E N A 7 L O N C H E , 
G A F E Y C O M I D A S , 
SAN R A F A E L Y B E L A S C O A I N . 
HOY DOMINGO: 
A r r o z c o n p o l l o , 
1932 
p a n y v i n o , 
2|n-lt 2tll 
•— j a 
S e p a g a n 
á cincuenta centavos les garrafones vacíos. 
Droguería Sarrá, Teniente Rey esquina 4 
Compostela. 1988 8-12 
Se vende una urna de 1 metro, 25 
pulgadas de alto, 19 de fondo y 25 do anchol 
de constiucción gótica, con todos sus cristal»* 
y cerradura en buen estado. Concordia 97, al-
tos. 1929 4-11 
Míirniolo».-En la marmoleria de E . A. 
Mantici. Obispo 104, se baila un sartidode mo-
numento» de Marmol de Carrara para escojer. 
So ejecuta cualquier trabajo de planchas de 
Si' Se baceM cirgo de pedir & Italia monu» 
memos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
con fotograbados y cualquier otro trab Jo de 
marmol hecho por buenos artistas. En la mis-
ma hay muestras de mosaicos hechos en la Ha-
bana, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Diaz yíHermano, 6 precios módicos, 
1283 15-29 E 
imprenta y Rslerfotipia del DIARIO DE LA HAMU 
